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E X O ? 0 D O M I N O 
D . A V G V S T / A T O 
F e r n a n d e z P o ' r t o c a r r t r o ^ 
C o r n i t i de P a l m a , A i a r c h i o -
n i de J M o n t e s * C l a r o s , ¿ l í ^ ^ 
T o l e t a n a E cele f u H i f p a -
n i a r u m P r i m a t i s A r * 
ch i d i á c o n o T i t u -
l a r i , c:. 
E X O * D O M I N E . 
QU I D Ph^bi radios, Helio-y tropium , aeftuantes ref-
pe¿tas ? Qu id , íi 
JEthere Sol radians tot&m 
circmfpclt Orbem. ( i ) 
Fulgurantem ipfum , ejus lu-
cís íemulum 5 jugicér immobi-
11 greífu fedaris ? ( 2 ) Ab ¡lio 
fendens , ln íUum ora co?2vertoy 
ait flos, graticudinis apex: quo 
y i v i t , lumen oculis , benefi-
centi^e vicenx repenfurus, i n -
fequitur : ipíius, á CJLIO períif-
tendi vircutem affumpíic , ad 
motum dirigitur : & cura ío -
le reí urge ns, ad eundem fem-
Í)er, (jure flores fuper cundos audabilis) cjuocumque recor-
fer i t , uní oblatus f o l i , ut ip-
fum 
(1) Carduccius. 
(2) Picinel.Ub. n . num. 5^. 
fum fequatür , graté convcr-
tituí. 
Hoe folífequí ingenium, 
cundís notum , plaufuque mé-
rito celebratum communi, fe-
duló ¡mitatus, Scrutinlum hoc, 
(laboris primitijs Serenifsimo, 
ac Eminentifsimo D . D : L u -
dovico Hifpanix 3 ínfanti S. 
Fvom. Ecclcf. Cardiijali Dhco~ 
no inOptífculo Theologico per 
folutis) V . Exc. veluti fpeciali 
benefadori, dicare decreví. Et 
fané mitatas opportuné dlxi: 
congruít ctenim , uc qui com-
munem folis beneficentiam fi-
milas, jugi fplcndoris tui fer-
vatore potians. Lumen utique 
circumquaque fpargens lates 
neminem , fed ídem ómni -
bus , ómnibus folatia fundís. 
Gloriofi liüjus encomij fi-
dus excat teftis gratíailla, (ani-
m o nunquam excidcnda) qua 
me , ignotum penkus , nec 
alij ínnixum , fed univcrfali 
iV. Exc. benevolentla fultum, 
dum anao l y ^ ó . edidis de 
Bonnullorum Parochialium 
peneficiorum vacatione affi-
xis , ad opppfidonis concur-
fum , gemina luce á cempo-
re perfonali comparentiae prz-
íignato dilapfa y ad Toletum 
appulfum , acque ob prasdic-
tam morulam ad oppoíitio-
nem , quam tempere debito 
per píocuratorem fubfcripfe-
ram. 
ram , non admiflum, immo 
rejeélum benigné accepiftij re-
pagulumque obftans efficaciter 
fuperans, oppoíi torum feciñi 
adlcnbi Catalogo j tuncque, 
Parochialí beneficio adepto, 
me i curfus > Pnecellens, aufpex 
exiftis, Se Author. 
Quid afl:, ut advenam tan-* 
to profequereris favorc 31 ¡a 
caufa fuit ? Nunquid impelfe^s 
aliqnod > MInimé , praster an-
guinis toto terrarum orbe per 
il luftns, pervetufta Magnitu-
diñe , ac ópulentla ubique 
fplendentis: tot Purpuratís he^ 
roibus Iníignit i , tuis in venís 
ebuiientis fplendorem , in íup-. 
plices egerendum. Expertas; 
4 ig1-
igitür , quod, ut Plitebiis al-
ter , íuper omnes oriris, r^-
dianfqtse totum clrcunfylcls or~ 
hem : epigraphe arrepto fülgo-
ris tui jugís obfervator excla-' 
m o : Ab iílo penden.* , ¡n ¡llum 
ora converto. Bené lis Ph^bus, 
luminare majus 'f etenim 
Omnibus acceptum fundit folatiá 
tenis: ( ^ ) 
Símquc , uti Heliotropium, 
(egregbm ínter omnia gratí-
tudmís fymbolum ) gratioíi 
Ph^bi obfecundans alumnus. 
J E t t r ú folij flos exiliSjpro-
no veritus capite, fublimíta-
tem 
( .3 ) Jd^chimitsEftrehanus. 
tem confpicit: audáólér? Abíit: 
íídéntér ? Utique : fuá ergo, 
(levia Hcét) folia Scrutinium 
explicet: fólem afpíciat: fu-
blimem V.Exc. Thronum fup-
plex y nec expaveat y afcendat> 
nam ipfa lucís praspotcns Mag-
nitudo juvat, fovet, üt floref-
cat afcendens. Et lucet, & f a ~ 
ye t : h^c luminarís magni,h^c 
benefici pr^rogatlva princípisf 
pulchré Lipfius: ( 4 ) Quemad-
modum fot non lucet mundo , fed 
fovet , vegetat , anlmat: fie fo^ 
futís fé ¡ncejjs in fflendore fuo 
commoddt , & juVat* Pulchra 
inferno, qua (tefte Claudia-
no ) 
( 4 ) Lipf. differt. ad Albert. 5¿ 
Ilabcl). 
n o ) ( f ) Mlfcetur decorl vlr~ 
tus , ut fis y Prascelfc , Magnus, 
quia beneficus, ac ( mira con-
veríio ! ) beneficus^ quia Mag-
nus. Effe fie pnefenti; meque 
gracum , 6c memorem tantx 
beneficencia opella hxc par-
ticipem (prouc decec ) tefta-
tur. 
Hinc nava fiducia?, placi-
ta nimis, ratio promicat: mu-
nufculum iikid , pignus graci-
tudinis me¿e , ad principium 
fuiim 5 feilicee V. Exc. al t i tu-
dinem properac : quo ergo in-
cepk , iicrató fluendum, auf-
picium felix fiducialitér fpe-
rat: 
( 5 ) • Claud. ae Confuí. Probi, &C 
Olybr. 
rat : dia ñante pollicitatio-
ne ; ( 6 ) J d locum y Unde exeunt 
flumina , reyertmtur , quia. ad 
fr inclf iunt ( commentatur S. 
Thom.) {7)Vnde proveniunt be* 
neficia y revertuntur ,fciHcet per 
gratiarum aciones. , ut iterum 
fluant, fcillcet per iteratam bene* 
ficlorum exhibitlonem* Nec rlvu-
l i ílilla , nec floris afpeélus deí . 
picítur : i l lam amplifsimus pe-
lagi finus compleditur : hunc 
prrfes vivificar laminum : gra-
té igitur ad V. Exc. qui pietate, 
ac fplendore cum folis, Occea-
ñique vaftitatecontendit ? mu-
nüf-
Cíj) Ecclef. i . v. 7. 
C 7 ) S. Thom. la cap. 1. ad Rom. 
lea . 5. 
nufculum properans novac 
afluentiam grati^fub tuanem-
pe clientela accipiendi ^ lucra-* 
r i confidit. 
Donum exigiuim efle, 
acceptoque collatum favori n i -
mis extenúan , nofco: atta-
men recomfenfatlo ( ak S. 
Thom. ) (8) mdgis in ajfe$u9 
quam in ejfefáu conjtfilt j qua-
propter (ut placet Sénecas) (p) 
fuffictt ¿td gratí tudinem reconté 
fenfandl voluntas: ímmo fi jux-
ta D o á . . Ang.) ( 10 )quigrate 
henefic'íum acclfit y fr lmam ejus 
fenjionem fo lv i t : &c graté acce-
piíTe, 
( 8 ) S, Thom. 2.%. q. 106. ait. 5. 
ad 5. 
( 9 ) Senec. 5. cíe Bersefic. 
( 10 ) S. Thom. ibid. 
pifle, 8c grates benefadori re-
ferre prxcordijs optare, hoc in-
nuic dacum : ecíi ergo impar? 
ex eo tamen affeólus elarefeic 
culmen. l i l i , precor, Exc.Donio 
benigné receptum tribuas , Se 
cujus extas caufa ( fiquidem 
henefaffor , inquantum hujujmo~ 
d i , efi caufa hsnej ícu t i , inquit 
S, Thom.) (11) patronus exhi-
bearis. Audias , qiicefo, verba, 
quibus mira Ambroíij exhor-
tatur facundia. (11) Q U Í S ope-
rator negíigat oferis f u l curamí 
á^uis deftrat , & defthuar, qmd 
ipfe condendum futavl t ? Si i n -
juria efi regere , nonne efi major 
( 11 ) S. THom.ibi. in Corp. 
( i i ) S. Ambr . l ib^ .Oíf íccap. i 5, 
injuria fccljfe ? Cum allquld non 
fe el ¡fe nulía injufikia fit , non 
curare qmdfecerls yfumma incle~ 
mentía, Neutiquam ergo negli-
ges; nam pius; dcíHtues min i -
me; nam clemens: immó quod 
gratis fecifti, pie proteges, cle^ 
mentér curabis. Vale , Exc.Do-
mine ? a^ternumque vive. 
Excellentifsime Domine, 
V.Exc.manus fupplex ofeulatur 
obfequentifsimus fervus, 
Capellanus. 
lldej¡honfus Azgdo Bemte^ 
C E X S V R A £1 J O S E P H 
d Conceftloneex Clerlcls Regu* 
larlhus qui ab Scholis Víjs de* 
nomlnántur , Afsiflentls Pro* 
ylncialis per Caftellam , C7"1 
Aragomam , ¿7* a Confilijs 
confcienúa , feu ( ut a junt) 
Theolovl , O* ExdmlníiTorls 
de Cámara Serenlfslml P» D . 
H¡fpa?2Íarum Infantls Sancii 
Joannls Hlerofolimitam Mag~ 
ni Prloris, 
JUdicaveram equíáem , ex quo opellam legi , quam fub cimlo: 
OpufcullTheologici Moralls^ edidic anno 
proximc elapío D . lldefonfus Azedo 
Benitez , Ecdeíise S. Pccri Civicatis 
Regalis Parochus circa novamSan£Ho. 
nem SS. D . N . Benediai Papx X í V . 
depoenitente non abfolvendo á Con-
felfario compUce fuo in peccato tur-
p l , 5¿ inl ioneí lo , parva oculis mole, 
rivera opus , nedam (uc prsefeferc ) 
opufcalum , quacenus anguí l i s volu-
ininis paciebantur , eíTs; perfectum. 
Aft cum ex pro^ícripco D D . Michadis 
Gocnezij de Efcobar ffl hac Regia Cu-
ria Vicarij Generalis , qua parseíl di-
ligentia percudíTem Scrntinlum , five 
Additiones ad Opufculum , quas ipfennec 
Author concinnavic 5 fateri compcl-
lor , hoc fci ucinir.m ckíiderarí , Cum 
uc Lectores uberiorera fiu¿1ura ex 
opufculi ledione confequancur, t'uín 
ucquifque perfuakim vdic , nihl lAü-
thori jucundius , n ih í lquc eí ín votis, 
acque prae oculis habcii, quam depo-
íicura íibí credicum cuftodire , & pu-
rícacem doftrínae adveríus opiniones 
feníibus aduíacrices illíbacam íervare. 
Novic profcdo Auchor hujus ope-̂  
ris , quoniam ars efl artium realwen ani-
marum ( verba funt S. Gregoi íj Magni) 
( Paftoral. parc.z. cap.x. ) etfi nulla ars 
.doceri pr&fHmuur ymfi menta prius me-
ditatlone d'ifcatur; ah imperitls { feu ocio 
dedkis ) Psiflorthus maglfterhm f aflórale 
fufeipitur \n magna temerltaís, "Unde 
dura 
áum totis viriHus intentos, tota men-»: 
te folicirus die , ac node medicatur ín 
lege Domini per os SS. D .N . Benedic-
ti promulgaca , íibi confuUr; íu i sov i -
bus , uc bonus Paftor invigilac, ac í i-
raul cocí infudac Ecclefias. 
Summa luxariandum ingcnioram 
licencia, dum SS. ¿Uexander Papa V I L 
Clavum Pecri faeliciter modsrarecar^ 
adea excrevic, uc ín rebus a i conf-
cienciam percinencibus opinandi mo-
das ir repferic alie ñus omnino ab Evan-
gélica íimpUckace , &: Sanítorura Pâ . 
crum dodrina. Fundicus hoc malura 
eradicare cupiens , nihil praecermiísit: 
quod utile íore judicavic. Sed quam-
vis nec ipfe , nec e]us fucceíTores dor-
mierinc, inimicus homo íuperfemi-i 
navic zizania in medio crlcici. Clario-
ribus Summorum Pondficum Decre-
cí s fenfum apertc averfantem Uberior 
in exponendo mens cribuere non eru-
buic: iceracis declaradonibus fubcilio-
r i , quam virum decec veré Cacholi-
cum , cálamo refticic ingenium. Sed 
quantum ab eft hinc D. Udefonfus 
dum in expofitione Confíitucionis 
l l f ss. 
SS.D.N.Bened¡aiXIV*cotusoccupa-
tur! 
FortaíTe videbirur nimis rigorofa 
ejus interpretatio , & quod parces agic 
f iridifsimi Theologi ; veium íi aióla 
eít via 5 quse ducit ad viram , ut setei-
na ve ricas docet, Pallo ralis folicitudi-
nis eft oves revocare ab fpatioía , lata-
que via , per quam icur ad perdi-
cionem. Nec dele£l:acur novitatibus, 
quam vis ciica novamSanctionem crac-
tatum inl íkuac; quippe ejus uodri-
ña , e pcnecralíbus Varicani, é fonci-
bus Patruni , &C Dottorum eft haufta. 
Prohibec SS. D . N . ne quis Sacerdos 
extra caíuníi exrrcmx neceísitads Con-
feísionem Sacramentalera peifonse 
compUcis in peccaro turpi,; arque in 
honefto contra fexcum Decalogi prae-
•ceptum commiíro excipere audeat: 
quid ergo íibi vulc dift ináio ínter pee-
carura complecum , & incomp'etuni, 
quandoquidem de completo , Sí in-
completo verificatur eíle turpe , & in 
eis concurrunt omnes i añones , quar-
animum $S. D . ad probibidonem im-
pulere? 
Exem-
Exemplum , five paricatem afFerrc 
placee in materia folickacionis máxi-
me inñituto noftro affinis, Praecepic 
SS. D . Plus ÍVf ut ab Inquifiroribus 
procederecur in ConfeíFarios, f«í in 
tamam ( verbis uror Poqtificls) froru* 
periné ¡mqultatem , ut Súcramento Poenl-
tent'u in añtt audiendi Confsfs'iones ahtt* 
tantur : nec UU , & qui id inflituit , Do* 
mino noftro Jefíi-Chrljio mjuriam faceré 
vereantnr j midieres videllcet posnitentes 
ad aSiíiS inhonejios , dum eantm andhínt 
Confefúones aíliciendo i & provocando, fett 
alt'cere , & provocare rentando , & procu-
rando. Certe ex his verbis uncum ex-
preíTe conftac procedí deberé ab ínqui-
íitoribus in ConíelTaríos feminas ad 
a<í\us inhoneftos íolicitances. Nihi -
lominus Joannes Sánchez Ín fuis fe-
,} leftis , ( í3iíp. dífp. 11. num. i z . ) &¿ 
„ pradicis Difpucacionibus non dubi-
cavit propugnare , quod ex vi hujus 
5, Confticucionis , &¿ pro priori ad 
alias , quae poftea emanarunc , cri-
„ men Confeífari] folicicantis viiam 
in Coníefsione ad carnalia deferen-
dum erac ad Inquifitionis Tribunal, 
%% * ,.'1-
7, licet Bullas Pi] PapxIV. Archiepif-
^ copo Hifpaleníi in Regno Hifpamse 
j , Inqulfitori Generali , &C Clemen-
tis V I I I . folum loquantur de Con-
feílariis folicitancibus faeminas in 
ada Confefsionis; cum ratio in ip-
fis Conftitucionibus expreffa ibi ne 
Sacramentis ab Ecckíia Dei inftku-
3, tis abutantur , auc iliis injuriam fa-
cianr, conveniac etiam huic cafui. 
Haec Sánchez citans pro fe pluriraos 
'Authores non iníitnse nota? , poftquam 
pfsemifit h x c áurea verba : Nam , & fi 
jura de commift'tone cum famlms folum lo-
quantur , eadem ormúno ratio procedlt ref~ 
•petlu virorum , & eadem irrogatur injuria 
Sacramento : Unde licet in pAnalibus non 
fíat extenfio etiam ex Identhate )feu majo-
ritate ranonh in crminihus dherji gene-
r i s , non ejufdem. Quid plura? 
Si ergo Dominus in lege veceri 
non paciebacur in Alcaris Minifterio 
Beíeftus corporis, nec cruncis auribus, 
lx{o oculo fimis naribus, ciando pede, 
cutis colore mucato figuras credidíc 
Sacramencorum ; yua omnia ( addic S. 
Hieron. Epift.adFab.de VeflitSacerd.) 
"•x 1 . "mm " " 1 "reí 
referuntur ad amm& vttia: Quid mirum 
íl SS.D. Papa arcere cupic ab adminif-
cratione Sacramenti Poenitentia:, r§f-
peclu complicis in crimine , quem ali-
qua ípiritualis turpitudo , five ab aure, 
oculo , naribus, pede , vel colore de-
formar? 
Híec intendic accurate propugnare 
Auchor hujus operis: h^c proviribus 
ruetur. Si pro dignicate materias ali] v i -
derinc: quod abfque naevo dograatum 
fidei Catholicse, monunque dedecore, 
m e u m e í l iudicium. ( falvo meliori ) 
Quinimo dignum fentio , quem ver-
bis Plinij Junioris (Epift. Canin.Ruf.) 
horter ad fequendüm propoíitum: 0oc 
p negotiwn iuum ^ hoc omm ^ hrc'labor, 
t&eireqmes 0 í t hi f HñgHla , 'in hls' etiam 
fomms reponatur. In ^dibus-Scholarüm 
Piarum Matriti die 15. Maij 1748. 
Jofeph a Concepthtu» 
L T C B N C Í J B E L O R D W A R I O . 
NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de Efcobar j lnquifidor 
Ordinario , y Vicario de e í h Villa de 
Madrid , y fu Partido , &c. Por la pre-
fente , y por lo que á Nos toca , damos 
licencia para que fe pueda imprimir, 
e imprima el Libro intitulado : AddU 
thnes ad Opufcalum Theologtcum , fu 
Autor el Licenciado Don Alphonío 
Azedo Benitez , Cura de ta Parroquial 
de San Pedro de Ciudad-Real: atento,-
que de nueftra orden ha fido recono-
cidt), y no contiene cofa opuefta a 
nueftra Santa F e , y buenas coftum-
bres. Fecha en Madrid á veinte y uno 
de Mayo de mil fececientos % qua-
renta y ocho. 
Lie, Efcobar, 
Pbtfumándáaoj 
Jofeph Mftñoz. de Olivares, 
C B N S V R A K . P . ' M . 
Fr, FrancifciT^uierdoj Colle* 
gl j SitnBl Gregorij V allí foleta^ 
ni Reo,Juh\U Sttfreml Genera-* 
lis Jnquifitlonts Semtus J^ua* 
Hficatoris , Conventus D . no¡~ 
tra del Rofarlo Matrltenfis 
ollm Prtorls, 
PER mlhi gracuskerüm; omnifem-per obfervantia profequendus ad-
eft Supremi Caílellse Senatús jufíus: 
eiqne quá par eft demlfsione parens, 
Icgi. Scrmmum Interna Opufculí Theolo* 
gicl clrca novam Confthtítlonem de cóm-
plice non ahfolvendo fiúcmenta prodertSi 
Auchore D . Ildephonfo Azedo Beni-
tcz, cujtrs rnemoracuin Opujcidum ]am 
pridem in valde pretioíis habendum 
exiftimaveram ; nec fefellk eventns, 
illud avide fimul , &L fruduose recep-
tum declarans. 
His jam me pro nuncoíficio func-. 
tam cxhibuiíTe videoc , probanEem 
íf 4 've 
Ve fuperaclieíhs, quibus D.lldephon-
íus denuó incumbic , operas : eá fcili-
céc agendi norma, quá v. c. effigiem 
cxcellenris Artificis nomine infcrip-
tam confpiciens, haud mora numeris 
ómnibus abfolucam cenfec , nonquej 
nifi ut multiplicitér obíe<Satu.c am-
plias , 8C ultra miretur , impróbum ad 
ápices inípidendi laborem aííiiínir. 
H i n c , & ( ut ventad plañe ac plene 
ílem ) primoconfpeílu menrem fiibijc, 
. Scrutlmum forra (sis me neccííarium nec 
ucüe reputandnmiri, eunciem nempé 
verfans cardinem cum Opufcub , cui, 
cjuod é re eflec, nihil'deeíTe videbarur; 
adeó circumfpedé , ad que tum Scho-
lafticam, túm & moralem amufsim 
elaboratum prodiít. 
lea quidem. Afl: dubitationem feu 
fcrupulum incundanter p' opulfarc li-
cuic: priores namque paginas percur-
l-enti pervium illicó fuit, Scrutmum, 
S¿ eruditionis quamplmimum , &: nec 
minus quid veri ín animabus dirigen-
dis proventüs , Sacris Miniflris alla-
turum. Ea eft Authoris in veritatis 
radice detegqndá profunditas: ocuteta 
ea 
ea in áclveríis hinc inde fpeculandis 
perfpicacitas, ac dexccritas rcíellendis: 
¡s tándem in Qpdlse ftrüdürá rerum 
cura ubercare deitclus, uc poft^aquám 
in Opnfcuio nihil defiderandum reli-
quiííe apparebac , in ^rKí/V/o prxfen-
tem fe mod ó fi fti c vel u c rem fq m mis 
tanEÚm digitis atcre^aílec. 
Laudare mihl femper eric ín p.Tlde-
phonfo,6¿: fervidumjp ¡ftarali fuo mu-
ñere dignum zelum , S¿; indeíeírum le-
.gendi ac medicandi ftudium. Plurimas 
ei grates referre habenc h i , quibus pro-
ximorum aEt̂ rna falus commiíTa cft: 
quod cnim momentofum de turpi feu 
iafeivo cómplice non abíolvendo punc-
Éum acdneE , in oprima jamluce collo-
catum tenenr. Indubius item.affero: 
nonnulli , forre non pauci , raagni xf-
timandac lucis ufuram D . Benicez de-
beré profitebunrur; eifque focium li». 
bens adiungp rmemet , qui Apoftolicas 
SanéHfsifni P. Benedi¿íí Literas fuae. 
Cpnftitudonis declaracarias ufque nunc 
iiecfalutaveram., . 
Sed , & omkfere mihi fas non eíl 
Auchorís in Angelicum ^Jiagiftrum 
de-
¿levotíonem. Non míí cnmS. Thoma 
D- Benitez fapere vidctar ; aáeó ADÍ* 
.geiicse ¿ o & ú n x addiftus,e]usfrequenSj 
& libcralis cultor eft , ut vel tantil-
lum , qaod in Primam Secundas typo-
rum error traxerat mendum , inemen-
Satum abire paíTus non fie. EugcTheo-
Joge ! Félix fauftumqne tibí , vlrgi-
nalis munditise corona fulgentem Doc^ 
torem penitus veneran , ftrenuum 
omnigenae puritatis Ducem fequi, ut 
íanda fanéle tra£í;anda, i n v i d é , ad 
Santifsimi N . Patris mentem demonf-
trares. Euge ícerúm 62 millies! Unus 
tibi fatis femper fit Sanftus A quinas, 
quem enixé fie Apoftolorum Princi-
pis Succeffores commendant , ut non 
i m m e r k ó exultare ac Ixtari poísimos, 
quia in Thoma Dominüs Deus nofter 
dedit nobís Do^orera í adeat, qui ve-
l i t , illum vd aíiuiT. , cent uní vé m j -
riadas eotum , quo$ non ita íelix dies 
'partanjt.':; ::' 
Jatri ergo. Sctmmant iílud , 62 Re* 
galla jara fartaíe^á fervac SC caftio-
res morum regulas undequaque fpirat; 
proptereaqiíe illud, 62 publica luce dig-
mfsímum ccnfeo, ficuc; & Confefi 
farijs ómnibus utitó valde , feu eorum 
manibus indivulse adeíTe nonimmeJ 
rens. Salvo in ommhus, &c, fubfcribo; 
In Matiíceníi Divi Thomse Convencusj 
Aprilis i j . a n n . 1748. 
Fr.JPrMci/cusTz.quierde* 
ÍBr (.ba^h -obibdDíiaD nd s) l i 06 
£b';r/q s-;?'/ ;,::u ^oq íjop 
L I C E N C I A m t C O N S E J O . 
T P ^ O N Miguel Fernandez Muni-
X J lia . Secretario del Rey nuef-
tro Señor , fuEfcrivano de Cámara 
mas antiguo , y de Govirno del Con-
fejo, 
Certifico , que por los Señores 
de él fe ha concedido licencia al 
Licenciado Don Alphoníb Azedo Be-
nitez , Cura proprio de la Parroquial 
de San Pedro de Ciudad-Real, para 
que por una vez pueda imprimir, y, 
vender un Libro, que ha eferito , inti-
tulado : Addinones ad Opufculum* Scru-
tinnm interna Opufculí Theologlci , clrca 
mvam Conflltutlonem de cómplice non ah-
folvendo fttlcmenta prodens , con que 
la imprefsion fe haga por el ori-
ginal , que va rubricado , y firmado 
al fin de mi firma , y que antes que 
fe venda fe trayga al Confejo dicho 
Libro impreíTo , Junto con fu ori-
ginal , y Certificación del Corredor 
de eftár conformes, para que fe caf-
fe el precio á que fe ha de vender, 
gua|4ando en la imprefsion lo dif-
puef-
pucfto ; y prevenido por las Leyes, 
y Pragmáticas de eftos Reynos. Y 
para que confte lo firmé en Madrid 
á veinte y cinco de Abril de mil í e^ 
teciencos y quarenta y ocho. 
Don MlguH Vernández* MamlU, 
MEN~ 
M E N D A fíj£C E M E N D A S I S . 
PAg. 25. H n . i í . reflrlgendá^ leg. r?/: tringenda. Pag.30. lin. 11 .qmdem^ 
\cg.qmdam. Pag. 35. lin. 2. mbis , ieg. 
verbis. Pag.94. Un.l \ - confuetudhê \Q2)% 
confuetudlnt. Pag.iop.Un.^. audlvit¿QTT. 
Audivi, Pag. 144. lin. 10. alms^v.allks. 
Pag. 145. Un.9 .tntegr*, leg.íwí^rí.Pag. 
•14^.lin. 19.4/íoí , leg. aitus. 
Irrepferunc eciam nonnulla alia, 
quse facillimo negotio advertí poflunr, 
¿C Ledorem non rcmorabuntur. 
He vifto efte Libro , intitulado: 
rAdditiones ad Opufculum Theologicum , y 
Con eftas erratas cftá fielmente impref-
ío , y correfponde á fu original. Ma-
drid i s . de Junio de 1748. 
L i e , D . Manuel Ltcardo 
de Ribera. 
Corredor General por fu Mag. 
S V M Á 
S V M A D E L Á T A S S A * 
TAflaron los Señores del Real, y Supre-
mo Confejo de Cañilla 
^fte Libro , ¡nticulado: 
AddUiones ad Ofufculam 
Theologicum y á feis mara-
vedís cada pliego, como 
mas largamente confta 
de fu original. 
LECTO-
L E C T O R I 
B E N E V O L O 
- •' d u¿ y < lab ¿ v 
P R O L O G U S . 
^ellam tibí , Lec-
tor ehare , non 
inutilem ( ut reor ) tira-
do. Si enim fententix in 
Opufculo Theologlco , nu-
per á me edito , propúg-
nate affentiris : quanto 
fundamentorum ponde-
re , quas ibi brevitati ftu-
dens non exprefsi, pr^-
habitam nit i fententiam, 
in Scrutlnio hoc exhilara-
cus confpicies y ut adver-
fe 
fe bplnantlum telis. obfif-
tere 7 eaque ( n i fa l lor) 
elidere valeas. Nonnulla 
etiam , quorum difcuf-
fionem fortafsis optabas, 
& certé lucem minime 
fpernendam afferuat, d i t 
cufla aune invenies. 
Si tibí autem príedie-
ta Legis mterpretatio dif-
plicet i ejuas tui mentem 
oceupant, an folida, exi* 
liave fundamenta fint, 
Scrutlnlum fi perlegas, d i f 
cernes. Argumentorum 
vím me , vel in míni-
mo , nec fubtraxiífe, nec 
fubterfugiífe comperiesj 
immo auda numero ? & 
tám authoritate , quam 
ratioaé ñon levitér exa-
gerata effe videbis. Sin-
ceré fcripca fincere le-
gas opto : fcio equidem 
divinmti effe Provcr-
v*over'hium : Latatidr homo in 
15. y ¡ e n t e n t u orts j u i \ muí-
25. t u m vero notari debet, 
quod imnaediacé fequi-
tur : Et ferma opfortunus 
eji oftimus. 
Apoftolicam Confti-
tutionem }rf cómplices 
in peccato turpi editam, 
cjuam in opuículo non 
appoíui ¡ nunc exhibeo, 
& etiam ipíius Declara-
t ioném quoad mortis ar-
t i -
ticulum ab eodem SS, D. 
Benedid:.o X I V . fadam> 
Hllam cjuidem fidelem; 
iftam vero qualem ex-
quirere yalui nihi l i m -
mutatas tribuo, 
Circa S. Thom. ver-
ba ^ l . i , quxfi, y ó . a r t . 
6V ad 2. allegara, nam. 
i yfy ce3repaguluin quod-
vis pnepediens ¡ moneo, 
pluribus in exemplaribus, 
temporlbus 5 locifque d i -
veríis editis fcriptum re-
per íes : Fér evldentUm 
documenti \ attamen LiT 
brariorum incuria docu* 
me7itly pro nocumentl men-
dofe fcriptum eífe , ex 
hís , quíe tum m ejuf-
dem corpore articuli^um 
2 . 2. quícfi, i 20. art. x. ad 
.3. e:̂  qjmjfá 147. art. 4. 
'in corp. ubi ad jejunij Ec-
clefiafticl kgem Senten-
.tiam ipfam S. D . concra-
h h y claré agnofces. Prop-
tereá exemplaria , in qui-
.hí\s nocumemt á íc i tLnreüi 
alia abundent , illa fide-
liora cenferi deberé non 
dubito : qualia funt Lug-
.duni impreffa anno M . D . 
X L I . Pofthác vero cufa, 
qux vidi ? ( hac ia parte ) 
.vitiata reperi. 
Novam iftam ( anti-
graphi^ fpeciem ) accipe 
ela* 
elaborationem, qua! me non 
mei capkis ? fed verítatis ípu-
daftem tibí , quam opto, fua-
deat. Utinam quifque lenfa 
fuá palam edieeret 5 ut opinio-
num varíe tas, aut ab Eccleíia 
tolerata ricé procegeret ? aut 
ore Legislatoris aperco penicüs 
exularet. VALE, 
-rjcjiii mzwo z h / i r ) hípip 
BENEDICTUS 
E P I S C Ó P Ü S 
S E R V U S 
S E R V O R Ü M D E L 
A D P E R P E T U A 
R E Í M E M O R I A M . 
ii i i / . J 
S 
^ Ácramentum Pcehken-
ú x , quatft fecundam 
„ poñ naufragium deperditas 
„ gratis tabulara Saridi Parres 
„ aptéhuncüparunt , Nos lícet 
„ immerentes ad univeríi Do-
„ minici Gregis curam íuper-
„ na 
^ na difpoíicione vocati omne: 
5) ftudÍLimj Paííoralem fol-
rj Ücitudinem adhibere tene-
?> mur , ne quod poíl amifíam 
37 Bapcifmi innoccntiam da-
>? tum eft Divina benignitate 
- perfugium , per Dosmonnm 
yy fraudem , Se hominum Dei 
>vbeneficijs perverfe utentium 
3) malitlam naufragis, ac m i -
yj feris peccatoribus lucluofum 
¿i evadac exitium ; Se quod i a 
„ falutem r <S¿ cucationem Aái-
ú marum á Deo , qul dives efll 
?3 i n mifericordia , iaftitutum 
„ eft , execrabilí fceleftarum 
quorumdamSacerdotum im-
j , probitate in earum penii-
^ Giem , atqiie mteritum ver-
„ tatur. 
55 Dudum quídem á fel. 
5> rec. Gregorio Papa X V . pra^ 
5> deceffore Boftro per fqas l i -
5> teras in forma Brevis , fnb 
5J datum Romas apud S. Ma-
j ; r íamMajorem dieXXX.Aug. 
^ M . D C . X X I L Pontificatus fui 
^ armo fecundo, fapienter pro^ 
?) vi íum fuit contra quo fe uin-
aque Sacerdotes audiendis 
¡i Gonfefsionibus deputacos ad 
?> turpla j & ínhonefta folici-
^ tantes > <S¿ deinceps fuccefsi-
vis temporibas ad earum 11-
^ terarum interpretationem, 
?> ac declaratíonem plpra fub-
)5 inc!é í Gongregátíone Ve-
5, rier. Fratrum aofeorum S. 
5> R. E. CardinalmiBvadveríus. 
3> h^retkam pravic^trem Gene-
)VraÍium Ihqtiiíitorum, fub dle 
^ Xí. menfis Februanj anno 
y) Dni . M . D C . L X I . prodierunt 
33 Decreta'} Se á rec. meni. Ale-
3, xandro PP. Víí. paritér f i k * 
„ decelíore íioftro in Corxgre-
„ gacione Generali Sanfe Ro-
5, manar J univerfalis Inqulíi-
„ tionis, die X X I V . Septemb. 
„ M.DC.LXV. coram eo ha-
?, bita y ínter alias ab Evange-
J5 lica veritate 51 8c Sandiorum. 
$ Patrum dodrina alienas, Se 
^ diflonas propoíítionesy iex-
n ta videlicet 5 ócTeptima , huc 
„ revocando , damnát^ y Se 
Jy prohibita: fuemnt 5 Nos ita-
„ que mature perpendentes 
„ quanti momenci íít ad xter-
nratn animarum falutem ea 
ubique exadé obfervari, de 
quanti ad infirmas Oves cu-
3, randas, & decorem S. Eccle-
^ fi^Dei retinendum interfit, 
^ ne aliqui Sacerdotes Pceni-
3, tentias Sacramento nefarié 
?, abutentes Poenitendbus pro 
„ curatione vulnus, pro pane 
„ lapidem , pro pifee ferpen-
^ tem , pro medicina vene-
„ num porrigant, fed animo 
„ fecum recolentes, fe á Chrif-
„ to Domino Prcefides, Se Ju-
^ dices animarum conftitutos, 
^ea 
^ ea fanditate , quâ  fublimí-. 
„;tatí , ac dignitati muneris 
^ convenit, tám veneraadura 
3, Sacramenturti adminiftrentx 
3,:motü pfoprio , 3c ex certa 
„ fcientia , ac matura' delibe-
¿ ratione nollra prarfatas lite-
ñ ras.hLijufmjodi, ac omnia, <S¿: 
^ íingula decreta pr^edicta ad 
^ illarum büerpretationem,. 
%y 5c dedara lb t íem emanara 
yy Apoftolica atldoritate teno-
y, re prcefentium approbamus, 
>, SÍ confirmamus, i 1 lifque om-
¿ nibñs I M fingulls inviolabí-
^ lis Apoñolica? fixmitatis ro-
>, bur adijcimusó atque ctiam, 
^.quatenüs opus íít 5, denua 
y, commitc¡mus ? & manda-
„ mus 
p mus ómnibus h^retícx pra-
f, vitatis ínquilieoribus 3 & Lo--
„ corum Ordinarijs omnium 
,5 Regnorum y Provinciarium, 
,5G¡vitatum y Dominiorum, 
^ Locorum univeríi Orbis 
55 Ghriftiani in fuis refpedivé 
5, Dioeceíibus , ut diligentér 
5, omnique humano refpeélu 
55 poílpofito Inquirant, & pro-
55 cedant contra omnes, Se fin-
,5 gules Sacerdotes, tam S^c l i -
55 lares 5 quám Regulares quo-
55 modolibet exemptos, ac Se-
55 di Apoftolicae immediaté 
fubjedos 5 quorumcumque 
5, Ordinum, Inftitutorum, So* 
55cietatum 5 & Gongregado-
jy num . Se cujufeumque Dig-
m m „ n i -
3 3 
nltatís 5 3c Prxem'mcnúxy 
„ auc cjuovis Privilegio , de ín-
>? dulco municos, qui aliquem 
5, Panirentem , quscumque 
„ perfona i l la fit, vel in adu 
y, Sacramentalis Confersionis^ 
„ vel ante, veí immediacé poft 
3j Gonfeisionem 5 vel occafio 
?l ne , aut pra;texcu Coíiiefsio-
nis, vel etiam extra occaíio-
?, nem Confefsionis in Goafef-
^ í ioaali , íive ia alio loco ad 
„ Gonfeísiones audieadas def-
5> tinaco , aut eleclo cum fi-
$ mulatione audkndi ibidem 
T, Confefsionem ad mhonefta, 
& curpiafolicitare , vel pro-
avocare, five verbis, ííve.íig^ 
nis, five nutibus, íive tadu. 
3> five per fcrípturam^ aut tune, 
yj aur poíl le^tídaififp^e^áv^r 
3, rint >.mt cum eis ilÜcitps, Se 
„ inhoneflos íermones , vel 
tradatus temerario auiu ha-
„ buerint; Se quos in aliqu^ 
?, exAuj^ímodi nefarijs ebcptfc 
3, fibes culpabiles repererintjin 
„ eos pro criminuin qualitate^ 
5, de circunítantijs feveré. anj-
j? madvertant per condignas 
„ poenas juxta memoratam 
5rGregorij , pr^deceíroris nof-
„ t r i Conftitutionem , quám 
„ hic de verbo ad verbum pro 
5, in ferta haberi \tolumus: Dan-
5, tes ctiam , fi opus í i t , rur-
,? fus concedentes facuitatem, 
„ ne delidum tám enorme ^ 
?, Eccleíias D e l mjunófum re-
5V maneat ob probationum dê  
„ fedumimpunitum, jam alias 
5> pr^fata Conftitutioae tribu-
„ tam procedendi cum Teñ í -
?, bus etiam fingularibus^ dura-
^ modo prxíumptiones , indi-
3> cia , & alia adminicula con-
„ currant. 
% Meminerint pr^tereá om-
5, nes, & íinguli Sacerdotes ad 
3) Confefsiones audiendas coní-
5, titutí teñeri fe , ac obligan 
7> fuos Poenitentes , quos no-
„ verint , fuifle ab alijs 5 ut fu-
„ p r a 5 follicitatos feduló mo-
here jüxta óceurrentium ca-
„ fuum circunftantias de obli-
„ gatione denunciandi Inqui-
„ fito-
^ ficoribus y five Locorom Or-
3J dinarijs pr^didis períonanij 
5> qux follicitatíonetn commú 
)? ferie , etiamíi Sacerdos fit, 
^ cjui jiirifdiólione ad abfolu-
tionem validé irapertieadam 
3> carear y aut follicitatio ínter 
„ Gonfeffarium , & Pceniten-
tem mutua fuerit, iive fojli-
citationi Pcenitens confenfe-
^ r i c , five coníen^rp-.míniíné 
„ praeftiterit, vel longum tem-
^pus i poft ipíam íollicitatio-
aem jam effluxefk ?: aut foU 
„ licitatio a Confeflario , non 
pro fe i p fo , fed pro alia per-
.>? íona perada fueric, CaveanC 
infuper diligentér ConfeíTa-
yy rij y ne P(xnitentibus, quos 
„ no-
„ novermt jam ab alio íb l lk l -
„ ratos j Sacramehtalem abíb^ 
lutionem impeítiant ? niíi 
,3 prius denunciationem pr¿e-
5, diótam ad éfFeólum perdu-
3, centes delinquencem indica-
verinc competenti Judic^ 
j , vel faltem fe , cum primuru 
j , pocerunt , delataros fpon-
5, deant, ac promittant. 
5? Et quoniam improbi 
„ quídam homines ^ reperiun-
5, tur , qui vel odio , vel ira,, 
$ vel alia indigna caufa conv-
„ moti j vel aliorum impijs 
„ fuafionibus , aut promifsi^ 
aut blanditijs, aut minis, aut 
j , alio quóvis modo incitad, 
„ tremendo Dei judício poft-
7 
„ habito, <Sc E G C I C Í I S audorl-
„ cace contempta , innoxios 
Sacerdotes apud Ecclefiaíli-
, eos Judices falfo follicitacio-
t?> nis iníimulant : Uc ígitur 
5, cám Qefaria audacia , <Sc cam 
„ deteílablle facinusmetu mag-
nitüdinis petn^e coerceatur, 
c|U3ecumcjüe | perfona , qux 
^ execrabíii hujüfmodi flagicio 
íe inquinaveric v vel per fe 
3, ipfum innocentes ConfeíTa-
•yy ríos impie calumniando, vel 
.^ fceldle procurando , ut id 
ab alijs fiat , á quocumque 
5> Sacerdote quovis privilegio,. 
5, audoricate, & dignitace mu-
„ nito , pr^cerquam á nobis, 
„ noílrifque Süccefl'oribus, ni-, 
fi i a fine vkaj ? & excepto 
mortis artículo fpe abfolu-
tionis obtinend^ , quam no-
bis , 5c SucceíToribus pr^edic-
tis reiervamus perpetuo ca-
f<ia^ls.i..:jpin..f ffróbí; 
Demum magnopere cu-
pientes á Sacerdotalis Judi-. 
cij , Se Sac. Tribunalis fandi-
tare omneni turpkudinis oc-
caíionem^, de Sacramento-
rum contemptum , de Eccle-
(ix injurlam longé fummo-
veré , 5c tam exitiofa huju t 
modi mala prorfus elimina-
re 7 & quantum in Domino 
poflumus, animarum peri-
culis oceurrere, quas íacri-
legi quidem Damonis po-
i „ tius, 
tiírs, quám Dei Muiiftri? lo-
co eas per Sacramentum 
Creatori íiio , ac noílro re-
conciliandi , majori pecca-
torum mole o aerantes in 
profundum iniquícacís bara-
,, t l i rum nefarié í ubmerguii c, 
?? nonnullorum Venerabiliíum 
^ f r a t rum noítrorum 5. R. 1 
- 3) Cardinalium ? & aírquorum 
-airn Theolosia Ma^i í t romm 
confilio deíliper adhibica, ac-
cedeatibus quoque iceratis 
plurium Epilcoporum ílip-
plicationibus, hac noftra in 
p e r p et u u m v a 1 i t u r a fan Ct i o -
ne , quemadmodum fá plu-
ribus. Epiícopis per Synoda-
9 les íuas Confticunones jatri 
.x 1 fac-
faclum effe novimus, orn-
& nibns, & íingulis Saccrcloti-. 
5, bus, cám Síeculaíibus, quam 
y, Rcgula^buscuju^cumqueOr-
?, dinis r ac Dignicais, tametíi 
5ralioqum adGonfefsiones ex-. 
„ cipiendas approbatis, & quo-
5? vis Privilegio , de Indulto, 
etiam fpeciali exprefsione, 
?? & fpecialifsima nota, & men-
tione digno fuffultis, audo^ 
?, ritate Apoftolica § & nofti;a 
„ Poteftacis plenitudine inter.-
„ dicimus, & prohibemus, w 
„ aliquis eorum extra cafum 
„ extremae necefsitatis, nimi-
rúm in ipfius mortis articu-
j j lo , & deficiente tune quo-
3,cumquealio Sacerdote, qui 
5 • 1 ?;Goii-. 
ConfeíTanj munus obíre pof-
„ fit, Confefsionem Sacratrien-
y, talem perfon^e complicis ía 
„ peccato turpi , atque inho-
neítp contra feKtum Dcca^ 
„ logí Pra*cepcuiTi commiífo 
5, excipere audeat ^ fublatá 
^ proptércá i l l i ípfo jure qua-
yy cumque aüdlOritate i 6¿ ju^ 
„ rifdidione: ad qualemcum-
5, que perfonam ab hujufmo-
5, di culpa abfolvendám \ adeó 
3y quidem , ut abfolutio 3 íi 
yy quam impertierit ? nulla, at-
^ que írritá omninó fit, tam-
yy quarri impertita á Sacerdote, 
yy qui juri ídidione , ac faeul-
^ tare ad validé abfolvenduni 
yy ncceflaria privatus exiflit, 
yy quam 
„ quam ei per pr^fehtes lías 
5? noftras adimece intendimusi 
>; & nihilominiis íi cjuis Con-
„ fcíTarius fe cus faceré aufus 
57 fuerit, majoris quoque ex-
5J communicacionis pcenam , á 
5, qua abfolvendi poteñacem 
?? nobís folis, noftrifque Suc-
g ceíforibus dumtaxác referya-
>:> mus, ipfo fado íncurrat: De-
„ clarantes etiam, &decemen-
- t e s q u o d nec etíam in v im 
„ cdjufcumque Jubilaei , aut 
5, etiam B u l l z , qu^ appellatur 
Gruciat^ Sandas , aut alte-< 
3>nus cujuslibet Indulti Con-
„ fefsionetndidí complicis hu-
jy jufmodi quifquam valeat ex-
„ cipere, eique Sacramentalcm 
: f í f f 4 „ ab-
„ abfolutíonem elargírí; cum 
ad hunc effedum , (S¿ ¡n hoc 
3, caíu nullus ConfeíTanLis, ut-
poté qui in hüjüfmpdi pee-. 
„ cat¡ , 3c Poenitentis genere 
3, junfdidione , ut prxfertur, 
„ careac, 5c al)folvend¡ facul-
v tate á nobís privatus exiñac, 
3? habendus fie pro Cqpfeírario 
„ legitimo, vS¿approbato.Non 
5? obñantibusConílitiitionibus, 
^ & Ordinationibus Apoíloji-
„ cis prtTÍ£rtim , qux nuncu-
3:) pantur Cruciata? Sand^e, vel 
„ jubiiaei Univerfalis, Se ple-
3, narij y necnon quibufvis Ec-
^ clefiarum , <Sc Monafleno-
„ rum y Se Grdinum quorum-
„ Übet 3, quorum ipíi Sacerdo-
„ tes 
£ tes fiiefine, etíam juramen-
>9 ta 5 confírmatione Ápoiloli-
J? ca, vel quavis firmitate alia 
„ roboratis , Statutis, (Se Con-
„ fuecud¡n¡büs,Privilegijs quo-
„ que , Indultis 3 3¿ Literis 
Apoftolicis íub qulbufcum-
„ que tenoribus , 6c formis, aq 
?7 cum quibufvis claufulis y & 
„ decretis , etiam motu pro-
53 pr ip , aut alias quomodolibet 
concefsis, etiam iteratis v i -
„ cibus approbatis , de innova-
,3 tis 5 quibus ómnibus eorum 
5, tenores pr^fentibus pro ex-
prefsis habentes hac vice 
yj dumcaxát fpecialitér, 3c ex-
5, preffe derogamus, ca:teriíque 
n contrarijs quibufeumque, 
, ' V o -
„ Volumus dcmurh ¡ ac 
3, prsecipimus , üt omnes Lo-
?yCorum Ordinarij , tám pr^-
5, fentes, quám futuripro tem^ 
% pore exiftences in approba-
?) tione GonfefTáriorum tám 
„ pr^didam Conftitutíonem 
„ Gregorij PraedeceírGris,quám 
5, prxfentem hanc noftram ab 
yj ómnibus Sacerdotibusappro^ 
3) bandis attente Icgi \ Se aecu-
; • raté obfervari curent, mo-
^ neáritque eos ¡n Domino, at-
^ cjiie horcentur , ut Sacrum 
)? Miniñenum ipforum^ fideU 
,? comiíTum fumma anlml in-
55 nocentia, piorum púntate , 
5) judicij integikate peragant, 
„ exhibeantque femecipfos ,|ut 
M i -
Miniftros Ghrifti, & Difpen-
fatores Myíleriorum Dei> 
memores, príetereá fint, fe,. 
locum teneré ? ac vices obi-
re Summi, atciue ^cerni Sa-
cerdotis ^ quí Sanétiis r inno-. 
cens ¡ impollutus, per Spirl-
tum Sandum femetipfum 
obtulit immacularum Deo, 
ut emuiidam confeientiam 
noftratn ^b operibus mor-
tuis ad fervieñdum Deo v l -
venti: Scdiilóigícur íludeánt, 
diligenterque caveant , ne 
qu^rentibus, & pulfantibus 
eorum culpa Gixlum cláuda-
cur, ne deperdit^ Oves ad 
Ovile Dominicum rediré 
properantes eorum manibus 
,> fe-
„ ferarum dentibus dilanland^ 
tradantur \ ne prodigi Filíj 
„ egentes, & faucij , ad ccelef-
temPatrem revertentes nefa-
3, ría eorum improbitate gra-
,? vioribus peccacorum vulne-
„ ribus, díim adhüc in vía íunt, 
5, confodíantnr. 
3 Ut aucem prasfentes L i -
„ ter̂ e ad onanlum notitlam 
55 faciliüs deveniant y & nemo 
55 illarum ignorantiam allega-
5, re valeat, volumus illas, feü 
55 earum exempla ad valvas 
y, Ecclefiae Laterancníís, &: Ba-
55 íílicadPnncipis Apoftolorum, 
5, necnon Cancellarix Apodo-
lície , Gurixque Generalís in 
Monte Gitatorio , ac ia Acié 
^ C a m -
„ Campí Flor^ de Urbe y ut 
?, morís eft , affigi , Se publica-
„ r i ? ficque publicatas, 8c affi-
xas omnes, 8c fingulos, quos 
$ 'úlx concernunt/perindé are-
3? tare 7 & afficere, ac fi imi-
,5 cuique eorum nominatim, 
„ & perfonalicér in t ímate fulf-
fj fenc: utque ipfarum pr^fen-
tium Lícerarum; tranfump-
ns ? leu exemplis, etiam i m -
Í | | prefsis manu alicujus Notarij 
„ publicí fubferiptis [ 8c figillo 
„ alicujus Perfon^e in EccIeíiaC 
„ cicaDignitate conftitur^ mu-
„ nitis eadem prorfus fides 
7y tám in judicio , quám extra 
„ il lud , ubique adhibeatur, 
„ quíe ipfis prrfentibus adhi-
be-
„ beretur 7 íí forent exhibic^, 
„ vel oftenfe. 
^ N u l l i e r g o omninó iio-
minum liceat paginam hanc 
noftrx voluntatís , fanéijo-
OÍS , pr^cepti 3 mandati ? Se 
3, derogacionis infringere , vel 
,3 ei auíii temerario contraire. 
3, Si quis autem hoc attentare 
y, pr<eiumpferit y. indigDatio-
„ nem Gmnipotentis D e i , ac 
„ Beatorum Petri , de Pauli 
33 Apoftolorum ejus fe noverit 
33 ¡ncurfuium. Datum Romx 
,3 apud Sandam Mariam Ma-
3, jorem armo Incaraationis 
33 Dominicie milleíimo feptin-
3, genteíimo quadragefimo pri-
33 mo Kal. Junij. Pontifieatus 
„ nof-
>5 noftrl annp primo. Vifa 
3, Curia. N.A.nconelIus. X.Sub-
Dacarlus. Pro D. Card. Paf-
ííoneo Cajetanus Amatus. 
J. B. Eugenias. Loco ^ 
,? Plumbi. Regiftrata in Secrê  
„ tariaBrevium. 
Anno a Nátiyi ta te Vomlnl 
-Xofirl f E S V ^ C m i S T l mlllefi-
mo fefúngemejtmo q'Aadragep* 
mo primo y IndiSilone efitarta , die 
vero dectmafeptima J u n l ] , Von~ 
tlfícatus Sanfflfsimi tn Chrlfiü 
Ta t r i s , O* Dominl Noftrl Do~ 
m m BENEDICTIy D h m a Pro-
yidenth Fafa X I K . Amo y rU 
mo y fíípradlfía Conflltutlo affi* 
xa , O* publicata fu'tt ad Valvas 
Bafilica Lateranenfi s, 0* Frln* 
clps Afoflolorum 3 CancelUrU 
Afofiolica , Curta Generalis in 
Monte Citatorio y in Acle Camft 
Vlora y ac in alijs Locis fo l i t l s , 
O* confuetis Vrbls per me Pe~ 
trumKighum Afofi.Curf. Sébaf* 
tiams Amadori Mag. Curf* 
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A D D I T I O N E S 
AD OPUSCULUM. 
S C R U T I N I U M I N T E R N A 
GpufcuU Theologici circa no-
vam Conftkucionem de com* 
plice non abíolvendo fulci^ 
menta prodens/ 
P R O E M Í U M . 
Uanquam plura, quae 
Theologorum á i U 
pucadonem exiguíir, 
Sandifsimi Patris,ao 
D . N . BenediaiPa-; 
pse X I V . fal ubérri-
ma , de poeniccnce 
non abíolvendo á ConfeíTario com-
plicc fuo in peccaco turpi, atquejnhcw 
pefto, ampleftacur Conílitudo ( quo-* 
rum aliqua in Opufctilo Theotoglco nu-
pér invulgato jam pro capcu func ex-
planara ) umim córutn in praefenda-
rum acuratiüs eft difeutiendum. Pro-
pugnaví in praedido" Opufculo quod 
ConfcíTaríus jurifdidione privacus ex-
tat ad abfolvendum perfonam com^li-
cis in quovis peccato inhonefto graví 
externo commiííb. Hanc effe Sumrni 
Pontificis menrem ,. fuique Brevis hu-
jufmodi genuinam íncelligentiám non 
nullis racionibus (mihi efficacifsimis) 
probavi: breviter aft , ne Ledoribus 
raofeftus , do£lis faftidium , minus 
dodis confufionem ingererem. Nunc 
vero fufiori calartio, uc propugnarse 
incelligentiae foliditas magiselucefcac, 
incermque ipíius falicimenca pacefianr, 
rem exenterabo. 
Ec quia fcrutatoris munus, &qux 
favent, qû e obíunr , ponderare 
exigir j ucrorumque vim fincere in fta-
reram atiduGam *, &: eiaricaris gratia 
tribus arricuUs hoc Scrutinium abfol-
vana : In primo 3 fundamentapraehabi-
3 
tse cxpofidoni obftantia proponarn: ín1 
fecundo i\U faventia expendam , 8i 
contrarijs folutionem dabo : in tercio 
deniqué , quid fequi debeac, reíbl-
vam. 
ARTICULUS I . 
F V N D A M E N T A EXF0S1* 
üonem ref i r l f fham Apofíolica 
Confiitm'ionis adfolum peccatum 
turfe comfletum?y,g. Copu* 
lam y fuadentia propo-
nuntur. 
§ : í 
Fundamentum pr ímum. 
^ V I A H Z / f v S M O D l 
Conftitutio odiofa efl, 
& foenalis. 
ii / ^ O n c o r s Dodorum fencen-
V . j tia docec, quod odia ,6¿ 
pcenae debenc ftridé incerpretari 5 im-
A i mo 
4 
mo canquam jurís prsceptum Hoc 
eíTe cenendum , conftac, tum vnregn-
U 15. ^uristn 6. ubi á\cix.m'- Odia tef~ 
fnng¡9 & favores convenu ampliar i 5 Cuín 
ekregul. 49.¿c¿¿. Irt poenlt benignior eji 
interpretatio facunda. Qiiod autero pr^-
fens Cünftkutio odiofa , & pcenalis 
íit , in dubium verd ncquit 5 fiquidem 
Confcífari) jurifdidionem ai<aac, 5c 
fub excommunicationis májoris latae 
pociia abfolutionem prohibec. Quo 
íuppoí i to , híc defcendic íillogifnius. 
Odia reftringi convenir, & in poenis 
benignior eft interpretado facienda: 
fed abhtio íurifdidionis erga compli* 
cem , & excommunicatio major ad-
verfus abfolventem in di¿ta Sandione 
fíatuta, odium , &: pCEna funt ; ergo 
debenc reftringi, 8¿ bsnigne interpre-
f a r i ; quod fcilicet folum abíolutio á 
peccato completo v i d i t o Gonftku-
donis prohibetur. 
i Si dicas: quod verba in propria 
fignificadone a í i imi debent , uc ex 
vari)S juris locis infra nmn, 37. reíe« 
rendís renent communitér Dolores;, 
.verba aucem Conílicutionis , nempeí 
Pereamm turpe atque tnhomjinm contrut 
fextum Decalogl praceptim ¡ in propria 
fígnifícatione accepca non rantum pec-̂  
carum complerum copulse, v.g. fed 
etiam ofcuUim,ta£tum , verbum, 6¿c, 
íignificanr; nam ex communi ufu lo-
quendi refte , & prooné dicitur de 
quolibet eorum , quod cft peccatom 
-turpe , arque ínhonefKim contra fex-
tum praeceptum t crgohuiufmodi v^r-
ba\pcccaca omnia turpia indifcrimi-
natim fignificantia , in propria latLí 
tüdine debent accipi; id eft , prouc 
cunda peccata inlionefta comprehen-
dnnt; & non ad folum peccatum com-
plerum violenrér reftringi. 
3 Contra eft : Reg-Jam UUm ex 
cap.' Odia i ^ . de Reg, jur. in 6. quod 
odia fint refirlngenda , favores autem am* 
pliandi^ poúfs'imum appltcari^ cjuando ver* 
bum al'qmd plura habet fignificata : fole* 
mus enim tmc in odiofa materia rejirin* 
gere fignijicatlonem , & illam dumtaxat; 
qHa'ttiísabuli proprietas falvatur , ajfumere 
per text. in cap. Si fentent'ja 16. de Sent, 
i-excomm. in 6. uh\ , j i popnlus interdicl» 
fnbjiciatur , Cleras non comprehendltuts 
A 3 ^ 
& cap, Q a U ^ericuhfutn 4, d, t, uht oh 
cmnl Cenfura , quantumlihet verhls gene~ 
ralxbtis intermnata ^ Epjfcopl exmunttir. 
Ira Schmíer Jurifprud. Canw.CiviL tom. 
i»; tratii, Tr&amb. cap, 3. num. S i . cuans 
Vtnefinér ad cu, cap.Odiofa i j . á num,!» 
•JEt Relfeftftuel ad t\t, de Covfiltuúon, a 
43 5, 
4 Ex quibus ratio praeceáens robo-̂  
iratur. Regula i l la: OdU refirwg] convt-
ttit: potifsímc locum babee , quando 
vérbum aliquod plura fignificat: Sed 
ly peccatum tttrpe , atejue Inhonejlum , íig-
nificat plura, ut replica fuftinec: ergo 
iregula illa in praefenti potifsime locura 
haber ; ergoly peccatmn turpe debemus 
reftringere ad peccatum completum, 
in quo propria ipíius fignificatio falva-
tur , 6¿ ultra non extendere. 
5 Coníírmatur 1. Sicntly populus 
in fuá propria íigr,iíí.Gatione Clerum, 
fecularefquecomprehendit, ¡ta ly pec-
catum turpe compktum, U incopletum 
peccatum proprie íignificat; Sed ex 
'jure, \y populus in odioris>& poenaUbus 
ad folos feculares veílringitur , & ad 
Glemni non extendicur: £rgo paritér 
f 
\y peccatum turpe \ n hac ocliofa, & pee* 
nali Conílitucione debet ad folum pec-
carum completum reílnngi , 8¿ad in-
completa peccata non extendí. 
6 Confirm. 2L Cafu, quo in Conf-
titutione hac Apoftolica aliquis con-
cederecür favor , ly peccatum turpe non 
poífet amplius extendí, quam utom-
-nia peccata tám completa , quám in-
completa complexa retur ; fiquidem in 
favorabilibus etiam verborum pro-
prietas eft fervanda s íive naturalis, í i-
ye civiUs,ut docent Salmanticenf. tpm. 
¿£ t r a B . u . cap.^t ptinci..^. n . i j . & 50. 
La-Croix. tom.\. l l b . i . ^ .S i f . Schmiec 
Jur. Can,C\v.tQrn,\ . traB. PfAawb.cap.^ 
& communiter Dolores : Ergo 
íl prout in hac poenali Conftitutionc, 
ad omnia peccata turpia extendí in-
telligatur , aequalem amplitudinem 
nnne, ut poenaUs,ac tune uctavorabi-
lis acciperet; qqod quidem cum praj-i 
dicla diícnrninativa regaia 1 ̂ ,Odia ref¿ 
tringl , &• favores convenh ampliart , éX 
ísquo pugnar; ergo hu juímodi intelli-
gentia extenfiva non eft in praefenti 
íuílinenda ; optimé autem reftriítiva, 
A 4 jux-. 
8 
fjuxta quam folam peccatam tur pe 
complcmm Sant^ionis prohibitiorte 
comprehenditur. 
• - . §. i i . 
Fundamentum fecundum. 
0,B N O N EXPRESSIONEM 
ffeciallum feccatorum. 
••t 
7̂ • ^ U M antea in Sancione ifta, 
ConfticutioneiTi felic. rec. 
Cregorij X V . confirmando, SS.D.om-
nia peccata turpia, atque inhoneftaeX" 
prefiíTec ; pofteá novam prohibicio-
nem ftacuendo, illa , cum tamen po-
tuiffet, non exprefsir; íed in genere 
dixit: Prohtbemus : : m aliquls Gonfefsh-
nem Sacramentalem perfona compltcis in 
peccatp turpi 3 atque inhoneflo contra fex~ 
tum Decalogí pr&ceptum commljfo exclpere 
mdeat , fuhlata , fentiunt vero 
Do lores , quod , quando fub genere 
aliqua fpecialia continencur, de quibus 
prsíumere Ucee, quod, cum áLegi í -
la-
9 
latore fpeclaliter non fucrínt exprefla, 
in menrem ílUüs non venerint; tune 
huíufmodi fpecialia fub genere com-
pre heñía non inteliiguntur: lea Scb-
mlctioc. ]am cit. n. 66* allegans, cap, 
d i . de Offic.V"ic. h 6. cap. Qu\ ad agen-
dum ^.cap.Qm generaítter ^.de Promrat, 
Bod.in 6. cap. In general\ % i .de Reg.Jur. 
E o d j n 6. citanfque Suarez, Barbofa,^: 
iVvieftner. Hiñe fórmatur difeurfus. 
Quando Legislator poceft exprimere 
ípecialia (ub genere contenta , ea ta-
men non exprimit, huíufmodi fpe-
cialia in lege non veniunt fub genere 
inceliigenda : Sed in hac Conftitutionc 
Summus Pontifex ofeula , taftus, ver-
ba , & excera inhonefta incompleta, 
qux fub genere , nempe: Peccatum tur» 
pê  atefue ¡nhonefium, continentur5quam-
vispotuir, non exprefsic; ergo pecca-. 
ta turpia incompleta non.íunt inSanc^ 
done fub genere intelligenda. 
8 Si dicas. Lex non folumcxten-
ditur ad ca[um in ipfa expreíTum, fed 
etiam ad alios, quamvis non expreíTos, 
in quibus eadeni omnino rario mili-
Eat ; nam , eft eadm ratio , eft cadem 
le. 
l o 
legls difpofino ; per text. w leg. Non pof~ 
funt 12. feq.ff. de Legib. Ita Schmiec 
he .cu . « .74. ^ y^.Sedin peccatis in-
honeftis completis , &s incompieds 
eadem omnino ratio milicac : ergo 
qaamvis peccata incompleta non ex-
primantur, ad illa praefens Confticutio 
extenditur. Min. veritas are. feq. pate-
fier. 
9 Contra eft. D h l parirás dumaxat 
rathnts occfirrle imerpretano extenjiva lo~ 
cum non invenít : Sxquidem rano Ugxs non 
efl ipfa lex % '& ubi fujfragatur rationls 
pantas , foliim convincitur , cjmd Legtf-
íator , Ji voltiijfet , cafum Qmljfum exprt-
mere potmjfet , non aurem quod defaclo TO-
luerif»inquic Author in replica allegar. 
ibld. n .yo . Idem tener Salmamic. tom. 
5. traft. 1 T Í cap.áf. punft.i,. .citans 
Greg.Mcirc. Suarez, Tapia, §¿ Palaum: 
crgo licet circa omnia peccata turpia 
tám completa , quam incompleta i i-
müis ratio ( qaoad praefens) videatur 
oceurrere , ad incompleta tamen Sanc-
tionem non debemus extendere; nam, 
femper in ohfcurts ^ quod mínimum, efi f fki 
qmnur. Rtg-9* jf. d? Reg. J H Y I S , 
Si 
11 
i o Si cHcas, hoc verum eíTe quan-
¿o ínter cafum expreíTum , & caíum 
orniíTum fola rationis fimilitudo, non 
vero rationis idénticas incccvenic , ut 
tenent prxallegati Dolores s fecus an-
te m quando ratio eadem in utroque 
curric; tune enim ad cafum omiíTum 
lexextendicur, juxtaipfos. 
11 Contra enim eft i . Ad hoc, uc 
de cafu ad cafum non fiac excenfio, 
quaecumque rationis difsimilitudo, 
etiam minutifsima fufficit iuxea Schr 
mier ihld. n . j j . aitenim : Cum qudibet 
vel mínima dtfs'mUnudp fufficiat, ad red~ 
dendam difparitatem tnter cafum unum^ 
aut alterum , caque fit fac ih repenbil'ts^ 
•perlculofum erif ex hac fola ratlone legem 
ah uno cafu ad, alterum ^ fub yerbts nulla* 
tenus emprehenfum ¡ amplUre ; Sed Ín-
ter peccacum turpe completum , 6¿ in-
complecum djfparitas non parva eft: 
Ergo de illo ad iftud periculose indu>-
citur extenfio, Min. patee, quiapecca-
tum completum minus frequens eft, 
fecus vero incomplecum ; qux rada 




j % Contra t. Nam in poenalibus 
five fimilis, five eadem ratio ínter ea-
fum expreíTum , & non expreffum ín-
terveniat ] ¿ e uno ad aliud extenfío 
non debet fieri. Ita Salmantic. tom. i | 
traSi . i . eap^. yunñ, ^ .» .59. en expreífa 
Verba. Jn leg'bus poenalihns , etlamfi ea-
dem ratio , nedum fimilis cmrat ^ non 
debet fieri lllarttm extenso ad cafus non 
sxfrejfos inhge , nec debent trahi de uno 
cafu ad alium fim'úem ob parhatem ratio* 
fiis , etiamjt talis lex peenalis Jít precep-
tiva : non itaejm debet extendí , ncqus 
«juoad f&mm , ñeque qmad prdcepttwi ad 
cafum fmUis , vel ejufdem rationis : t¡ma 
pcena etm fit odiofa non debet extendí ,fed 
reflrtngi , ¿eg, 41. de Pañis ^ ibi : ínter* 
pretatlone legum pm& wollienddí potius^ 
quam exafpéranda f(*nt. Nunc fie ; prae-
íens Conftitutio eft pcenalis J fed in 
posnalibus , quatrsvis prseceptivis, de 
cafu ad cafum , edamfi eadem ratio 
militet, nec quoad poenam, nec quoad 
pí-aeceptüm extenfío debet fieri: ergo 
gratis ConceíTo ^ quod Ínter peccatum 
uupe completum , & incoroplerum 
cadcm odllat ratio 5 de completo ad 
in-
Incomplecüm Conílicudo hxc , ñeque 
quoad pcenam , ñeque quoad pzxccp-
tum excendenda eft; fie poena molli-
tur; fin áucemexaíperacur.ldem cum 
alijscenec Barbofa, axiom. IÓÓ. » . / . 
$. M í . 
Fundamentutn tertium. 
B X P ¿ R I T A T E A L I A R V M 
refervatiofmm. 
í j T TVcufque expoGcá in fe 
X X quidem efficacifsima 
funt; accamen ex aliai-urn refervatio-
num comparatione vim prseftantio-
rem accipicnc; quas, cum )urisbenig-
nicatc mod , cum pío humana fragi-
iicaci fubveniendi ( quantum poíTunc) 
animo dufti , ad ardiores términos 
Dolores ftringunt; unde tenent com-
muniter , quod fola peccata confum-
mata fub refervadone cadunt; ita Po« 
teft. tom.i. partt^,cap. 5.W. 3 30 5.Rei-
fenft. Thcol, Mor, traci. 14. dt(t. 9 ,0 .4 , 
cU 
' 4 
citans Lugo i t á y m a ñ , Herincx , 8¿ 
alij pafsim. V t res magis appareac 
ad cxempla cranfeamus. 
14 Dum refervatur 5o^wíí í , in-
celligitur refervata illa fola3 quse com-
mictitur ab agente feminando in vafe 
príepoftero mafculi juxta Tamburin. 
apud La-Cvolyitom.z.part.z. n. 1646. 
& ¡uxca alios ap. cundem , qusecum-
que fodoraia atcamen perfeda; fed eft 
advertendum , quod fodomia fada Ín-
ter fceminas perfeda non dicitur , fed 
quas inter mafculum, & mafculum 
in vafe príepoftero cqmmitticur. Ita 
Poteft. tom. t i part, za n. l i j ó , Non 
autem intelligitur refervata fodomia 
ínter mafculum , & fcEminam habita, 
juxta Lugo , Mazúchello , Dicaftillo, 
6C Diana ap. Corell. Confer. traft. 7. 
de Pcénit. Cor.fer. 11, n. 63 z. ab coque 
probabile repucatur. Ñeque etiam in*-
telligkur fodomia inter mafeulos im-
púberes commiffa juxta Corell. 
7im.6^ 3. dt, Lupo, Bord. Diana, Bafn 
feo, Taludan. & alios apud Leandr. 
part .t . trfttt.'í, d i fp . i i . ^HAli.^. 
15 Quando Sacrilegmm refervacun 
abíps 
abfolute , ut ín Díoecefi Vállifolecana 
eafu 6. íncelligicur , ] \m* Gob. tratt.y. 
m m . ^ á f fola viólatio loci facri eíFufo 
fanguine , auc femine , vel furto pa-
trato ; joxca alios ctiam Íncelligicur 
violado perfonse facrje , ita La-Croix 
he. mmeeí. cií, Etjuxta Gorell. in Prax, 
traft. i t i j i p n d . de Referv. §. i 5, nota 
68. íblum reíervancur, pr.ofanatioSa-
cramentorum , violado Eccleíiae, ma-
ñus violentas in Clericum inijeere , 
rebusfacris ad profana abud. 
16 V b i Inceflus abfolute referva-
tur , ficut in praedida DioeceG Cafa 7. 
juxta Corelt. ibld. mmMfe. poteft in-
cdligi tancum reícrvari ineeftum in* 
tra quarturti gradum , vel folum intra 
fecundam. Juxca ArsdeKv apud L a -
Croix t é l füf . Inceftus cum affinibus 
non lefervacur 3 fed cum folis con-
fanguineis , fi. adfuenc copula per-í 
feéta cum feminatione in vafe natu* 
rali. Ab alijs refervatis fuperfedeo , ne 
ultra debitura , .cum dida fufíicianc, 
calamus excendatur. Ad rem igitur. 
17 Sodomía ut fie in íignificatione 
propria comprehendic acceíTum car-
na-
x 6 
nalem , ílve Tcer^insE ád fcemínam, 
Cye mafculi ad mafculum , Tiye pabe^ 
res, íive impúberes ünc alia mr-
pia; cum fola difFerencia penes per-
fedum, &: impcrfedum , completum, 
6¿ inGompletum. Similicér ly Sacri-
leglum proprié íignificac plura alia, 
quam /quae juxca piacckacos Authores 
refervanmr. Paricer ly Inceflus quod-
libec inhoneftum cum perfona quoquo 
modo, cognata proprié fig ni fie at: Ec 
tamen Ivujufmodi verba , generalitér 
in refervadbne_jprolata, in fuá gene-
rali propria íígnificatione minime, uc 
refervata , aíTumuntur, fed ad gra-? 
viora crimina ardancur, cum refer-
vatione aíFeda judicantur : Ergo pa^ 
ritér Ucet \y peccatur» turpe y atque ¡nho-
neftum , generalitér expreílfúm in nova 
Conftitutione , cunfta peccaca turpia 
íub propria claudat fignificacione, non 
deber in toca fuá lacitudine accjpi, fed 
ad peccata compleca unicé reftringi, 
ut fub Confticutionis poena compren 
hendi ceníeantur. 
i S Ulteriüs. Rationis diverficas; 
Vel ex ipfis fpeciebus, vel ex comple-r 
ció-
tíone , vel gravitare ínter fodo^ 
rniam , fodomiam > facrilegium, 8<S 
faerileglum , 6£ inter irtceíliun , ín-
ceftum proveniens fufficic, uc unu 
&r non aliud refervatum judicecur: fed, 
eadem radonis diverfítas intcr pecca^ 
ta , fub genere curpicudinis , atqaa 
inhoneftatis comprehenfa , teperiturjj 
fiquidem damnacio propofidonis 14. 
fada á SS. Al ex. V U . fpeci 6 catn divergí 
íitatem ínter aliqua iUorum admití 
tere nos córnpelUt: erga paricér , non 
omnia turpia , fed compleca foluni,. 
auc graviora lab nova Conllitudone 
comprehendi, prudenter judlcare de-
bemus. 
§. I V . 
Fundamentum quartum. 
E X D V B I 0 C I R C J 
refervationem. 
*9 T ^ X dubitatione ípfa aliud 
d nimis pocensfundamcn-J 
tum exuigic. Tenent Dolores com-i 
B mu-
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munícer 'quod quoties eñ morale du-
biam , five juris, íive ía£H de calus 
refervacione , cafus non cenfecur re-
fervatus; fiquidem tefervado eíi val-
de pdiofa , &í ftiiílé incerprecanda; 
adeoque intelligi debet de caíibus cer-
tis , & indubicatis. lea Reifenftuel 
Theol. Mor. traff. 14. difi. p. quaft. 1. 
??. 4.Salmantic.ÍÍWÍ; i . traff. 6. cap. i^, 
f a r t . i , n, 1 5. citan plurimos. La-Croix 
tom, z, llb. 6. part, i . n, 1604, Poteftas 
tom. 1. part. 4.. tap. 5. « . 3 5 1 3, Villa-
lobos f * part. .traff. 9 , diffic. 58. n .6 . 
Corella in Confer, írafL 7. C o n f . n , 
n. 6.1 1. piurefque alij . Q Ü O fuppoíito, 
aigumentor fie. Peccaca , de quibus du-
bitatur, an fint refervata , veí non, 
refervaca non' ceníentur; fed peccata 
turpia incompleta hujuímodi dubio 
íubjácent: ergo vi praefentis Conftitu-
tionis refervata non ceníentur. Major, 
prscet magnum authoritatis pondas, 
aliunde conftat; nam cum Clemens 
V I I L die 9. Jan. an.i ó o i . prohibueríc 
abíolutiorieni á cafibus edam dubié 
contentis in Bulla Ccenae; in alio De-
creto de re eadem omittit illa dúo ad-
vera 
l 9 
serbia j , & duhVe, ideoque videJ 
tur revocaíTeprius Decretum ; forfan; 
quia durum nimis. 
20 Deinde; qiaahdo ConfeíTarius; 
fufficienci dudus próbabilicate , judl-i 
cae jurifdiakmenV haberc , &2 abfol-
v i t , valec abfolutio ; tiam in cali cafu 
Ecclefia jurifdídidnem ( íi non adíic) 
füpplec: fed dida fafíiciunc, uc Coníef-
farius eomplex prudentér, probabiíi-
térque iudicec', fe ad coaiplicem a't> 
folvenduin iai-"iídidioneni habere : er-
go poce 11: illum validé , 6¿: licité abfoU; 
veré. 
% v . 
Fimdamentum quintum, 
E X O B S E K V A t t r i A . 
n y ^ A p u t iftud libencifsimé 
V ^ i omicterem , nec illud in 
médium adducete exiftimarem, niíi,' 
uc quidquid , huic partí favere vide-
tur, attingam ; ñeque fcrupulum ali-
quem videar difsimulare. Ex illo enim 
B i pa-
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parum urgct argumencum ; quia pro 
fe nihil firmum ( quod camen proba-
do ab obfervantia necelTarió requiiic) 
ex praxi allegare poteft. Veiuratamcn 
qualicercumque fulciri quit, fequen-
tibus accipe , ne oraiíTum , anfam 
diaphoniae praebeat. 
11 Simplex obfervantia cjuamvh non 
longl temptrls , eft in cofibus dfibiijs opn~ 
rna legum interpres , dehet^ne attendiy 
'quamv'is de ]ure fenfus verborum probabl-' 
lius fuaderet conirari'im , & aiverfum 
reciperet fenfum. h a Barbofa 9 alijque 
tnultt cum de Lnca de Benef. d. 67. n.6, 
& 7. addens n. 9. Obfervannam , qttét 
attendi debet , ejfe prbxlmam ulti-
r/i'i temporil 5 fie La-Croix tom. 1, lib. i , 
i 3 Interpret .tionem ufualem fer-
,vari deberé : tenenc communitér Doc-
tores ; ita Sabeli Dlverf tom. 2. verb. 
Interpretado, num.i. Barbofa Axhmat, 
Jurls axiom. 150. num. 1. Schrnier J«r, 
Can, Civ . tom.i. tratt. pr&.cap. ^.feti.z, 
a Salmandc. row. 3. traft. 11. 
cap. 4. punti. 5. num. 19. S¿ conftar eX 
a r r , cap. Omnes 1. dl[i. 1. ib i : Leges ha-
pía» 
21 
w¿rt£ morlhus conflant. E t ay^eap.Erlt z7 
d'fi. 4 & arg- leg- Si Interpretath-
ve -ff"' de Leg, ibi : S\ de interpreta-
tione leqis eju&ritur • In prtm's infpieien~ 
dum eji êjtto ]ure Civ'itas retro in ejuJZ 
modl cafihtts ufafu'.ffet: óptima enitn legwn 
interpres efl confaetudo, ErgOubiConf-í 
titutio hsec á fose promulgationis rem-
pore pío íolis peccatis rurpibus com-; 
plecis fueric obfervata ; hoc ipfum te-¡ 
reri deber, quacumqueprobabilítate,' 
aut vetbomm fignifícacione , oppoíi-i 
tum fua^entibu";, non obftancibus. 
¿ 4 Hinc occurrit dubium pro 
Ta-raconenfi Diceceí i , in qua , ut re-
ferr Corella in Prax.de Caf. referv % i f¿ 
r ^ i . E p i f c c p o refervatur el pecado^ 
en cuy* execuclon es cómplice el Confeffor 
en materias de luxuña , de grave hurto^ 
o de encantación píamente ; dubicatur^ 
inquarn , an íi in dida Díoecéíi con-
íuerudiñe receprum jam fit, quod m 
refervatione iíla fota peccata comple-
ca in materia luxurise , ¡n cujus execu-
tione ConfeíTarius eft compíex , com-
prchenfa intelligantur; vi ejufdem con-
fuecudinls nova Conftitutio ad í"oU 
B i pee-
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peccata completa turpia iimitanda fit̂  
Refp. qucd non , quia funt leges for-
maliter diveríae Í nam vi refervatio-
nis Synodalís , ñeque complex , ñ e q u e 
alius ConfcíTarius Epifcopo infeiioc 
poteft á taii peccato abfolvere; vi au-
tem Conftiturionis praefentis, Coníef-
íarius complex nequit abfolvere; bene 
Vero quivis alius Gonfeflaríus Epifco-
po inferior. Adverte tamen , quod 
peccata turpia 3quse in cafu praedldo 
refervantur, Epifcopo refervata ma-
nent ? nec inferior aliquis poteft ab 
lilis abfolvere , nifi facukarem á Supe-
riore cbtincat. aut pcenitens privile-
gium habeat. Iterurp lid verte, quod 
licet antehac ex BUIIÍE Gruciatse privi-
legio Confefí^iius , qui complex fuit 
in executione, poíTet complicem á 
peccato turpi abfolvere 5 lioc non po-
teft jam ' quia di£l:iim Bullas ptivile-
gium eft per novam Confiitutionem 
prq.cafu i (lo revocatum. Nec facul-
tas abfolv^ndi á refervatís conceíTa ab 
Epifcopo Tarraconenfi , ad abfolven-
dum a tal i peccato fufíicít; quia pro-
hibldo á Summó Poniíficc íada ílU 
obf-
obftac Relmquitur ergo quocl confue-̂  
rudo, qusscumque íila fie , m ftiSjttf 
Diosceíi circa peccatum iftud induc-
ta , Hcéc tamquam legícima SynodaUs 
Conftítuclonís ínterpretatio fubOílat; 
íii ordíne ad Conftltutionem íftam 
Apoftolícam vím non babee ; cum 
proprer dida ; tum quia contran'ser 
confuecudínes per Conftitutionem íf-
camrevocantur. 
rundamentum ult i inum. 
E X A L I T A T E 
ftibjeffa materia, 
2 5 ^^T^Andem fuadetur aíTuiTíp-
X tuiiiex ipfa materra\ ciiv . 
ca quam verfatur prohibido; inter-
pretado namque legis , ut re£Fa; fíü/ 
íacienda eft fecundum fubjecraiii ma-
ceriam. Barbofa Axiomat. Jur. ateftw; 
133» «. ^ cirans plurimos. Qüodqui-
3em máxime neceíTarium victetur Jfi 
refervadonibus interpretandis, üt non 
in deilrudionem , fed in edificado-
B 4 ucm 
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bem Chriíllam populi, ficuc Tríden-
tinum difpofuic , peccatorum cedan 
Irefervatio. Inter omnia autem vida, 
quibus humana periditarur fmgiliras, 
prsEftantior eft luxuria , tefte S. Thorn. 
í^, i , qutfl. 154. íir?. 3. ^tí/. 1. ubi ait: 
Libido aatem , qua efl iti apfentu fenfitU 
, ¿mmuit peccatmn s-quia quantoi ah~ 
quis ex ma]ori •pafslone mpulfus/peccat^ 
tanto levius eji peccatum y & hoc modo, l't~ ^ 
hido w formcaúone efl mmxima, E t inde 
efl quod Augufiwus dich ¡n libro de Ago~ 
ve Chr'tfiiano , qaod ínter owma Cbríflia-
ftorupi certam'ina^ durlora fknt pr/zUa faf* 
tttatis , ubi efl ejmtídiana pugna ? & rara 
yuiSíona. E t Ifidorus dlclt i?J lib. de Surn-
Wio bono , quod maps per carms luxtiriatn 
hummum genus fuhdltur dtabolo , quam 
fer aliqmd al'iud 5 qma fcU'ctt d'fficU'us 
efl vincere uehementlam httjufmodi pffsl^r 
^..Exciuihus. 
¿6 Refei vatiopeccatcrum, ad alia 
^itia fpe^andum retiara fi verhis ge-
ueralibús fíat, reftringitur: ergo roul-
tamagis fefervatio peccatorum in ma-
teria libidinis, per i í h m Conílitutip^ 
mm íada ?-reítringeíida eíl.Prob* cpn«-
íeq. Ad hoc alíae refemtiones refti in-
sjunfur , uc falvetur , quod cancum 
atrociora , 8í graviora crimina refer-
vancur; conformicer ad Tridentinura, 
Sí ad Decretum fanól:. memor. Gle-
ipentis F U I . datum z6. Novemh, i ó o i ; 
monens , ne Epifcopi , frequentia , &s 
minus gravia peccata refervantes, fle-
que nimiúm limitantes ConfeíTario-
rnm juri^di^lonem , loco sedificandi, 
deftruant; cu]iis oppoíicum Eccleíias 
plecas inrendít: fed ¡uxta SS. Dodores 
Aug, Ifidor. 8¿ Thora. in materia li-
bidinís , prae ómnibus al ijs , peccata 
frequentíora funt: ergo ín ipía multo 
magis reflngenda eft refervatio per if-
tam ConRitutionen ía£ta : alias hujuf-
modi Conftitutío máxime cónua pie-
tatem Ecclefíse milicaret. 
2 7 Hoc attendens Clemem í p f e F I f l . 
in fuo Decreto motu proprio edito 
*nn. i < ¡ 9 i ' in quo poteílatem Prela-
forum Regularium reñrinxit, prohir 
bens, ne aliquis eorum , íive Genera-
lis , íive Provincialis í i t , pofsitcafum 
aliquem refervare , procer undecim, 
qu^ in didoDecreco expreísit ,.nifi 
íup-
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fuppolita difcufsione,5£ confenfu Con-
gregadonis Generalis , vel Provincia-
lis. \Jnus autem ex undecira cafibus, 
in dido Decreto afsignatis eft : Lapfus 
cqrmsvolurtfarms opere confumntatas'. pee 
quem lapfum intelligitur non folum 
carnalis copula ,fed etiam poiludo per 
médium exrernum procurara , uc cum 
alijs tener La-Croix tom. i . part. z , 
**. 1670. Ex que praccedens probado 
iroboratur fie. 
28 A pud Regulares folüm carnís 
lapfus opere coníummatus proponitur 
ut refervabiüs Piaelans pardeularibus: 
Ergo pié eredere debemus , quod re-
fervado , á SS. D. N.Benediao X I V . 
per novam Conftitutionem fafta pro 
cun£fo Chfiftiano populo ( quamvis 
revera poteíl omnia peccata turpia in-
tra ipfam comprehendere) fola pecca-
ta car ni s completa , aut confummara 
comprehendit. Ratio eft ; quia incer 
Regulares, & populum Chriftianum 
hxc intervenir differentia , quod Re-
gulares íurítin ftatu perfe^ionis, uc 
docetS. Thom. i . z. f 186. ^^. J - ^ 
tamen carnes infiimicateiii atcendcnSi 
.ntñ lo-
r f 
íolum lapfum carnis opere confiim-
macum apud ipíos á fuis Prselatis re-
fervati , Clemens V I I L decrevit: ergo 
íncelligere debemus, quod benignitas 
Summi Paftoris noftri fuá nova Sano 
ríone non incendie pópulum omnem, 
qui in Religionis ftatu non exiftit, 
graviori refervaclone oncrare. 
15) Exhoc potifsimé appáret,quam 
rigida, &:-Macris Eccleí^x piecati pa-
túni confentíneajfít, amplifslma hu-
jus Conrticutionls expofido iñOpufcu-
lo Theologicd tradica „ juxea quam, 
non folum-otn'hiá'peccata morcalia 
certas contra caííiíatem commiíTa; fed 
eciam dubia fub .feférvatione ifta com-
prebenduntur. Quod quidem , 6¿ fi in 
aliquibus populls^ubi ConfeíTarij abun-
danc, onerófum non í i t ; in permultis 
aUjs, qui Sacerdotum inopia laboranr, 
cvebras , amaiifsimafque producet an-
xietates; muUotiefque Sacramentorum 
frudu huiufmodi expoficio íideles pn-
yabit; qua; udque inconveniencia om-
ninó Cavenda func. 
'Xm * • * ' 7 
3 o Aliud qúóque in praedído Opuf^ 
culo > nmn, 47, concinecui: omni ratio, 
IS * ni 1 
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ní diííonum? fcincet,quo(J quando poci 
Xihcns probabiHtér timet perículum Sa-
cerdote ex confefsione , quam eíface-» 
ret , debet confefsionem omittcre, 
etiamfi utt iufquefama períclitetur, ní-
íi pocnitens in extrema fpirituaU necef-
íirare ccníHtutus íit. Hoc etenim eft, 
íncidere in Scyllam , cupíens vitare 
Cbarybdim 5 nam fugiens fcandalizare 
pnnm , Ccillect Sacerdotem , pintes de 
populo , fortafsifve omnesfcandali^ari 
oebere , ímpUdté fuftmet; dum aíTc-
d t , quod imminente infamia ( quac 
s^uidem fcandalum índucerec) debec 
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pretationem extenjivam y vel po* 
tius comprehenfiyam nova Sane-
tionls ad omnla peccata turpla 
fuíidemix j expenclmtnr: Si" 
malhue conteruntur 
adverfa, 
m i I . 
51 T J T verícas undequaque ma-
nifefta íiac , nulla , vel 
mínima , traudís (ulpicio relinquatur, 
dC genuina novae Conftitutionis expo-
íitio evidenciüs innocefcat; expedir, uc 
verba , quibus Summus Poncifexcom-
plicis Sacramentáíem abíolutionem 
prohibec , cranferibancur. Poftquant 
enim fuorum PraedeceíTorum Conili-. 
íuciones, adveríus Sacerdotes, pcenf-
Eea-5 
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rentes ad inHonefta, 6¿ turpia folicí* 
cantes editas confirmar , fubjungit. 
31 Demum magnopere cuplentes a Sa~ 
cerdotalis Judicij &, Sacrl Trlhunalls 
ánchate omnem turpítudínls occa(ÍGnem) 
<& Sacramentorum conttfnptum , & Bedel 
fia ¡njttriam longe fummovere , & tam 
ex'ttíofa hnjufmodl mala- prorfus ellmlnau^ 
& quantum in Domino pojfumus , tinímaí-
rum pericttlis oceurrere ? quas facr'ilevi 
( ¡H idem deemonis 'potlus i quam Vel M i " 
n'tflri , loco eas per Sacramentum Crearon 
ri fuo j ac noflro teconcUiandi 9 ma]ori 
•peecatorum mole enerantes in profundum 
iniqultatis harathrvm nefarie fubmergunt, 
mnnulhrum venerahiltum Tratrum nof-
trorum S. R, E . Cardinaimm , & aliquo-
rum in Thetlogla MdgíftroYñm conRlio de~ 
fuper adhlhito , accedentihus qmque itera* 
tls pluritm Típifcoporum fuppllcathmbuSy 
hac noftra in perpetuum valirura Sancio-
ne y ejfiemadmodtm a plur'ihus Eplfcopis 
fer Sinodales fuas Confiltutiones jamfac-
tum ejfe novimus , ómnibus , & fingults 
Sacerdotihus , tam S&cularibns , quam 
Regularihus cu\ujcurnque Ordlnis, ac Vig* 
nnatis , tametfi alioqmn ad Confesiones 
ex* 
íxcifiendas approhútis , & qj¡ovis FnvUe¿ 
gio , & Indulto , etiam fpeclall exprefsio~ 
fie . fpecUHfsima nota , menthne 
digno fujfültls , auffioritMe Apoftolica , 
^r<í Potejiatis flenitudiné ¡ntcrdicimus^ 
& prohibemus , ne aliqms eorum extra ca-
fum extremé!,, necefsitatls , ninmum in ip~ 
JIMS mortis articulo \ & deficiente tune 
ejmcptmcjtie alio Sacerdote , qnl- Confejfari] 
munus oblre pofsit , Confefúonem Sacra-
mentalern perfona comfdlcis ¡n peccato tur", 
pi , atque inhonejio contra fextum Decalo~ 
gi pr&ceptum commljfo exclpere audear, 
fiiblata propterea lili tpfo jure qnacumcjue 
autioruate , &. jurjfdióilone. ad «jualem* 
cumque perfónam ab hutnfmodi culpa ab~ 
folvendam , adeo qmdem , at abfoíuth , fi 
quam Impernerlt r nulla , atque Irrita om-
niriofit , tamquam Imperúta a Sacerdote^ 
qut jurlrdlcilone, ac facúltate ad valide 
abfohendum necejfarla prtvatns exiftit, 
quam el per pr&fentes has noflras adlmere 
jntendlmus ; & mhUommus fi quis Confef-
farlus fecus faceré attfuí ftterit , Triajoris 
quoque excommmicathnis pcenam , d qua 
abfolvendt poteftatem nobis fol%s , nofirlfque 
SHcceJfonbfts dumeaxát refervawhs, ipfo 
fac* 
f a ñ o íncurrat: DerUranUs etlam , & de¿ 
cementes, ejuad me enam %n v'm CH]itfcum~ 
que JttbiUi) aut etiam Bulla. \ c¡u<z appella^ 
tttr Cruciata SanEla , aut alterws cujusli* 
het índulti Confefslonem difti complicis 
hu]uJrnodl qmfquam valeat excipere, elque 
Sacramentalem ahfoluticnem elargiri; curn 
ad hurte ejfeBum, & in hoc cafa nullus Cari* 
fejfartus , uipote qui in hu]ufmodt peccatt, 
& Pmn'.tenns genere jurifdi&ione , tít prái-
fsrtnr , careat , & abfolvendi facúltate a 
nohts prlvatns exiftat , habendus f t pro 
Confesarlo legltmo, & approbata. Non obf. 
tantibus Confiitutlonibus & Ordinationi-
hus ./ipofioiiris ^prafertim , qu/z nuncupan-
tur Cruc'tatA Santia , vel Jub'iUi Urílver* 
fal'is , &• Vienart], necnm qvnbufvis Eccle-
fiarum, & Monafieriorum , & Ordinum 
quorurnlibettfmrum ipfi SacerdotesfiAermt> 
etlam juramento , confirmaHone j4poJioiica, 
vel cjuavis firwltñte al\a roboratu , Statu~ 
th , & Confuetudmbus , Privilegijs e¡uo~ 
que j Jndnlns , & Littens Apolloluh fub 
qu'ibHÍcmnqiie tenorlbus^ &< fotmts , ac cum 
qmbhfvis Cim/ulls , & Decretis f etlam 
tnotn propru , aut alias cjmmi dolibet con* 
€ej's¡si etiam.mrms vulhus approbath, &. 
wno-
InnoDatts y c¡mhns ommhus eorum tenores 
•práfcntihus p r o exprefsis hahentes hac vt~ 
€e Minnaxat fpeclaUter, & exp^epé d e » 
YOjramus, CAtenfque cóntranjs quibufcam* 
jáe,'' ri6005.7.»í>j,'C'.í', lnr?í jh.¡í 
53 Scatimam boc io fumma ad if-l 
tara Claufulam redocicur, Magnopers 
cupieoces á Sacerdocalis Judicij , ¡<c 
Sac. Tribunalis ^Sanftltace omem cur-
pkadín is occafiooem , 5¿: Sacramcocow 
rLira cooceaí peam , & Eccfefix inju-. 
r íam loogé íubraovere, &: tara exiciofa 
hii juímodi mala pi-orfus eliminare , §c 
quantum io Domino poíTuraus', ani-
mara m pericuüs oceurrere , hác nof-
tra i o perpetua m . valitura fandione, 
que m adra oda m á pluribus Epiícopis 
per Synodales fuas Gonftitutiones'^áni 
faátam eíTe novíni i ís , ómnibus Sacer-
dotibüs , auétoricate Apoftolica , &c 
noftrá Poteftacis plemtudine^fnrerdi-
cimuí; 6¿: prohiberans v ne aliquis 
eorum excra morrís ár t iculum , 62 de-
ficiente tune qaocuraque alio Sacer-
dote , Coñfefsionem Sacramenraíeni 
perfon^ compiieis in peccato t irp!, 
arque inhoneí lo contra fextüm Deca-. 
C lo-
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logi prseceotum rommlíToexcipere au-
deat, fublara proptereá lili ipfo íure 
quacumque auÁoricatc , & jurifdidio-
ne ad qualemcumque perfotiani ab hu-
jufmodi culpa abfolvendam. H x c t ñ 
fandio, ut ferio rccolend patsbit; Jam 
pro parce ifta exponitur. 
$ . ü , • ' 7 p 
Fundameñtum prlmum. 
E X V n i V E K S A L I T ATE, 
O* generalltate yer~ 
borttm. 
\ _ J rurionisintdligenria per-
pipiatur, prxcipnum , quod artendi 
deber / f í l mens, &: finís ,quem Sum-
mus Ponrifex per ipfam inrendinconf-
tar CX rexc. í« cap. ínteíligentia 6. & cap. 
In his 1 y; de Verb, Stgmf. i . Ncmínis 6. 
i .ff"; Eod. 1. Non aiiter 69. w ¡>y» jf* de 
laga t. 5.1, Non dublum y tn pr. Cod. de 
Legtb, Mens autem , &: finis Poncííícis 
non 
y * 
non aliunde nobis xnnorefdc, quant 
ex ipíius urbis. ¿44 hominem enlm [ ai S« 
Thom. i , i . q . 9 t .arCíi . in Gorp.) m U 
jnur verbís , v t conceptum noflri cordis, 
quem non potefí cognafcere m/l verbls nof* 
t r i s , el exponamus. Cum crgomens, &¿ 
voluntas Lcgislacoris fie fubftancia , 6C 
vita legis; verbaque camquam i n d i -
c ium i u x mentís , &: voluntacis nobis 
proponancur j ipía atcenté confiderare 
debemus , ut exadé mentem callea-
mus. 
35 F m s , quem in príEÍenti inten-
dlc , eíl , omnem ttirpltudinis occafionsm k 
Sacro TribunaLl Confefshnls , & Sacrct* 
mentorum contemptmn , d* Bcclefta in ja* 
riam longe fummovere , a c prorfus elimU 
nare^ & animarum pzrlai l is oceurrere. A d 
fineni iftum confequendum , elígic me* 
dium hoo t tnterdkere 7 & prohíbete om* 
nlhus Sacerdotibus, ne al'iquis eorttm C o n -
féfs lonem Sacramentalem perfont c m p l i c U 
in peccato turpl^atquewhonefio contra fex~ 
tum Deealogi priceptum commijfo e x c j p i a t f 
qnemadmodHm a phrlbffs Eplfcopls p e r 
Synodaler ConflUuñones jam f a f t a m e/i, 
Accende jam ; verba > exprimentia f i -
C i nem. 
?¿ 
ñem , univerfalia fun t ; & fimllker ea, 
quibus médium praeícribitur ; undé 
univerfalitér & geneialker accipien-
da funt per texc. i n c ap , S m t miinuUi 
\t 14. U f . i . cap. E x parte z j . de DecU 
mis, Clem.cjuamvls i .de po ro CompetJ.Qniu 
v ía 1. m pr,ff , de Offic, Proif, u r b i , / . E a 
•vero 3. §. 1 . j f . Pro Socio, l .Quod au t e tn 6, 
§. 10 . j f , Qu& In f r a u d e m c r e d u o r y l.Om~ 
m m o d o 30. in pr. Cod. de Inoffic, Tefiam, 
Schmier tom. i . t r a l í . p r d . cap.-^ , n> 60, 
Barbof. de Axiom. Jur i f , axlom. 2 t i . n. 
3 ó. Reifenftuel ^ f ^ / . tr , de L e g , dtii. 
4. quá í f t . 1. num. &; eft comrnunis 
D o d o r u m fentencia : ergo Conftitu-
t io haec non eft ad fola pcccata turpia 
completalimicanda , fed ad omnia ex-
ícndenda. 
3 6 Nec valet dicere , quod hoc ce-
«et quidem in.favorabilibus , non au*-
tem in od ío l l s , &: pcenalibus. Nam 
verba generalia , & univerfalia univer-
íalitér acclüleoda eíTe i n odiofis , re-
jient Dodoies communi ter ; ira Bar-
bof. loe. hriíxi. cit n u w . 3 6. ^ 37. ubi 
ú l ' . " V e r b a g e n e r a l i a g e n e r a l h é r f u n t ¡ÍJ-
j d í l g e n d a 1 Amplia ttiam h poepaiihKS^ 
o d h p 5 & coneBor í j s 5 círatque alíos. 
•Reiíenftuel /er.'fíV. n t m . 6 . Sed quia 
hoc aliquas habec limicationes; ne i n 
caíTum laboremus , ad alia , qu^ om-
nem Hmirarionem á Conftitudone ifta 
excludunc, cranfeamus. 
57 Verba in fignificatione propria 
funt aíTumenda; ita commun i t é r Doc-» 
lores, Barbofa de A x h m . ax'mn. ZÍZ.1 
num, 4 . addens, quod ah ¡11 a non eji re-
cedendnm. SchmÍer,/ow. 1 .ír. pr¿er. cap. 5, 
num. 46. Sabeli , tom. 4. v . §. 9, num. 2. 
La-Croíx , tom. | , l \h, 1. num. 824. d i -
cens 3 I n interpretatlone le gis preceptiva J 
vel posnalls dehet f e r v a r l proprtetas ver~ 
horuní in fenfu naturali fecundum ufum 
communem hamintm. Salmancic. tom. 3. 
fr. 11. cap, 4. num. 5 1. his verbís. Ir% 
favorahUlbtts regulariter lex ampl-etur , 
odh^s lex reflrlngatur , f ed tntelligen~ 
dum e(l ^fervata propñeta te verhorum, fe-
cundum latitudlnem fu& Jt^n i f i ca t ion iSm 
Conftat etiam ex deciisione Sicr.Rotas 
apud Farinac.íuw. 1. part, j d e c i f ^ i , 
I n materia \ quantumvis odlofa , non rece* 
ditnr a propríetate verhorum. Item ex/. 
Non aliter 6 9 . irf pr. ff, de legat. 3. cap* 
C 3 % 
í n t e r eorpordli* ¿ . <¿tf TrattsUt. B p , cap, 
A d audiennam i de Declm. Ratio eft, 
cjuia mericó pracíumendum eft , quod 
Legisbtor , ut rite intelligatur á no.. 
b i s , mentem fuam per verba proprié 
fignificantia manifeftare v o l u i t ; mide 
quamvis lex dura videatur , á verbo*. 
t u m proprkcare rccedere , non Ucet, 
arg* l . Profpexlt 12. §. 1. Jf. Q u i , & a 
qmbus mamtmíjf. & c . i b i : Qttod ejmdem 
per quam durttm e[l , fed i ta lex / c r ip ta ejt. 
Sed i n re clarifsima , Se communifsi-
ma tempus amplios non in íumamus . 
58 Ex his , fundamentum , cui ad-
«verfa pars magis fidit 5 disjeélum ma-
nee ; i m m o omnia eius argumenta 
corruunt, ficut fingillatim videbimus. 
Patee , inquam ^ ex didis , quod h x c 
argumentado : Ccnjiltuúo hdr efi odiofa, 
& poenalis: ergo reflrífigenda ; eíl omnl-
nó faifa. Rat io ; quia odiofitas, 8¿ poe-
nalitas non habent neceílariam cone-
xionen! cum l imitat ione; alias ompís 
lex poenalis, & odiofa deberec reftriív 
g i ; cujus oppofitum , &: ¡ura praeci-
piunc , de tradunt Dolores . Relin-
quitur ergo, quod haec propofitio: O m -
nis 
n h tex odiofa \ & pcenalis dehet refirin f i : 
eft Faifa ; bsec autem ; ¿ H q * * leges p a -
nales , & odtcfA debent refir¡r¡*i: eft ve-
ra ; nam Umicatio , (cu reftii¿Ho eft 
accic^ens Vc^is pcenaüs , non proprie-
tas i l l i receíTario conveníens. Vnde 
argumentum factum fimilimum eft 
huic : ¿ l l iqms homo eft alhus : ergo Pe~ 
tras eft alhus ; qaod quidem dcficic 
apud omnes , quia v i illationisconfeq. 
non tener; fruftrá ergo , $¿ inutilitec 
laborar, qui ira argnmentatur. 
39 Necraagis /c/ ící /^ proccdkar-
gumenrum , dum ex aliarum referva-
tionum reñr i í t ione , reftriftionem i f -
tias Conftitutionis inferre contendirí 
í iquidem juxra difta , asque inefficaci-
tér procedir, ac iftud : Joanttes eft a U 
bus , ergo Perras eft albns ; quae enim 
nec idenciras, nec connexio inter al-
bedinem Pecri, & albedinem Joannisi 
ut una inferatur ex altera ? Cafu i g U 
t u r , quod etiam Petrus albus fie s con* 
feq. verum aflerit s i l lat ioautcm fem-
per eft mala ; nam antecedens n u l h m 
cum confeq. connexioncm haber; nam 
iicuc ]oann£s accidentaliter , $¿ con-
C 4 tin-, 
>0 , 
tlngenter efl albus, ira fiaiilicér , & 
Petrus. Si vero Petrus albus non eft; 
é c maié argnitur, & falfum in coníeq. 
a íFerí tur ; h x c € Í \ iníelicicas arguinen-
tationls pro parce contraria rnilican-
í í s . 
40 Dices , quod dodrina ifta n i -
Itkur definiere argumcntationem á pa-
iricate , qusc ab ómnibus eíl plaulíbili-
ter recepta , & inter Theologos , 
Jurifprudentes valde neceíTaria ad ca-
í u u m refolutionem ; íiquidem ex pa-
ricace unius c a í u s , reíolvitur ajms, 
argumento r e ^ é á paritate defumpto; 
&: in judidaí ibus dum \c% déficit , ex 
paiicare , á Lege alia deíumpra , cau-
í x r e r m í n a n t u r : ergo bené valer | fn 
Ulo. cafn refohltur fie'. e r g o ín ijio debet 
r e j o ! v i fie ; alias deficeret parirás} quod 
abfque rcmerirate dici nequit. 
4 1 Refp. quod replica iíla ex non 
penetratione rarionis provenir. Proba-
l i o enim non exeludit aí güraentatiQ^ 
nem á.paritate ; í ac i t ram'en;evidens, 
quod (ola odiofitas , & poenalitas parí-
tate rn non efficic; feu quod inter 1c-
gem y $ ¿ kg í í i i j t x eo prarcis^ quod 
utra-
4» 
utraque ocliofa fíe , parirás non inter-
-venít. Exemplo res paceíír. í n Diosceíi 
Yallííoktana refervacur abfoiute : S a ~ 
crUeonm : & yuxra Corell. íolutn i n -
tdíigicor reíervarí profanationem Sa-
c i a n i e i i C Q M i m , Eccleilíe violadonetn, 
m a n o s violentas,in Clericum in¡]cere, 
b í rebus íacris ad profana a bu t i , ut 
f u p . m m . 1 5 . d i d u m eft. í n Dicrcefi-
b u s Salmantina , & Segovienfi reíer-
vatur etiam Satri legmm : m iíla fie: 
Todo Sacrilegio , caf. n. I n l i la fíe: P i -
e r i o áe Sacrilegio de quñlqmera manera 
que fe cometa i Caf . 4. Refervatio íll 
Dioecefibus iOis fa£la ,Í2eQué paínáíis, 
& ocíioía eft , ut patee; & taroen i n 
prima rerír in^kür ad certa , feu decer-
mlnata Sacriiegía-s at vero in dúabus 
al i ]5 ad o n i n i a Sacrilegia ampllatur, 
ficut tener ipfe Corelia m p / a x , I n 
j4pend. ad cafus referv, §• 1 i . n o t . ^ 9 . 
Fx quo t-xemnlo haec eonfeq. infallibi-
liter i n fc i tu r ; Ergo ftante convenien-
tía Qmnimqda in odioíitate , & , p c E n a -
litare , ftat difparitas Ínter le gen i , 6¿: 
legem, íeu ín ter íeíeryationem , S£ 
je-
4 2 
re íe rva t ioncm; quae qu iáem confcq. 
cvidens facit a í íumpcum. 
4 z Aliundc igí tur provenir inrer 
iftas refervadones cii{p3ricas, fcilicer, 
ex eo , quod duse pofteriores verbis 
univerfalibus h Q x funt ; prima his: 
Otntie Sacrileginm ; fecunda i f t i s : S a c r i -
iegium quálttercumqHe commlttatur ; pro-
pofitio autem univerfalis p r o p r i é , & 
es communi ufu loquendi omnes par-
ticulares , íub ipía contentas, compre-
licndit ; proindeque propoíí t io ifta: 
Omne Sacrtlegmm efi refervaturn ; íingu-
la Sacrilegia , abfcjue exceptione ali-
qua^ refervarí afhrmat ? etenim qui 
omne d i c i t , n ihi l excipere cenfetur 
cap. S ¡ Romanprum J. Verf, Dlcertdo vero, 
& c . d'ift, 19. h g . Juliano 68. tn p r . j f . de 
L e g a t , leg, H'ic ú t u l u s 1. §. i . j f . de 
L e g a t . pmjiand. contra tab. leg, A procu-
ratore 1 5. Cod, Mandatt . 
45 l n D i osee fi autem ValUfol era-
ría dicitur abfolute ; refervatur S a c r i -
teg'mm : verbum hoceft indefinicum in 
materia contingenti; unde non x q \ n -
(Valet univcrfali , aeproinde, fervata 
p ío -
4? 
propríetate íignificationis fuae ex ufa 
loquendi, ad graviora Sacdlegia re(-
tringitor. 
44 Dices: etiam prohibido , feií 
refervatio in praeíend C o n ñ i t u d o n e 
faíla , conftat verbis indefiníds ; netu-
pé : Inpeccato t u r p i , atcfue Inhomflo , &CÍ. 
q ú x u tpoté i n materia etiam condn-
gent i , non sequivalent univerfalibus, 
ac per confequens ta\is refervatio , abf-
que propdae fuorum verborum figni-
ficationis Ixfione , venit refhingenda, 
ficuc reftringitur hoc verbum ;. S a c r ¡ ~ 
le g h m i quÍ2i \ t n re dahia benlgmorem 
Interpretat'ionem fequl non mlnus juflius 
efl , ejuam t u ñ u s , Keg. i $ z . 
45 R e í p . i , quod licec r e í l d d i o 
adhibita refervadonis h & x verbo ge-
neral! indefinito ex. g. Sacrileglum, ali-
qua probabilitate non carear , iílam 
tairiea non fequor, quia oppofirum 
eft longs probabilius , ut ftatim vide-
bimus 1 ipfam vero ex 3. fundamento 
pro concrada parte adduco 3 ut p rx -
fens aíFumptum contra ipfam mani-
feftum fíat. Quod autem hu ju ímooí 
indefinitse refervadones limitar i non 
de-
( 44 
debcnt ; tenent ¡ in prímis Corrella Je 
Kefervat, § .13 . not. 6%.ad cale. Lar-
rag. in refervat. 25. Dicecefis Parnpe-
lonenfis, ubi iicéc oppoíitarn opinio-
netn probabilem fateatur; fuadet ca-
men quod extra caíum urgenús necef-
fitatis praéHcse non mandetur. Sal man-
de, tom. 3, t r a ñ . 11. cap. 4. part. 3. » . 
28. cujus verba , quia valde exprefsi-
va , in méd ium adduco. Cum. «.2.7. 
dixiffet , quod verba, l e g h Intelllganrur 
feeundmneorum fenfumproprlum ; poftea 
íubdic. 
4 6 E x qua regula infertttr 3 legem 
generallter , & ¡ndifimté hujuentem , non 
deberé reflrlngt 5 n?c cafwm allquem ah ea 
extrahl { n t ^ fee ¡mtur allquod tnconve-
niens [ ]ux-a difta ) f ed extendí ad om-
nes , qui fub proprlo fignijicaío cont'men-
tur , juxta i l l u d : verba generdia gene* 
ra í i t e r accipunda funt. E t i l lud ; D h i lex 
non difiln^tiit ^nec nos dif i ínvaere debe" 
mus* E t ¡ic enuntlano iegls IndiJimtA aquí* 
Valet tmiverfali , & multo magls f fuenP 
negativa (talis eft prxfens Coní l i tu t io) 
qu$. efi mal lgni ínt ls natura , & totttm cjuod 
pijl fe i n v e m t , deflrmt. Bovaclna n. i s . 
4 ? 
Layman natn. y , Smrez. i é , 6. c a p m 
num. 3. 
47 Schmier t r a & . p r ¿ . cap.^. n. 62. 
clicens: guando verba funt hidejinita 5 á i*i 
cunttir A q u l p j l l e r e generallbus 3 & v m 
locttnonh generalh obtlnere^ cap.Q.ma ch~ 
ca z z . de Fr'tv'üeg. leg .Servitus % ^.ff] de 
S. P . V . leg, Qitoties 2,. Cod.Sl plures una 
Sent. N a m , quí nlhil •exciplt ^ cum exci-
pere potuljfet , omne vldetur includcre* 
L e g . Omnia 1, §. 4./*. de Offic. pr&f. tir^ 
bi. Barbofa de Chmful. ufufr. clauf. 62. 
num. 7» &L de Dlciionlb. dlft. M á x i m e -
num. 5. ubi a i t : Statntum toquens ? v e l 
d'ifponens alicfmd per verba exprimentia 
g e m í s , Includlt omnes f p e c i e s fuh venere 
comprehenfas; 6¿: cicac plures. Ex qu i -
bus iníero : ergo ex ep , quod prohi-
bit io prsefens verbis generalibus fa£ta 
fie; nempe , \n peccato turpi y a tque inho¿ 
nejio , reda incerprecacione ad cun$a 
peccata inhonefta ampliacur.Cxrerum, 
quia ex hoc capke aliquam probabiii-
Eacem , \anguidam tamen , adverfse 
parci negare non poí lun^ad fecundara 
refponíionem tranficum facianjus. 
48 Refp. z. quod Ucee prsefens 
pro-
46 
prohibido cotiftet verbis indeíimris,8£ 
generalibus , quaüa func: l n peccato 
tmp] 9 atqne h h o n e ^ o 5 tamen non eft 
generalis5aut indefinita , fed veré pro-
hib ido univeríal is : Siquidem ad men-
cem Summi Pontificis inveftigandam, 
non folum prseíata verba indefinita, 
fed alia , quibus Conftitudo integra^ 
t u r , debemus attendere , ex ómnibus 
enim perfcdus fenfus coalefcit. Saí-
mandc. ubi f i t p . nutn. z 6 . dicens; Cum 
eft dubia tnern* Legislatoris , attendenda 
eft materia legls cum clrctwftantljs ame-
cedentlbus j & confequennhHS J (¡túa ex óm-
nibus coalefcit imegr'itas fenfus. Pr&c\pue 
accipi poteft Ml'ms notma ex proemio , él* 
principio leg\s: f&pe enlm ibi poniturfinís 
caufa ob q u a m lex f er tur , & conflat ex leg. 
R e g u l a j i r c a f i n e m f f M J t t r u , & f a é i l ignom 
r a n t i a j e g . F ina l i i j f , de Tejlatoria tutela» 
Schmier ubi fup. num. 5 8 . a i t : / » ex* 
p l t c a t i o n e verborum amblguorum ad ante* 
cedentia 3 & confequenna refiettendum efty 
& unum ex altero declarandnm a r g . leg. 
S i f e r v u s ^o. §. utt, w f . j f . de Legat» 
U Celfus i n leg. IncivUe ff- de 
L e g i b . inquit : Incivile eft ) mfi tota le-
g* 
47 
ge perffefta, una aliqna f a r ú c u l a ejti(*~ 
dem propo^ta , indicare , velrefpondere. 
^ Non ergó i n Jfolo verbo íiftac 
atcencio noftra , fed omnia perfpiciac. 
picitnr eteniiii \ I n peccñto t u r p l , atejue 
¡nhoneih : fed ad pracccdcntia refleáa* 
mus, fi SummiPontificis mentem fin* 
ceré , uc fas eft , intdligere capimus. 
Otnnem turpitndinis occafionem prorfus e l U 
m n a r e ^ finis, quem intendit, 8¿ mag-
noperc cupit > univsrfalis quidem elt , 
uc pacer o m n i n ó per ly omnem : ñeque 
minus conílac ex 1/ prorfos'. de qua Bar-
bofa de Diciton, d i b l . z y ^ . m m . i . exclu~ 
dit d'iU'io, Prorfus, omnia • & ¡ i n g ü U ^ qua 
^ncontrartum excogitan pjjfunt. Ú t f i n e m 
if tum univcrfalem aflequacur , eligir, 
6¿: pracícribic m é d i u m hoc : Prohibet 
ómnibus , & fin^ulis S a c e r d o ú h u s , ne a l í * 
ksjnis eorum confefs'tonem complicls in pscu 
cato turpl exc'ipiat. Dicanc nunc, qaacfo, 
qui verbam indefinicum, Peccattfn tur* 
pe : l imitare concendunc, quodnatn 
fundamencum ad hujufmodi ümicacio-
nem in íanéHonis conccxcu repericur? 
N u l l u m ucique afsignare poUunc, prsc-
teu ly Peccamm tnrpe á Cíeceris verbís 
dfir 
, '48 
Bccerptnm; Hoc autem aperra v íokn-
tia efl: ; omnia namque verba debenc 
perfpiei , uc verus feníus appareat: E i 
inchUe efl ( vel , quod í d e m , contra 
redam rationem ) mfi tota te ge perf~ 
f e Ü a , vna aliqua partícula epifdem propo-
fita , ]ndxcare , v s l refpondere. 
50 Ad ampliationera aurem fa-
cí en da m multa , & eficacia excint 
motiva r. quod \y peccatnm turpe e í i 
verbum genérale., omnia percata tnr-
pla íub fe ,10 propría fignificatione 
acceptum , comprehendens ; proin-
deque limitationem ex.proprijs non 
affert. Secundum eft , quod príece-
dunt dúo .univerfaUa , fcilicet , omnm 
occa¡ionemi & ómnibus Sacerdotihus ; ver-
ha autem prxcedentlít decUrant fequentia, 
Barbofa axioma i t i , nnm. 48. unde1 
univerfalia , , qux praecedunt, univer-
íal i ta tem fequentis declarant.Terdura: 
nam mens, 6¿: finís Siímnii Pontifi-
cis prsecipue fpedari debenc , ut ejus 
.G.inílicutio. re£lé incelligatur, & pro-
prius verborum percipiatur fenfus. 
TextilS ín cap, Intelligentia 6. & cap. 
í n hls i * ; , de Verb . f ig . leg. ISlomhiis 6* 
49 
'§. 'ti f . eod' l - Non allter ? 9 . w pr.Jf, de 
legat. 3. .̂ Non dublum ^. In pr . Cod. de 
hepb. Finís, ut vidimus , eíí univerfa-
lis, neiTipé , omnem occajionem , & c , ipíi 
aucern deber proportionari méd ium; 
Qma unumqmdque, cfmd eji propter Jinem^ 
neceffe eji , qmd ¡it finí proportionatmn, aic 
S. T h o m . t i m q .96 . a r t . i . In Corp, m é -
dium vero prasícripcum , í:i!icec, pro-
hlblt io, fa£ia ómnibus Sacerdotlbas abfol^ 
v e n d í compíicem in peccaro tmpl , nequÍE 
elTe proporclon.uum íini intenco , ni í t 
fíe univerfaié; hoceíl; , omnia peccata 
turpia coraprehendens; nam fidefolis 
peccatis compkcis médium inreUige-
retur , occaíiones mukse , qus ex pee-' 
cacis turpibus incomplecis provenire 
poíTunc , hac probibicione non e l imi -
na re n cu r. Un de médium l i mi circe un i -
verfalicacem finís , quod irraLÍonabilc 
videtur 5 nam cum finís intendacui: 
propcer fe , &: moveac ad eleflíoneín 
mediorum , medía autem intendancuc 
propcer finem , 6¿ i n quancum condu-
cencia ad finem, non médium Hmírara 
finem , fed finem ampliare médium de-
bemus incclligere. 
D Quod 
5 ' ° 
5 i Quod ampUus , & cfficatius 
fuadetur. Si médium , id eft , f e ccñ tum 
turpe , fumitur pro omni peccato cur-
p i , non impropriatur fignificacio ejus, 
cum omne peccacum turpe proprié 
ílgnificet. Si autcra pro folis peccatis 
turpibus complecisfummatur, impro-
priatur fignificano verborum, quibus 
finisexprimicut; fiquidemty cmnemocca-
fiovem trahicur ad fignificandum a l i -
quas occaí ioncs , illas nempé , quse ex 
peccatis completis, non vero illas, quse 
ex incompletisoriri poíTunt; quodqui-
d é m contra jus cft , ¿¿ contra comrau-
nem Dodorum fenfum, uc fup. num, 
57. conftat. 
51 I ramo pot ius , quamvis aliqua 
peccata turpia determinata i n Confti-
tutionc expriraerentur3alijs prout nunc 
í b n t i b u s , dcberet inte l l igi , omnia 
peccata comprehendi, etiamíi verba, 
ralla peccata exprimentia , impropria-
n , neceííum foreti quia alias mens, 6C 
finís Legislatoris, acproinde lex ipfa 
illuforia reddererur 5 colligitur ex cap. 
S i clvltas de Sentent, Excommun. in 6* i n 
quo ne fcntentik i n i c r d i d i illuforia 
red» 
. f 1 
recldacur, excendícur ad fuburbia. Ne 
aucem lex illuforia reddacur, verba i m -
propriari deberé , tenenc, Salmantic.^ 
t r . i i , c a p . ^ . p a n . ^ .num. 17. Schmier. 
J«r. C a n , C \ v , tom. 1. t r a ñ , p r a , cap, 3, 
num. 48. Barbof. axtorn. 150. num. 3. &. 
axiom. n i . num.9. S¿ videcur commu-
nis fententia. Icidem Szbe \ ius ,D iver for . 
v j n t e r p r e t a t h , num. 1. & 12*, cum 
alijs. 
5"5 Praecereá , quia Summus Pon-
tifex raagnopere cupic , 62 incendie 
omnem turpicudinis occafionem á Sa-
cro Confelsionis Tr ibuna l i prorfus 
eliminare 5 prohibec ómnibus Sacer-
dotibus, ne aliquis eorum Confefsio-
nem fui compiléis excipiac. Claufulx 
iftae veré confonse func. Si autem non 
ó m n i b u s , fed aliquibus cancura Sacer-
dodbuscomplicis Coníels ionem exci-
pere , prohiberec, claufulae prsedi^ac 
non effenc confonae; quia occaíioncs 
turpkudinis,quae i n Confsfsionibus fac-
tis Sacerdocibus i n Confticucione non 
comprehenfis , concingere poceranc, 
eliminare non incendebat, ñeque cu-
piebac. Unde melius, 5¿; majori cum 
D x pro-
proprietate Sebcbat clicere; cupíentes, 
aliquas tuupicudinis occaíiones e l imi-
naie , prohibemus talibus determinscé 
Sacerdotibus, & c . tune enim paiticu-
Jaricos occaíionuro confonarct particu-
larirad Sacerdotum. Nunc fie; fed íi 
fandio hsec , non de ómnibus peccatis, 
Jed cantum de aliquibus , nempe tur-
pibus. complecis inceriigerecur , hoc 
ipfum inconveniens ex improprietate 
fermonis militaret, ut eft manifeftum, 
quod nullatenüs aíTeri deber : eigo de 
omni peccato turpi venir intelíigen-
•da. 
54 Deniqne. Si ly psecatum turpe, 
quia indefinicum , ad fola compleca 
turpia ref tángeie licerec, eciam ly per-
f o r a c o m p l i c l s , non ad omnes perfonas, 
fed ad al iquastancüm , quae cómplices 
¡n peccaco curpi , eriam comoleco, 
icíTenc, poíTec , auc deberec l imicai i : 
íed nuilus hoc fomniavic aíTerere: er-
go nec il lud afierendum eft. Ma] . conf-
taC > quía ly peccat iym t u r p e . , & ly p e r f o -
na c o m p l i c l s , seque indennica func; er-
go fi pr imum , quia indefinicum , ref-
m d l o n e m admittic ; paricér , & fe-
cun-
H 
eundum. Vel íl íecnmclum 5 quam^í^ 
indefinicum , .limiracionem non r ed -
pie , ineíticacircr arguic, qui<ex i í lo 
capite , primem limirare incendie. Re-
jinqnicur ergo , quod lar f s c c a t u m t a r p e 
ponitur in fandionc tanquam univ.er-
falc , & prouc rale deSemus ü luda f fu -
mere , ficuü docenr Anchores, mm 45, 
4^. & 47. cicati , 8¿ d i d i s c o n v í n c i -
tur. 
f f Dices. Si verbis fubdlicer día-
iedicare Ucee ( cum camen reprobecut 
ÍLlbcilitaS Si f idejufor , §. Qu^dam^jf , 
M a n d a n , Cod. DUeÜi de 'judie. ) argu-
menco ad hominem difta corruunc. l a 
Conftitutione enim unus canrum ca-
íus excipicur , nempein mortisardeu-
lo , in quo Sacerdos coraplicis confef-
ííoDem poteft excipeie; S¿; ramen, hoc 
uonob(lance , i n Ópufca loTheolog lco a 
43. alij cafus, praecer exceprum^ 
afsignantur , i n quibus CoDÍeífarius 
poceft complicem abfolvere. Hinc ar-
gumentum exurgit. Inrcrprecatio , pro 
cafibus i b i aísignatis ía£b , vel pugnar 
cum univerfalitate hujus Conñicut io-
n i s ; vel non pugnar 'i Si pugnac: ergo 
D 3 ca-
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'talis íntcrprecatio non cíl admít tcnda; 
Si non pngnat: ergo etiam interpreta-
t ío ? pro folís peccatis completis faíta, 
íalva Conftitutíonis univerfalitate, de-
b e t , aut poteft admít t i , 
5 ó Refp. Quod interpretatio adhí-
bita ín cafibus in OftifculoTheologlco ex-
prefsis m i n i m é pugnat cum univerfa-
litate hujus Goní l i tu t ionis , quia ín illis 
( excepto , qui num. y y . i b i : Rogah. am~ 
f l lus y adducitur , ín quo Juxta aliquos 
t o n a fides excufat ) ocurrir fortius 
praeccptum lun's naturas de bono no-
mine curando , contra quod v im non 
fcabet Conftitutio , ñeque alia humana 
lex. Vnde r e d é hu]ufmodi cafus non 
comprehenfi intellíguntur , quia ad 
ilios poteftas loquentis non extenditur; 
í icut extenditur ad peccata tnrpia i n -
completa, quapropter ín ordine ad tales 
cafus reftringifur; ín ordine vero ad 
peccata incompleta l imi tar i non debet 
Conftí tnt ío. Ba rb .^ A x U m . a x t o m . z i z » 
« .44 . dicens: P^erha generallarejirtrigun'' 
tur , & I m u a n t u r f t cmdum naturam , & 
fotefiatem loquentis , & mn ultra, Vide 
aliara rationem infrá , nmn. i z j , 
Ma-
57 Manct ex Bíftís folutum pr i -
mum fundamcntumpro concrát ía par-
te a ttum. i . propofitura. Ñeque urgenc 
alíquid cxempla , num, 3. adduda , de 
non ínrellígendo Clero nomine P o p u l é 
&: de exempcíone EpKcoporum ab o m -
ní Cenfura , quanrumlibet verbis ge-
neralibus ín te rmína ta ; quia fie jure 
eft exprefsé difpofi tum; exceptio auteni 
j irmat re^ulam in contranum. 
58 Ad fecundam confírm. num. 6 , 
Refp. quod verba prsefenris Coníl icu-
t í o n i s , Ci ín ea aliquis concedcrecur fa-
vor , non deberent amplías extendí, 
quam ut omnia rurpía peccaca inclui 
derene: ñeque nunc ( fi forte odiofum 
e f t , quod continet ) debenc minor í 
cum amplltudine concípi , ficut pro-
pr íum eorum fígntficatura exigit. N i * 
f hoc alíquod cíl ínconvenícns , fed 
regulas íuris fervare , & do<3:rínis ab 
Authoribus traditís affentíri. Ita Sal-
mande, tom, 5. t raÜ, 1 1 , c a p . 4 . p a r t . 5. 
m m . z j , ubi afferens, quod verba intcl-
lígi debent fecundum eorum fenfum 
propr íum % fubdit: E x hoe- verum e f t^fi -
ve lex fitodiofa ¡ f i v e favorabl lh: qma nec 
D 4 una. 
ftna re f i r íng i , nes alta ampliari dehet, »i* 
Jí éjuatiti patiunrtír verba in propria figm-
feador.e acrepta. P ío quo citat Gordoxi, 
.Tapia , Salas, Layman, Suatez, Bona-
cína , Paíaus. Confonat etiam Schmíer 
J u r . C a n . C w , tom. i . t r a í i . pra . cap, 3. », 
^ ^ . d i c e n s í Verba (impllcher prolata tn 
waterta , t á w favorabi l i , qttam cdiofa, fim* 
f H c i t e r \ & cum rjfectu intell'gl dehent, 
Colligiturque ex cap. I n his i ^ i d c Y e r b , 
S i g K . / . Hoc legatum .ff^ de h g a t , | . / . 
S t t p u l a ú o 1. ^ .^ . j f .de V . O . 
Notanter dixí". S i forte odlofum eft̂  
q m d conmet Ccvfihurip ifia *, quia ipfam 
jtanquam favorabíkm omninó ample-
xandam eíTe , exif t inm; de qap 
m<ti2i)num.^6. & num. i i % . 
1 1 5 . ^ 1S0. 
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F p n d a m e n t u m f e c u n d u m . 
$ v ¡ a mconvEmEmiAy 
qua y l td re Intendlt Confiltutio 
hiiscjam ex feccatls comfletisy 
quam ex ¡ncomfletis t u r f i * 
kas or l r l fojj 'unt, 
59 T ? Undamentum hoc facis 
r diffusé expoficum eft i n 
Opufrulo Theologieo á n. 18. quaproptéc 
aÍ3 il lo nunc buevitér , ne diéta repe-
tantur , exaediar. Cum adverías Sa-
csrdores, execrablle fla^Idum poeni-
tentes ad curpia folicitandi, aucprovo-
cancii commitrentes, diu íam Ecclefiae 
Auftoricas juíVae íeveritatis flagi-ura 
vaf iís Decretis vibra{Ter; nunc SS. Paj 
ter Benedi£Ki§ X I V . ea cdncemplatns; 
Ínqu i t : iVw ttacjm mature perpendemes 
quantl momenti j i í ad aternam a m m a n m 
f a U t m . ^ ¿ Q ^ r e c a iacelligc) u b i q u e 
exacm 
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txafte obfervart , & «¡Héímt ad Infirmas 
oves carandas , & decorem 5. Ecclej i t 
tetlnendum interfit 4 ne aliqul Sacerdotes 
P a n l t c n t u Sacramento nefarie ahutentes 
Totnttenúbus pro curatlone v n l n u s , pro 
p a n e Upidem ^ pro pifie ferpentem , pro 
inedlclna venentm porngant , f e d anime 
fecum recolentes , f e a, Chrifio Domino P r a * 
fides \ & p u d ú e s ammarum Conftitutos, 
ea SanSlitate , q u a fobllmuari , ae d l g n L 
t a n tnuner'is convenit, tam venerandum 
Sacramentum admwlfirent, wotti p r o p r í o , 
ex certa f c i e n ú a , ac matura delibera-
ttone noflra pr&fatas literas hujufmodl, 'M 
omma , & ¡ i n g H l a decreta pr&difta ad 
l l larum ¡nterpretat ionem 9 & declaratio* 
nem emanata Apofloíica auf íor i ta te tenore 
frafemium approbamus , & confirmamus. 
6o His at tenté perfpeéHs, appa-
ret ftatim , quod omnia peccata t u l -
pia prasfenti fub)acent prohibi t ioni . 
Nemo u d q u é negare poteft , quod 
ConfeíTarius i l lc , qui poenitentem ad 
inhoneílos tadus ,lafciva ofcula , aut 
íqrpiloquia excitat, rivc provocat; vel 
propter inverecunda m Confefsioneni 
ipfi faciendam y &: íaciUcatem abfo-
f ' f 
lutionis ab ¡pfo obtinendae, peccaca 
iterar, U facrikgia repetic, s^que abu-
dmr ^ n l t e n t í . T Sacramento , &: hu-
juroiodí PO'Wtcnd procurationevul-í 
ñus , pro p: oe lapidem , pro piíce fer-
pcTiatn , pro medicina venenum 
pofflgic , $ q u é ac i l l e , qui ad carnales 
copulas icerandas, poteí iate abuticur 
abfolvendi; nam í ici i t i f teovem Chrif-
t i ,lqco eam curandi , lethali tér fau-
ciat , parirer , &. il le : arque uterquc 
Sacramento contemptum , & Eccle-
(\x injunam infcrr. Nunc fie : fed 
propter ifta mala vitanda probibetur, 
ne j qui copulam carnalem commif-
fit , fuum complicem abfolvat: ergo 
eclam , l i l i , qui . ofeula , ta£tus \ £¿c. 
patravi t , pariter prohiberur , ne com-
plici abíblutionem impertiat. 
6'i An non de alterutro máxime 
verifícatur divina S. Gregori) Senten-
cia ? horntl, i y . ín LUCA , cap, 10. dícen-
t l S ' N u H u m ab aiijs ma]us pr&'^idiciwm^ 
quam a Sacerdotibus tolerat Deus ^ quan-
do eos> cjuos adal iomm CorreíViortem pofmr^ 
daré de fe exempla p r a v u a ú s c e r m t : fkpa 
do ipp peccarnns , qui compefecre peecara 
6 o 
'dehmmus, H i etenlm fufceptae bene-
didioins mini í ler ium ad arrumen-
turn j & augmencum . vertunt tuipi tu-
dinis ; &: cum fandicacis iocum acce-
piíTenc, pollutis adibus implicantur. 
H i profedó SacrUegl quidem Doemonis 
f o t i u s 9 c j m r n De l M W i f l r l f m t , qm anU 
mas , loco eas per Sacramentum Creatorl 
f u o reconciliandt 9 majori peccatorum mole 
enerantes y i n profundum imqui ta t í s hará-* 
t h r u m riefarle fuhmergunt % atque deper-
d l í A Oves ad Ov'Je Domimcum rediré pro* 
parames enrum maní bu s f erar um dentihus 
d l l a m a n d é í traduntur. Rede igítur \MX\{-
didione uterqueprivatur , uc animam, 
quam Guráre nsgl igi t ,perderé definat. 
Hoc adeó verum mihi eft , ut i i v 
cer caíum , & eafum nullam difpa-
ritatcm, vel minimam folídkañs appay 
rentiam habencem , (quantum ad pre-
ferís) reperiam. Sed pro majori veri'» 
tads maoifeftadone. 
6 z Dices ; quód Sácerdos » qui 
oícula , t. £ tus , S¿c. prouc in caíu pro-
poíico c o m m i í i t , reverá nec valide, 
nec licité poteft complicem abfolvere, 
non quialiujufraodi peccata i n Conftí-
tÜ ' -
<5i 
tunonehac í in tcompre l ienfa , fed quia 
in caliConfefsione adeft evidens rela-
bencii periculum , cui cómplices fe 
tradentes aftaalicér peccant ; confeJ 
quencérque Confeísio evadir facrile-
ga. Si aucem relapfus periculum deef-
fec, d ¿ poenitens fincerum dolorera 
fupernacuralem , eíficaxqac emenda» 
tionls propoficum apponerec , Coníef-
íio valida , & trufSuofa eíTec, Econcra 
vero in cafa, quo copula carnalis fie 
commUTa; cune ehim íive adfic, five 
defic rehbendi periculum,nulla eríc ábí-
folucio , edam fi poenicens cum dolo-
re , & propoíito debicís accederet *, f i -
quidem á peccato copulae abíolverc, 
abfdubio eftSandíone ifta prohibicum. 
Ratio difpji.icacís eft , quia in Conít i -
tutione peccaca incompleta expreíTa '; 
Don func , unde de íolls cómplecis i n - ' 
celligi debec, ficuc fup. á nnm. j . díc-
tum eft. 
63 Contra. Non magis expreíTa 
funt in Sancione peccata compleca, 
quam Incompleta; íiquidem íolum di -
c i r u t I n pecca to t u r p l , & mhonef lo , quac 
verba omnia peccata turpia p r o p n é 
6\ 
í ígnífícanc: ergo aflerere, quoci pee: 
caca compleca expreíTa í u n t , non au-
temincomplcca, omnínó falfumeft. 
64 £ x eo autem , quod ñeque 
compleca , ñeque incompleta expri-
m u n t u r , mín imé infertur , quod ín-
con^pleca , quia expreíTa non funr, 
prohibílioni non fnbjaccnc. Vel fi ca-
lis confequentia( quod nullacenús de-
bet admitei ) bona , 6¿ legitima cft, 
et íam illacio hsec : ergo peccata com-
pleca , quia expreíTa non funt , prohi* 
bit ioni non fubíunc: bona cric, ac le-
gít ima , quae camen concedí non po-
teft. Subfumo: Sed ex v i e x p r e f s m u 
non eft major ratio unius , quara alte-
r í u s : ergo fi fecunda illacio non te-
nec, nec prima. 
^5 Dicere , quod nomine pecca t l 
t v r p i s } ñ t q t i e inhonefli aliqua peccaca 
debenc neceíTarió incelligí ; í ¿ cum 
peccaca compleca precisé incelligí de-
beant , ifta pro exprefsís habentur, 
incompleta vero pro non exprefsís. 
66 Ecce sequé voluncaria folutio. 
Quia nomine p e c c a ñ t u r p i s peccaca ali-
qua veniune inceiligenda 3 8¿ á rignifin 
ca-
cadone calis norainís peccaca comple-i 
ta exciperc, fas non eft , pro exprefsís 
coniputantur 5 non aucem incomple-
ta. Negari non poteft , quod cale no-
men compleca , 6¿ incompleca pro-
prié lignihcac. Nunc í ic:ergo v i nomi-
nís compucare compleca pro expref-
í i s , 8¿ incompleta pro non exprefsis, 
eft mere voluncarlum. Ec fi hoc licec, 
recorqueo argumencum , uc incom-
pleca canquam exprcíTa , compleca ve-
ro canqaatn non exprcíTa concipian-
cur. 
67 Rurfus : h x c argumencatío: 
feccata completa nomine peccatt turjAs ne~ 
cejfarlo tnteUiguntHr comprehenfa in S a n e » 
thne : ergs peccata Incompleta tal\ nomine 
comprehenfa non intelllguntur , mih i ve-
hcmencérdifpUcec. Faceor , quod pec-
caca completa comprehenfa precisere-
pucancur; cscerutn omninó evidens 
c f t , quod ex capice exprefsionis pec-
caca incompleca voluncarié excludun-
tur 5 í icque , ex ancecedencí pjíico, pro 
Ubico infercur confequens; unde bo-
nicas illacionis unicc inhoefundamen-
co 
to w t l t u v i Stat pro ratione v s l u n t a s í n * 
ferentis. 
6 $ Maior i cum fundamento iníer-
tuu oppoíi tum ; fcilícéc: nomine pee-
can turpis comprchendumur comple-
-ta pee cata , quia in ipfo vi prooris íi.g-
níficationis repucantur expreí ía : ergo 
cciam incompleta vi ejufdem íigniñ-
cauonis expreffa , & cornprehenfa in-
telliguntur. Ratio e í l , nam qui níhil 
excipic, cum excipe re pocuiíTet, omne 
videtur includere , leg* Omni a i . §.4, 
j f . de Offic. p r r f . ttrhi ; & ubi IcX non 
diftinguic , ñeque nos dillinguece de-
bemus , l e ? . Prdfes 3. j f . de Offic. Pr£* 
. j i d . l e £ . de Vretío , ff. de PubL ¡n r m 
aft. í u b f u m o : fed Summus Pontiíex 
nuUum peccatum excipi t , 6¿ omnía 
exprimic aequalitér: ergo cam com-
pleta, quam incompleta jequalitér in-
cluía debent cenferi.. Manet ergo in 
íuo vigore indu£h probado , & quod 
Sacerdos nec va l idé , nec licite poteft 
abíolvere complicem in peccato turpi 
incompleto , quamvís dolor, & propo-
íkurn necelTaria a d í m t , & periculum 
re» 
felapfus defic; íicut nec pbtcft ín caftó 
peccad completí . 
69 Ex didis dirutum manee fcJ 
cundum fundamentum pro contraria 
parte milicans. Sed uc clariüs perci-
{5íatür,advertcre oportet, quod ( í n -
ter alias Incerprecadonis divifiones,; 
qU3E ab Authoribus traduntar ) alia eít 
interpretado c o m p r e h w f i v a alia veró ex~ 
tenftvaiconveniunt ambas in hoc, quod 
interprecationem reftriftivam excluí 
dunt 5 in hoc autem diíFsrunt Inter fe,1 
quod comprehenfiva ( q m m ú i ] vocanC 
e x t e n f i v a m improprie talem ) locutn 
prjecipue tenet , quando reperiuntuc 
verba univerfalia , generalia, vel inde^ 
finita ; e x t e n f i v a verc^ ( quam 2M)fttre 
e x t e n f w A m d icunt ) reperitur , quando 
de cafu i n lege cxpreíTo , ad cafum, 
fub verborum fignificationeneutiquani 
comprehenfum , propter identitatera 
rationis excenfio fit. 
70 Secundo advertendum eft^quod 
ínter cafum in lege convprehenfum, 
& alium non comprehenfum poceft 
adefle eadem , vel fi milis rado ; feu 
fimilitudo, vel idénticas radonis. Tune 
E adeít 
adeft íimilis ratio , quando ratioñes 
in utroque cafu func diverfae, finnlitu-
dinfim camen, 6¿ JEqualicacem incec 
fe continentí ex. g. cap. S&ve i . de Tem. 
yorlh . ordinat* in di prohibet Epiícopis 
-ítaliíg, nealiquem ulcramontanumabí-
que Sumroi Pontificis licentia ; vel 
prop'rij Epifcopi liceris dimiíTorijSjCau-
faiTi mionabi lem , cur ordinare non 
velk , aut non valeat, expreffam ha-
benribus, ordinare praefumant; quoad 
tallos Epifcopos extra Icaliam funilis 
eíl ratio prohibltionis , non eadem; 
iinde ad eos non excenditur prohibido, 
quia ftante fola rationis fimilicudirie 
de cafu ad cafum , non fie extenfio re-
'gu-híriter. 
71 Tune datur idénticas rationis 
pro cafu non cornpreheníb 5 quando 
non í imi l i s , fed eadem omninó ratio 
i n eo curric 3ac i n i l l o , qui exprimí-
tur i n lege; quod máx ime procedic 
'in correlarlvis, veluti pacer , 6c fífius, 
maritus, & uxor 5 fponfus, &: fpon-
fa , Religiofus , & Monia l i s , domi-
nu? í ,& fervus; quapropter lex íervo 
• concedens communicaciunem cum do-
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niind excommunicato; conceditetiam 
domino 5 quod cuín fervo excommu-
nicaco cOmmunicare pofsic ; ílance 
nainque identicate rationis , de cafa 
expreíTo ad cafum non expreflfum ex-
xenfio fíe , juxea communera Do£io-
fum, fenfiim , íaÍ£eru i n favorablilbus. 
lo poenalibus autem exEeníionem de 
cafu ad caíum , etiaoi íi idénticas ra-
cionis adíit 5'Oegaoc Sahiiancicenf. loco, 
ntrn. t z . cit..:5¿ plures alijab íp fo ib id . 
allegac. AtcaiTien Bar bofa cum p lu r i -
buS', quos citác j abíoluté cenec, quod 
cafus duo y qn^ndifant dtqmparati In Jurey 
dtf'pofitnm ¡n una. cenfctwr d'ifpojitmn ¡n 
alió $ ¿e Axlomat. -.axlom. 59. num. 9, 
confonac S.chnaier "jurifp. C a n . C i v . tom> 
1, trach* fr t f t -cap' ,3. num, 74. cicans 
Suarez ,¿Sal ios . 
72. UiTaque opinio abfdublo pro-
.babi-Ucate , carn incrlníeca ,.qaaai ex-
cdnfcca fungirurv i n reí veri cace 
.aliqua exempla , q u ^ a SaliDanciceníi, 
num. 40. adducuncur ? univerfalicer re-
cepta funt 5 uci írregulaticas lata con-
tra rebaprizantes, opn excendicur ad 
eos, qui Ordioem , vel Confirmación 
E s nem 
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nem reiteranc; Sí i n Clemnt.j, de Pru 
vtlegijs excommunícantur ReligioG, 
qui abfque Parrochi licencia Eucha-
r i f t i ^ , "Matiimonij, & Excreme-Unc-
cionis Sacramenra adminiftranc ; &: 
tamen ad i píos carcera Sacramenta ad* 
miniílrances , nempe Baptifmi , auc 
Poenitentise non extenditur. Verumta-
m é n ín d i d í s exemplis non eamdem, 
fed fimilem tancum rationem in caíi-
bus exprefsis , &¿ omifsis eoncurrere, 
poteft ,non abfque fundamento, affir-
mar í , afsignando di ípari tatem; narain 
fecundo cafu Sacramenta Baptifmi, 
Se Poenitentiae funt majoris neccísiu-
tis, quam EuchaiiftÍEE, Macrimoni}, & 
Extrcme-Vrdionis . In primo autém 
íorcafsis poreft eíTe difparicas, quod 
relceratio Baptifmi poterac aliquando 
occaíionem Infideíibus fam converfis, 
&í baorizads praebere , ut videntes, de 
ÍACÜÍ Bapfiimuro reiterari , de effica-
cia Baptifmi dubitarenc; qux dubita-
docirca Baptifauim ^qui Eccleíiíe por-
ta , 6¿ maximze necefsitatis eft , g o -
viora inconvenienda atFerret, quam 
c ú c a aiia Sacramenta; quamvisill ici-
t um 
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inm «que fie de quóUbec ex feptem Sa-
cramends dubitare 5 orania fiquidetn 
€x ftabiíi Chr i f t i inftiturione v i m efíi-
cadfsimam habent fanáificafldi. Hoc 
abfque utriufque opinionis prae'judicio 
d íc i tu r ,nam ftance fola r a t ion í s í imi -
Jitudinc, omnes exteníionem de cafa 
ad cafum negane , ficut in duobuscaíí-
bus afsignads conveniunt; folümque 
poteft cite par v i momenti díferimen, 
an fola í imil i tudo , vel omn ímoda ra-
tionís idénticas i n cafibus iftis concur-
ra t ; de quo nulla m i h i eft cura. H i s 
nocatis. 
7? Apparet ]am , quod peccatá 
turpia , cam compleca , quam incom-
pleta i n prasfenci Conftitutione inelu-i 
duncur,vi incerpretationis comprehen-
ü v x , quas praecipué i n prefenti locum 
tenet racione verborum , tum univer-
falíum , tum generalium , & indefini-
torum ( univerfalibus sequivalentium; 
ut num,47. d i ^ u m eft ) ex quibus Sanc-
t io conftat. Interpretado aucem ex-
teníiva nunc penícus fuperftuic; bxc 
etenim folum reperitur, quando ad 
eaíum , fub verborum figumeacioms 
E 5 m i l -
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"nulbtenus comprehenfum , ob, ratio-
nis identitarem lex extendirur. Pecca-
ta vero turpi'a completa , ^ incom-
pleta fub fignificatíone verborunv'hu-
''\ÜS Conftirutionis sequaliter compre-
henduntur, &¿ in ipfa , uc vidimus, 
sequalicér funt expíeíTa ; unde dífía 
num. 9 . 11. & i t . partem iftam m i -
n i me laEdunc. Amptiús clarefcer veri-
tas fequenti valdé opportuno exem-
plo. 
Q ^ U i E S T I U Ñ C U L A . 
U n PRJESENS comTirvno 
e x t e n d í V a l e a t a d C o n f e j f d r ' w m y 
q m c o n t r a , a l i a f r e c e p t a , p r é t e r 
f e x t u m y f e c c a v i t y ¡ t a u t n o n p o f s l t 
f i í u m c ó m p l i c e m i n h u j u f m o d l 
p c c a t t s a b f o l v e r e l 
74 X T O N folum in peccatis car-
X \ | naUbus,íed etiam in pec-
catis contra estera pra^cepta poítunt 
re-
l 
reps1"^1' cadenr inconvenientia , q u x 
prsefensConílírurio eliminare inten Ür. 
Exerop.; gr. íi fur GonfeíTario cnmoli-
cí fuo confireatur, & ex hoc occaho. 
nem aíTumaclacrocínia freqaentííis pa-
trancií , tune uriqné Sacramenca CQ-I -
rempenm , Fxcleíia injuviam , c¿ .mi-
m x periculum patientur. Vnue Sil-
verter cum a\i]s 'm Summ. v.Cfsnfefno i . 
qu&ji. j g . tener , qood ConfeíTarius 
non deber auclíre Confefslonem pc-í?ni-
rentis ,cum qno peccavic , in quoli-
bet peccato; aic e n i m : Déc imo fexto 
quari íur , utrum peccatrl íc confterl pofslt 
S¿icerdon cum qm peccavlt \ & d k h Gu'^ 
pofl Hu&o fuper C.Omnes ^Q. qudfi, Í , 
quod Sacerdos eam non dehet audlre ^ qaia 
Tóllltur erubefcentia , qu& t$ f a t t s f á U i o n h 
pars próxima^ E t ídem efi de omnl pecca-
to } in quo Sacerdos fttíjfet confentuns ^ v d 
¿ooperans : fi tamen ahfolvtt , valet ahfo^ 
I m o . Quoad peccata curpia jara noa 
valct, 
75 Qaseritur ergo , an íícat juxta 
opiníonem iftam ConíeíTarius non de-, 
bec audire Conféfsionem , complícir., 
E 4 non 
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!non folum ín peccató t u r p i , fed ctiam' 
ín qiiolibet alio peccato; ira pariter 
prohibicio hxc, non folum turpia , fed 
cciam omnia alia peccata claudat ? D í -
cendum eft , quod tantum prohibetur 
abfolvere complíccm ín peccato turpi 
contra fextum praíceptum ; non vero 
in percatis contra castera prxcepta; 
Probado jam adducitur. 
76 Exif t imo, quod omn^s ín pr^-
fata refolutione Gonverienr é confe^ 
quentér ad e3,qu2e de foliciratione,non 
ád turpia , fed ad alia peccata commu-
ní ter tenent "Dolores. Rcftat nunc, 
ut probatio , quac apud omnes fit cffi« 
cax , exhibeatur. Si erg© identítas ra-
tionís ín peccatis contra otnnia praĉ  
cepta adraittitúr , fícut opínio Silveftri 
vídettir admitcere; dícendum eft, quod 
ultra identitatem ra t íonís , requiritur» 
ut peccata contra caetera praecepta ali* 
quatenús fub verborum fignificatióne 
cpmprehenderentur ; conftac autem, 
quod Tola peccata turpia, ínhonef-
ra verborum fignificatío cornprehen-
d i t : ergo ipfa , non vero alia peccata, 
íub 
fub ífta prohibitíone cadunr. Probacío 
ifta eft efficax pro Salm^ncicenfi, & 
alíjs, quos fcquítur. 
77 Juxta alios, qiü cenenc, quod 
ftanre Identltate raríonís , de uno cafa 
ad alíum fit extcnfio; non vero íi tan-
rum ratíonís fimiiicudo í i t ; dicendum 
eft, quod ínter peecata turpia, &c pee-
cata contra esetera prsecepra non da*? 
tur rationís ídent í tas , fed tantum ít* 
mi l í tudo. Rat ío e í l , quía pras omní* 
bus alíjs peccatis, u t aic S.Thom. 1 .1: , 
qu&ji. 15^. a r t . ^ . in C rp. Behftano vens-
reorum t f í v t á x m a . D n d e htijujrnodi d e -
i e t l á t t o tji m á x m é tippet-hUis f e c u n d u m 
sppetuum f e r f t \ v H m , tum propter vehe~ 
mentUm ÁeleEiañoms, tum ettam propter 
eonnatural l tAtent httjufmodi concupifcentia. 
Cura autem ipfa cnarratío peccati tur^ 
pis , quam poenírens ConfeíTario com-
plící faceret, excitativa eflet propter 
recordatíonem prarteritae deletlationís; 
inde eft , quod ín peccatis carnalibus 
mílitat fpecíalis ra t io , ad hoc, ut Con-; 
feffarius prívetur jur ífdidione ad ab? 
íolvendum fuum complicem ín Ipfisi 
quae ratio in cjeterfc peccdtis non mi-t 
7 4 
litac. Hoc experimento conftat , fiqní-
dem enormía crimina , qu32 in ma-
teria luxuría» occafsione Confefsionis 
irrepferunt , Summos Pontífices excí-
tarunt, ut oportuna ifta remedia appo-
nerent, 
78 Praeeedens refolutío , e]ufque 
probado in favorem hujus partís efíi-
cax praebent fundamentum , fub hac 
forma. Ideo peccata contra alia prse-
cepta huic prohibit ioni non iubfunt, 
quia fub propria. fignificatione verbo-
rum nullatenüs comprehenduntur; in 
ipfifque , & in peccatis contra fextum 
praeceptum non currkeadem ratio: er-
gó , á contrario fenfu , quia omnia pee-
cata contra fextum pr^ceptura sequa-
l i tér comprehenduntur fub propria 
fignifieatione hujus nominis pecatum 
tttrpe , &c.- S¿ in ómnibus eadem ratio 
c u r r i t , omnia in Conftitutione hac 
funt comprehenfa. 
• 19 • Alijs terminis. Quod estera 
peccata , completa , aut incompleta 
f i n t . nihi l prorfus efhcit ad hoc , ut a 
prohibitione ifta excludantur , vel i n 
ea compiehendantur: crgo á fornoví, 
com-
corrípletio, auc íncomplct io peccato-
rmn rurpiura omnino inutilis eft ad 
fuhíiien^urn iater ipíá d i íc r imen; 
nernps , quod eompkca compréhen-
dunrur in Conftitunone , non a-utern 
inconrpíeca. Racio eft; quia id , quod 
ad exclodendurá peccata m i n i m é ex-
preíía , SC diverfae rationis prorfus i n -
fufficiens eft ; ad excluderídura pécca-
ca eiufdem rationis, SC íKqualitér ex-
preíTa , qualia funt peccata turpia i n -
completa , multo magis infutficiens 
eric. H i c autem oportune. 
Solvuur fnndamentuin tertmm p a r t í s 
adverfle , ex' 
paritate ciiarum refervatiomm de* 
fumptum* 
8o Militantadverfusprapdida opi-
niones , qua? fap. ^.-núm. 13. rclatíe 
funt. Oftenfum eft i b i , quod diim re-
fervaatur fodomia, ¡ncef lus , facrilepum^ 
&c alia peccata , probabiliter l imitan-
tur ab Authoribus generalia verba^ui^ 
bus exprimuntur ; ¡ta u t , folum i n -
telligantur refervata graviora crimina; 
no a 
non vero omnia , quae hujüfmodi ver-
bls fignifícantur , & in quibus eadem 
ratio cur r i r ; ergo parí probabilitace 
ConíUcucio praefcns ad fola peccata 
turpia completa reflringitur , non obf-
tance , quod omnia arque expreíTa fint, 
& : i n ómnibus identjtas rationis inve* 
niatur, 
81 Haec „ ni fallor , efl única eva-
íio , quje d id tS j t ám inpraefenti ,quára 
i n praecedenti , §. adhiberi poteft ; ip^-
fam vero deinceps enervare conaborj 
fpero quidem , nam vcritas claudicare 
nefcit. I n primis nequit ncgari , quod 
prxadduéise probationes illarum op i -
« i o n u m probabil'tatem graviter infirw 
m a n t ; ipfis tamen i n fuá probabiliwte 
r e l i á i s , arguroentum á paritate, ex 
i l l o r u m rcfervatorum reftti£lione , ad 
r e ñ r i ^ i o n e m i n prxfenti prohibitione 
ftabiliendam , eft prorfus infuffi^ 
CÍ€ns,ut fequendbus §.§. de-
monftrabitur. 
77 
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Dlacepum , in qmbtts httjufmodi 
frohlhuio fer Synodales 
Conjiltutlones fafita 
2 t X T O c a t u digna funt illa Sanc-
cionis verba : H a c nofira 
in perpetumn val l tura fanSlione , ejuemad. 
modftm a plurlbms Epifeop'ts per Synodales 
ptas Conftittttiones [am faSium ejfe novl~ 
m u s , ómnibus , & (ingnlis Sacerdonbus 
proh'ihemus , ne aliquls eonm extra eafttm 
extrema necefshatis Confefshnem perfonfi 
compiicis in pecctto turpi , atqne inho* 
nejio excipere audeat , Jublata propterea 
l i l i , & c . Eccním ly quemadmodum in ii'-
cac fimilicudincm j undc ficuc i n lilis 
Dioscefibus complicem abfolvere pro-
hibi tum antea erat, i u i n omni Eccle-
fia prohibkum eífe í latuir prasfend 
Conftirucione Summus Ponnfex^Opor-
tec igicur , quod praxim talium Dice-
ce íi u m « t i n 3 ám u i , - u t que n i act m o -
d ü m prohibitio ib i obfervata eft , íic 
^ m in imlverfa obfervetur.'-B.ccUTía.'" 
83; Pt^ter Dicecefim Medivolansa-
í e m , in qua á tempere S. Ca-oli Bor-
róme! (ut'irí Opufculo d iSum eft) com-
piicem Jn:.peccaco, turpi abíolvere eft 
prohibitum: in Golonkoí i Diccccfi, i ti 
qua , ut reícrt La-Crclx , tom, i . l ib.G, 
f a r t . 2. ntm. 1204. uirima Synodus, 
anno, í 562-. habita % fic'ftatuit. Vtr-am-
marurn-fcriculis , íjuantuni ín Domino 
pojfumus ^ o.cciirramus ^ fub posn* fufperí-
Jioms ipfo fatlo Irtcnrr.enda' prohlbemus om~ 
nlbd-í ConfeJfan]í ^'.ne-ejuis Confefshnem 
mulierh , cum quA in materia carn'is pee. 
cavtt ^ am complUis , am-fautoris peccatl 
[ nlfi ln necefsuate extrema ) excipiat. 
84 Item in Leodieníi Dioccefi, re-
ferente eodem ib id . num. 1645. anno 
1 697. prodijt impreíTum L e o d í j , 11. 
M a r n ] , fub t i tulo. :; Injlruftiones fum~ 
vian& pro ConftJfari]s , & c . i n quo no-
tantur cafus i n illa Dioecefi refervati, 
6¿ 
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'&í ín fine adcíicur : Noverlnfamem , ne~ 
yalni quantwnvis potejiattm hahenív-dbfol-. 
vendí & cn^hns Nobls r e j e r v ó t l s , vemam 
ejfe concejfam ^ m abfolvere pofsit ab hdt~ 
feji r apoftajia , & homicidio: 'voluntario', 
ítem 4 cafu compílcis in materia venérea^ 
¡d e j i , a pcccato mortali externo tn mate-
p a venérea cmn penitente perpetrato. 
85 Audiacur nunc Félix Poteftas, 
i o m . l . parr. 4,. eap. num. $ 600 . aic 
enim. {g Dloecefibus f ubi ln peccata c a r -
nls cmn Confinarlo refervamr peccatum 
compiléis , nomine peccatl carnis venuy 
non folmn culpa confmnmata ( mji exprt~ 
.tnatur } fed qmdllbet peccatum moríale ex-
ternmn carnis , nempe ta'clus impudicia & c . 
Item nomine compiicls , venit perfina iUay 
.quát. cum Confejfario peccavit. Í \ X C \ \ \ Q ^ 
fo l . m i h i 313. 
85 Concordac La-Cr.oix , qui ck 
praxi i n Dioecefi Ruraeniundana ka, 
ubifup, n u m . \ 6 ^ . aic. Advertendnm e¡í> 
quód in hac Dloecefi KHr&mmdana nnllus 
Confejpar'ms, extra mortis periculum , / í -
w t alias haheat potejiatem abjolvendl k 
refervatis , abfolvere pofsit a pecca-to quo-
llbtt mortdl externo contra eaftitatem, 
com-> 
8o 
compileem i n eodem f e c n m peccato j nec a d 
hoe j i t approbatt is . 
87 Ecce dúo ceftes , &¿ quidem 
p r x d a r i , q u i , quemadmodum in alijs 
Dioeccíibus hujufmodi prohibido ob-
fervacur, nos inftruunc, uc íiiniüceE 
jam omnesipfam, proucSummusPon-
tiíex decernic, obfervemus. Ec nota, 
quod nullam opinionem i n contra re-
ferunt, nec ambiguitate aliqua loquun-
t u r ; ex quo eolligere ( abíque cordis 
levitate) poíTumus , univerfali con-
cordia omnesita fentire , acque ferva-
re; cum praecipueLa-Croixnimispro-
l ixus , & abundans in opinionibus rc-
ferendis í i t ; ñeque ego aliquem A u -
thorem contra opinantem v id i . 
88 Ex his , in favorcm hujuspar-
tís ifte formatur difeurfus. Summus 
Pontifex prsefenti fandione ka inten. 
dicic , &C prohibet abfolverc compli-
cera i n peccato t u r p i , quemadmodum 
i n iftis Diceceíibus jam erat prohibi-
t u m : fed in ifíis Dioecefibus ka pro-
h ibkum antea erat, uc non folum á 
culpa con íumrna ta , fed nec edam á 
quolibec peccato mortali externo con-
tra 
8'r 
tra caííicacem commiíTo pofTenc Con-
fdíarí] cómplices fuos abfolvcre: ergo 
íiinili amplicudine , & non tantrum 
pro peccacis confummatis, hac fanítloJ 
ne in coco Orbe prohibicum eft. 
89 Alicer. QLiemadmodum ne-
nien peceati carms in iftis DioeceíibuS 
incelligebacar , íimilicér nomen fec-
eatlturfis intelligcre debemus: fed i n 
iftis Dioeceíibus nomen peceati carnls 
ica incelligebacur, uc i l lo , non ío l i 
culpa confummaca , fed quodübec 
peccatum mórcale externum fcarnis; 
nempecaélus impud ic i , & c . veniebac« 
ergo íimiliter nomen p s e c a ú turpls \ i x 
incelligere debemus, uc i l i o v non fo-
lum culpa confummaca , Ced quodlibec 
peccacum mórcale excernum curpa 
contra fexcum príecepmm veniac. Pa-
tee coníeq. nam i n fan£lione alicer 
non exprimicur; uc aucem cali nomi-
ne (ola culpa confummaca venirec, ne-
ceíTum erac , quod expdrnerecur , uc 
advérele Poceftas; íi veró non expri-
micur ; uepoce nomeninde í ín i rum, &: 
genérale , omnia peccata curpia aequa-
líter exprhuic, asqualíccrque complec-
F c i -
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tkur . Ergo de primo ad ulcimnm in-
fercur , quod ftant probaciones adduc-
t x , &C quod licéc objedíc refervario-
nesprobabiliter reftringantur , in fub-
Jeda maceria reftríftio m i n i m é locutn 
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htte non efl refervdtio. 
$ o / ^ X U a m v i s fufíiciencer a l l i -
fie oppoficum íun-
damentum; fiquidem, 
dum ex authoricate Umícacionem in 
ab'quíbus refervatis propugnante, prae-
fencem quoque prohibitionem , argu-
mento á paritace , limitare conabatur, 
in fcopulum , nempe authoritacem, 
qure prsetenfam limícadonem repdlit, 
inc id i t ; icerató vulnerandum venic ex 
aperto diferimine ínter cafus , in atite-
cedenti pioproficps, &c ca íum iñ con-
fe* 
fequens addnftum 3 interveniente. Sí* 
cucautem patitas v im , &C efíícacíam 
argumento praebet , ita dífparicas ar-i 
gumentum reddit inerme > nam illa^, 
cíonem ab antecedenti ad coníequens 
praepedít. 
p i Refervatio cafuum communi-, 
ter ditfinitur íic : E j l negano jurifdic~ 
tlonls ahfolvendi clrca al lqmd psccatmn* 
Diffinitionem iftam prohibicioni prae-
fenti omninó conveníre videcur ; ipfa 
namque confeíTario denegatur jurif-. 
d id io abfolvendi complicem in pecca-
to turpi; Veiurntamen , re diligentíus 
examínata , non eíTe refervatlonem, 
conftabit. Cafus reícrvacus bené ab 
Authoribus diífinitur Ge : Bft peccatnm 
wortale externwn , ad ctijas ahfolut'tonem 
inferlorlbus Sacerdotlbus jurlfdltUh non efi 
concefa. Ita Reiffeníluel Theolog. M o r , 
trath. 14. dift. 9 .¿jn&ji. 1 . num. i . D i f f i -
nicio haec eft ad mentem omnium 
D o d o r u m , juxta ea , quae de referva-
tis communi té r tradunt. Nota autetu 
quod refervatio cafus, &¿ cafus refer-
vatus funt correlativa , S¿ quidem ta-
Üa , quod unum in fuo intelle&u clau-; 
F z dic 
dít alíud , & ecónverfo. Unde juxca 
kS. T h o m . i . p t t r r . qttaft. 1 3. a r r . j . a d 6-, 
^func íimul natura, 6c cognitíone. Com-
parantur ut iqué canquam adivura , JSC 
pafsívum j .¿: quidquid de refervacío^ 
ne a£Hvé dicicur; de cafu refervaco di-
( i t u r pafsivé. Exemp. gr. r e f e r v a t h h&~ 
r e f i * , dicic negationem jurífdidícnís5 
ómnibus Sacerdotíbus faétam á Papa, 
ad abfolvendum á peccato mortali ex-
terno hserefis : ca fus h a r e f i s r e f e r v a t u S j 
dick peccatum mórcale excernum has-
relis , ad cujus abfoiudonem Sacerdo-
tibus Papa ínferíon'bus jurifdidio non 
eíl conceífa. Sirailicér de alíjs reíerva-
tís veríficatur id ipíum. 
92 Accedat S. T h o m . quí paucis 
^erbis totum expHcuic in Supi. 5 part , 
qu t f i . t o . artt z , w Corp. dícens : Vottfias 
erdlnls ¿ cjuantum efl de fe ^ extevdn fe a d 
cmnla pecca t a r e m u t e n d a , j e d c ¡ma a d 
•ufnm h u j t i j m o d i po te f ta t l s r e q u n u p t r jurlf-
d'cl'o , cjuA a ma]oribtiS tn i n f e r i o r e s def-
c e n d i t , ideo po t f f t fuperlor a l i q t t a fibi re-
f e r v a t e , xn cjmhus judkium inferhri non 
c o m m i t t a t . ConftaC ei go , quod refer-
.vare aliquód peccacum 5 nihüalíud eft, 
q u á m 
cíiéHonem ad abfolvendum á cali pee-
caro, eamque Inferioribus non conce-
deré. Hoc autem nullacenus convenic 
praefenti prohibitíoni 5 quia lícét Snm-
mas Poncifex de fado áuferat Confef-^ 
fario jurifdiélionem abíolvendi coma 
plícem ; illam tamen, íibi non refervac; 
íed ómnibus aliis Sacerdoclbus ( com-
pUce excepto ) concedir. Non igituc 
debet dici r e feyvat io * ni(i hujufmodi 
verbum impropríare ve'imns. 
9 5 Hoc ad m entem o m n iu m Doc-
forum eíTc, paret ; omnes fiquidem 
adxquate dtvidnnt refervatíonem in 
Papalem , Epifcopalem , &: Regulan 
rem; ad nullam autem ex hisreducitur 
praefens prohibicio , uc eft conílans? 
tinde neceflarío fequitur quod noti eft 
refervatio ; alias divifio refervationig 
non eíTec bona , nam ad bonitatem di-; 
vifionis , juxea Dialedicam , exigictir^ 
quod membra divídentia fimul fu moca 
adaequenc divifum , &: quod nihil con* 
tineacur fub d iv i fo , quod non concia 
neatur fub alíquo ex membris dividen-
t ibus; fed fí praefens prohibicio eífee 
u 
Jrefervat'o , continerefur fub divifo,S¿: 
Sion cóntínerecur fub aliquotx mem-
bris dívidentíbus ,;iCum ad nullam ex 
^rsedidís refervationibus redocatur: er-
go íi praefens prohibido eííet t efervar 
t ío , divifio refervatíonis 2b ormúbus 
tradira non eíTet bona. Sequítur e: gp 
quod non etl reíervario. 
- 5)4 Nec valec diceré , ideo ab A u -
thoribus ínter alias refervationes non 
cfTcin diviííone numeratam | quia no-
^iter eft induda. Non valer , inquam, 
nam plures Authores , qui hu-jus pro-
i i ib i t ion is , in ípccialibus Dicecefibus 
antehac fadx , menrionem ; faciunt, 
ieamdem diviíionem ranquam adaequa-
tam tradunt , pro indeque ' ip íam tan-
quarti rcferv ario ñero non gBftioTant. 
5>5 Piaftereá y (i prohibit ío harcef-
{tt refervatio , in illis Dícrcefibu^v in 
qüibus antea ftatuta erat, haherecur 
aliquarenus pro refer va tiene Epifcopa-
Ü ; eft dícere , poneréíur in numero 
cum ali js refervatis rillarum Dioece-, 
í ü m : hoc autem tmUatenus fít; nam 
in Colonieníi funt 1 1 . cafus refervati: 
in Leodieníi 1 1 . in Rursemundana 13. 
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íicuc videre eft in La-Groix, ubi fupr. 
ínter quos prohibido ad complicem 
abíolvendum non nümeracur ,1 fed 
feorfirn apponicur r i m m ó i n Synodo 
Colonienfi exprefsé vocatur prohibhioy 
62 in alijs non appdlatur refervatio no-
minan m , uc conftac ex verbis fup. re-
Jads á num. 83. ergo non eft referva-
cio, 
9 6 Dcnique. Juxra S .Thom. ubi 
fup. cafuum refervatio dúo involuic, 
nempe , &: quod Superior judicíum irt 
lilis fibi re íervac, &: quod i n talibus 
judicium inferiori non committic. 
Vcrumquc refervario proprietalis, re-
q u i r i t ; imrao , quando Superior j u -
dicium in aliquibus Sacerdoti parcicu-
üari non concedic, ipfum camen fibi 
non refervat, min imé dicuntur refer» 
vata. fixemp. gr. quaudo Superior 
committic judicium , feu dac jurif-
di£Honem inferiori , uc excípiat Con-; 
fefsiones viroruui , uon vero feemina-
rum ; vcl virqrüra , foeminarumquc, 
non vero MoniaHurn ; vel Regula-
r ium , non autem Secularium ; tune 
utjque refpedu calis Sacerdocis, datur 
F 4 ne-
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inegatio )urifdi£Hom«; circa aliqua pcé-
cata , d¡¿ tamen minime vocacur rcfer-
vatio. £ r g o potiori jure a probibitio-
m hac prorfus rdegandum eft veftrva* 
fioms nomen. D i x i \ ponori jure , quía 
i n exeniplis pofitis negatur Sacerdoti 
jurifci idip erga otnnes feminas , auc 
Moniales , aut erga orones Seculares; 
hac vero Conftitutione folum denega-
tur erga particularem perfonam com-
pl ic is , retenta Jpiifdi£Hone ad abfpl-
vendum quamlibec aliam á peccatis 
snhoneftis; quaprpptér hsec jqtifdic-
tionis denegatio longe benignipr , £2 
fuavior eft. Si igkur illa , quamvis la¿ 
t i o r , refervado non dicitur multo 
ininus haec , tenuifsima quidcm , xé~ 
fervatio vocari poceft. Sírnilitér hsec 
non deber odiofa fepucati, ficut 
nec illa r^putatur, 
S> V I . 
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O* £ , 0 * 6, fundamenta f ro 
parte contraria fro* 
fopta. 
97 "O^01"^5 ^ i íu tum manee 
J_ jam argumentum á pa-
rkate aUarum refervadonunv , quas 
probabilitér limitanc Auchores, earuni 
verba ad graviora peccata refhingen-
tes; eo praecipue , ut atroclora trim'ina, 
non a. quíhuf'Vis , f ed á fmnmh dumtaxat 
Sacerdonhus } fícuc Tr iden t in . deeer-
nic , abfoívantur 'i 8c etiam , quia i n 
aliquibus Dioecefibus r i n quibns^o^-
m a , ínceflus , Sacr 'üegmm \ d¿ a!la pee-
cata refervantur , ad (ola graviora c r i -
mina uniufcujufque Unex exprefsé arc-
tantur. Conftac aucem ex didis in §. 4. 
quod Auchores á prasfenti prohibicio-
ne hujufmodi Umitationem relegan:; 
aííerences quod non fola peccaca con-
fiimmata; íed eciariv quodiibgc pec-j 
ca-
cacum morta íe cxternum contra ca í l i -
tatem , fub cali prohibitione compre-
henduntur. í m m o , ¡uxta i m m e d h t é 
dida , nec refervationis vocabulum ipíi 
convenit; undc non folum in re , fed 
etiam in voce déficit paritas. 
S O L V I T V K g V A R T V M 
f u n d a m e n t u m . 
98 " D M i l pariter quartum fun-
X V damentiini á e x -
poficum. T u m , quia pliires Dodores 
a f í í r m a n t , quod i n í imp l i c i , o rd i -
naria refervarione , i n qua nulla fie 
rnentio dubij , aut certitudinis pec-
c a t i , includuntur etiam peccata du-
b i a , five dubjum fie, an peccatum 
tefervatum Gt comnúffum ; five , an 
peccatum commiiTum ,.fic mortale, 
aut veníale ex levitate mater ísc , vel 
ex defedu perfc(3:ae deliberationis, ad-
vertentiaj, aut confenfus.lca Vvigandr, 
t r a Ü , 14. exam. i . num. <;. ArniiUa , 6C 
Frias ^apud Averfam '•} m t y f ñ ' 7 ¿ f e ® ' Ú % 
Corduba Bonae Spei*, á ' n t m . S . &: 
alij 
9r 
zW] apud Dicaf t i l l . d t fp . i i . d u b . 6 . 
nuffi. 9 o ' 
$9 T n m , quia a refervatione pec-
carorum ad prohibidonem iftam m i -
nimé tener confequentia. Reíervacio 
enim aíFert obligationem fupetiori fe 
íifl-endi 5 quapropter tanquam odiofa 
rertringicur j ¿c ad peccaca. dubia non 
excenditur ; hsec auténv prohibicio 
unum tancüm , nempé complicem, 
l igar; cseceros vero ConfeíTarios ido-
neos rdinqui t . Illa ómnibus Confef-
fari]s, fuperiore excepto , jur i fd i f t io-
nem adimic ? ifta , dempto cómpl ice , 
omnes ConfeíTarios ad abfolvendum 
admittic. Vide ergó , qua xqui ta t t , 
excrema iíla 5 toco quidem coeío inter 
fe díflantia , menfura eadem metír i 
poíTumus! nulla prorsíis ; q u i n i m ó , 
máxima i l lo rum difparicas compellic 
dicere , quod Hcec omnes Do lo res , 
nemine dempeo , aíTererenc, peccara 
dubia in refervacione non includi , ex 
co quod poenalis, &: odiofa fie ; calis 
communis fencencia , quoad przcfens, 
n ih i l probarec. Accamen ex eo , quod 
plu-
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plurcs Dodor^s aí í i rmanc, peccata dti3 
bia fub refervatione comprehendi , a 
forciori fequitur; peccata turpia quo-
modolíbecdubia fub prohibitione con-
tineri ; & ulterius, quia abeft obli-
gatio füperiorem aliquem adeundi, 
propter quam (onus quidem non leve) 
á peccatis dubijs auíerendam , hu]uf-
rnodi peccata non refervari , probable 
lirér tuerur ; non i m m e r i t ó pro parú 
te hac omnes Dolo res numerar! pof-
funt; fiquidem amota radone , qus 
eorum aiTenfum erga refervationem 
fun-inet, gravi cum fundamento in-
terpretantur , eidem afTentiri. Hoc 
cnim recepcifsimum eft , ficut in ALI-
tho'ibus , ínter referendum fenten-^ 
tias, pafsím invenimus. 
100 Advertereautemoportet,du-i 
plex , pro nunc, eíTe dubium ; pr i -
m u m , an peccata turpia incompleta 
fub prohibitione cadant ? hoc eft du-
bium juris. Ex didis vero clarifsime 
conftat , quod cadunc, S¿ quod fun-? 
damenta, i n preíenti articulo explana-
ta ? pppofita fundamenca elidunt, Vn-* 
de 
9? 
de h u j u ^ ^ i dubium difsipatum ma-
nee, ut i n articulo íequenci piofusc 
videbicur. 
101 Secundum dubium ( fuppoíi-
co quod peccata turpia , etiam incom-
pleta , íub prohlbitione ifta continen-
r u r ) eft , an peccatum c o m m i l í u m 
fie mórcale , auc veníale '\ Dubium hoc 
dicicur dubium fadi , & c i r c a ipfum 
procedunc etiam dida i n hac folutio-
ne. Expenfius autém agecur de hoc 
i n folucione 6. fundamenti; nam qua-
litas materias , ad firmandum fencen-
ciam, mulcum retert. Ad reílexionenij 
n u m . z o , ex dicendís are. feq. confta-
bit á n w n . i S i » 
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102 T T í M hibcc confuecudo, 
V probabilem , etiam, 
auchcnricamlegis interprecationem i n -
ducendi. Interpretado auchentica , pee 
confaecudinem fa£la , v í m legis obei-
nec, d u m m o d ó ex coníenfu Legislaco-
ris 
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ris Gt i n t r o d u c á , utdocet S.Thorn. i . 
2. qHdfi. 97. a r t , 3. ad 3. interpretado 
probabilis non habct v i m k g i s , íed 
probabiíis coníeñurae de mente Legií-
íatoris . H x c de Lege in communi. 
103 Ad re ni propiús accedendo, 
jur i fd id io in poenitentem fola confue-
tudine acquiri non poteft , ut i expref-
fe cap. S i Epifcopus z . de P m u e n . & re~ 
m'íf. in 6. Bonifacius V I H . declarar. 
Si vero conluetudine fupedoris con-
fenfus , íaltem tacitus , accedat, ta-
i i jconfuetudineacquirirur iur i fdi&io, 
cap. Curn c o n t i n g a t i ^ . de Foro cempet. 
cap. Romana de Sent. excom. in 6. cap. 
Duofimtil d e O j f . O r d . Superioris autera 
confenfus ad hoc requifitus , non efl: 
interpretativus ; i d eft,, ille , quem 
darurus erat , fi rogaretur; fed debec 
eíTe de praefenri exiftens, 6¿ íigno ali-
quo manifeftatus , ex. g. fi fuperior v i -
deat, vel feiat íirnplicem Sacerdotem 
Confefsiones audire , & non prohi-
beat, cum c o m m e d é pofsit. Ira La-
Groix curn communi , ¡ ib. 6. part. 2. 
m m . 1 5 5 5. Nune ad argumentam. 
104 Multoties conEÍngit3quod Jux-
ta 
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ta pra^eckntem confuerudínem inftiJ 
tuicur lex , cuncqne ipfa confuetudo 
efl: doítrinalis interprecacio íegis. Hoc 
jn prsefenti accidic, nam íecundum 
Conftitutiones Synodales, 8¿; confue-
tudinem il larum Dioccefium , in qui" 
bus antea ftacutum erat, nova Sanc-
tione inrcrdicicur, ne Confeíraríuscon-
fefsioncm fui complicisin peccato tur-
pi excipiat. Conftac autem ex didis 
á num. 85. quodin illis Diceceíibus re-
cepcum eft , nomine peccati tarpu , fea 
camis non folum culpa cbnfummata, 
fed eciam quodlibecpeccatum mórca-
le externum carnis t nempé cactus i m -
pud ic i , &cc.) incelligicur comprehen-
fum. H x c eft praxis,Cicut ex Auchori-
busibi allegacis vidimus 5 hxc eft con-
fuetudo , fecundum quam Conftitucio 
praefens infticuicur, &¿ quam omnes 
obfervare debemus ; nam qnemadmo* 
dmn ab illis Epifcopis pro fuis Dioece-
íibus prohibicum erac,ica á Summo 
Pontífice pro coca Eccleíia prohibe-
cur. 
105 Nec valet dicere , quod in d i -
Ve rfis cerritorijs, &: locis , diverfa po-
ccft 
c?6 
teft eíTe confuetudo. Non , inquam, 
valer; nam uc confuetudo ilé veré ca-
lis , 6¿ probabilem interpretadoncm 
legis indacac , requiritur , quod i n 
multicudine prasvaleac , uc cenec S. 
T h o m . ioc. c h . id e í t , ab ómnibus fíe 
recepta ; nec fufficic, quod unus, auc 
alter íenciac fie; hujufmodi enim nc-
quic dici confuetudo, fed particula-
ris opinio. Ira nunc accidic , í iqui-
dem in hac Tolecana Dioecefi, ubi feri-
b o , v ix aliquem v i rum doéhim re^ 
p e r i , qui , ad íoJa peccaca confnm-
mata Conftitutionem hanc reftringi 
pofíe , fentiat; pérmuítos autem ( í n -
ter quos nonnulli pracftantifsimi ) i n -
V e n i , qui , ad omnia peccata turpia, 
complera, & incompleta ex tend í , tan-
quam o m n i n ó c e r t u m , afíirmant. M i -
nime ergo poteft de fuá ipfius obfer-
vancia fibi pars adverfa blandiri. 
\ o 6 Prsecereá ; ur ex confuetudi-
ne iurifdidioneminpoenirentem Con-
feíTadus^cquirat, neceísé eft, quod fuJ 
perioris confenfus accedat 5íicutdicw 
tum eft. Ufque adhüc vero ñeque ex-
preíTe j ñeque ex figno aliquo fuífi-
cien-
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cíenti conftat, quod Summus-Poncííex 
confentiat, Sandionem hanc de folis 
peccatis confammacis intelllgi ^ 6c ^ 
non confutninatis GoníeíTaríum abíol-, 
veré faum complicem. Déficit ergo 
praereqüiíitum neceíTarium ad aequi-í 
rendam juiifdi£tióne.m1, quam in hu« 
Jüfmodí peccati,, &: pffinicentis gene-
re Ponciíex á GonfeíTarío abftulicraa 
per confequens ecíam déficit jarifdic« 
tío..' • • »í,ñ - .W - . 
107 Dlces^boc eft'fupponere,quod 
SaíidÍQ ifta a fuá infticutione privavic 
ConfelTariura j an íd id ione ad abfoU 
vendum complicem edam in peccaco 
incompleto ; quod tamen contraria 
párs nunquam admkcit. Gorruit .igH 
tur folutío v nam , quod probanduní 
erat^ fupponit. 
108 Refp. U t omnis aequivocatid 
vitetur ? advertere oportet , triplicem 
cffe confuetudinem , aliam contra le-
gem , illam fcIUcet, quse legem prse-
exíftentem , &: obliga ntem , vel^ .-abro-, 
ga t , id eft , in totum aufert; ^el de-
rogat j ld eft , in parte tol l i t . Alia efl: 
confuecudoíeeundum legemj haec non 
G tam 
tsití dícifuf confoctudo , qüm) obfer-
v^ncb legis. Alia randcm d t comue-
tudopraeter legtm , nempe quando da-
>rür ftequcnría aduum ciica matedam, 
de qua lex fciipra nihi ldi íponic. H x c 
in p-sefenti locum ñon baldee, nam 
circa materiam exiftic lex. R e ñ a t e r g o 
quod coníuetudo hujufmodi aut fe* 
cundum legem , auc contra legem fie. 
Sí 'diGütnr, dTe fecuBdum legem^ con-
tendendo i quod Sandio folum prohi-
-bcr abfokmonem 3.> peccatis coniple-
tis , non áutem ab incompletis; cor-
r u i t aigumenru-mj qii;a íupponir, quod 
probaedum crac -Deindéque haber 
contra fe cunda íupradida . Si vero di-
¿atur , confuecudinem eííe comía le-
á;ern , spfaíii , quoad -psecara incom^ 
pleta,deroganrem5 habemus intentumj 
nam calis confuetudo legem obligan-
tem fupponit , ac perconíequens rede 
procedic fo l iu io , argumenti fuppofi-
tionem admiaeris. 
IQ9 • N^ita, quod licet folutio, con-
fuetudinem , in contra allegaram j p e ^ 
rtii t tar, ipfam tamen iara eíTe incro-
-düÜam , minime c o n c í d i c ; non í o* 
lum , qala non eft communiter recep-
ta , u t n a m . 10^. d i d u m rel inqui tur í 
fed eciam ^ quia cempus elapfam , for-
fan , non eft fuífieiens, qaamvis ad 
confuetudineni-dodrinaíkér legem i n -
terprecancem minus cempus requiraJ 
tur , quám ad confuecudinem vim le-
gis habentem. Permiccicur aucem abf-
que haefjcatione ; quia ex d e í e d u con-
fenfus SummiPond í í c i s , eciam íi con-
íuecudo .daretur , ad eíFeitum abfol-
vendi ,eírec_inucilis , quía , m d U pvtejt 
conftieiudine introduci , quod aíicjms p r £ ~ 
ter fu i SMperlorls licentlam , Confejforem 
fi.H tl'tgere Váleat , cjm ettm fofs'it f o l v e r e ¿ 
v ü l i garr , ica decrevic Booiíacius V Í I L 
loe. nnm. i o 3 . relato. 
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tum folvitur, -
i V mentum , ex qualitatc 
materíae defumptura , qüodquidem 
pluribus inftantijs aperte enervatur. 
P r ima: Licec inccr,omnia Chriftíano-., 
G i rum 
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rum certamina graviora fine pradia 
cafticacis, ubi quotidiana pugna , & 
;rara visoria ; icem quamvis per carnis 
iuxuriarn humanum genus magis fub-
d: tur diabo!o,quám per aliquod aliud, 
quia difíicilius eft vincere vehemen-
t iam hujuímodi pafsionis ; tamen i n 
clariísima / ac perilluftri Religione 
Sociecaris Jefu refervatum eft : ^ í ^ -
^ m d efl c o n t r a v o t u m c a f t i t a t i s , q u o d in 
a ü u m externum ^rWí;V.Secunda:in Dice-
ceíibus Salmantina | ac Segovienfi eft 
refervacum omne fácriiegium , uci 
num. 4 1 , diftum eft, ac per confe-
quens , omne peccarum mórcale ex-
ternum concra cafticarem ab haberice, 
vel cum habence votum caílitaciscom-
miíTum. Tercia ; per quodeumque in -
heneftum cum poenitente habitum 
íveT immediate ante Coníefsionem, 
y á in ipfa'Confcísione , & c . fubditur 
ConíeíTarius gravifsimis ( condignis 
tamen) foliciratoris po&nfs6¿:alí-un-
dé , contra fclicitationis crimen , i n 
favorcm Siicramenci , Sr^nimarum, 
ftridifsimé (&¿ meritó)Dpinantur 'com-
munícer Dolores . 
l O l 
' i i r Nefas eft aurem dicere , bu^ 
jufmodl eííe Eccleíiae piecati, nec i a 
jnínimo , dilTona. Immo potius , quia 
per carnis luxuriam fub mifera diabo-
l i fervitute genus humanum m á x i m e 
laborar, Sacros Miniftros , puritacc, 
qúx ad animi candorem , morum i n -
nocentiam , 6£ Sacramentalis JuiiciJ 
irícegritatem magnooeréconducir ,pr íe-
ccllere , prxdiclis ftacuris providé , ac 
fapientec difponere , magnum piecacís 
ofíiciumeft. Siquídem infacuans juxu-
rise ebrietare populis, per Sacerdoces, 
caílítate pollentes, ad fapienciarn re-
diré pof sibil e eft. Si ve ó id etiam 
tiantur D e i M i n i f t r i , cum fe ipiis pe -
dent , reliquos. ví/íj ert:m , etiam fi 
p t f 'e dellnquatit , pojfunt tamen a i vcntart 
pervenire. S i verá hoc ?vagifler ipfe VJapá-i 
tur , omm excufaúone prlvahítur , & f tp* 
f l icta extrema perfohet, Aurea func ^er-
ba S. Joannis Chryfoftomi in M a t h ^ 
homil, 15. quibus oportuna reddi tu í 
ratio. 
11 i M i t i o r vero prasmifsis eft prie-
fens prohjbitio ; nam refervatoomnl 
facriiegio, [ omiísis pro nunc a¡|Js, ad 
,G i d i^ 
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Biverfas lineas ? j ^ í l É i t ó t $ quodcuns-
quc mortale externum fobditi , vel 
cafístatif votum habentes , vel cura 
l iabemibüs votum cafticads, tmpe, atw 
que inhoneftum contra fexcum prae-
septum commutam, Soperiorí refer* 
vatum eft, Vnde non íolum peccatom 
mortale externum cum Confeffario, 
íed eciam cum quolibet fimplici Sa-
cerdote , D iácono , Subdiácóno , B<.di-
giofo j Monia l l , vel Secular i voto caí-
íicatis obf t r ido perpecracuni , non a 
quocumque Confeffarió;, íed á Supe-
l i ó t e , cui refervatum eft , & cujus 
ijurifdiéiioni peccans fubeft , abÍGlven-
dum venit. 
113 Hace' autem Conftirució e!, 
qu i curpia curo'Confeírariis abhorreat, 
ctiam fí cum alijs ea ( quod abíit ) ad-
mitcac , n i l oneris alFerc. I m m o , íi 
cum aliquo ex C o n í e f e i i s peccavic 
carnaljcer , is foluS inftabilis fit 1 efe-
íerí yero jur i íd id ioneín ad abfoíven-
dum pbqnent , quorum quemlibet 
adire poteft, Prséterea f ConfeíTariuSj 
qui cum alio carnalilér pecravit , tan-
tum erga complicem ju r i íd id ione prl* 
v - ' va-
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vatur ? accamenaclqaamcumqus alia'n 
oerfonam á peceatis carpibus ( aliun^ 
¿jé non reíervatis ) abfolvendani fa* 
cüícacem retinet. T á n d e m ; Confeflfa-
r íus , qui abfolvere complicem teme-
ré pr^fumpíeric , excommunicatio-
nem majorem Pap^ refervacam incur-
Hc J non t a m c n f t í / ' p e v f í o n e m ab cxécu~ 
t t one O r d m s ^ p r l v a t i o m s b e n e f i d o r u m ^ 
d i g m t a t u m , & o f f i c j o r u m cfuorumcHinquey 
de p e r p e t u a i n h a b i l i c a t i s ad i l la , vocis ac* 
t i v a , & pafs ' íva j.j e x i l i f , d a m n a t i o n l s a d 
T r i r r e m e s , & ca rce re s e t l a m in p e r p e t m m 
ñ b f q u e i ü l a f p e g r a t i * ; aut aliquarn 
aliam ex poenis , q u x in CondirutÍGne 
Gregori] X V . adverfus ciimen folici^-
tationis parantur. 
114 Igicur fi Dodorum Sentencia 
afíerens , non tantum peccata curpia 
confummaca, fed eciam ofeula , am^ 
plexus, ta£lus , 6¿c. dum Gaílitátis vo-; 
tum in aliquo ex complidBus ríiecur,, 
fub refervatíone omnis facrilegrj con-» 
t i n e r í : fimíUcerque non folum folicí^ 
tare pccnícencem ad copulara carnal 
lem , fed etíam quemvis inhoneftum 
tradacum cum ipío in Cofífefsionef 
G 4 auí 
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'aut immecliate ante , aut poft, &2c. hai 
bícum , gravíbus folícitationis pcenis 
íubdi , Ecclefise pietati non difícmai:; 
quo jure íententia propugnans, omnia 
pcccata turpia , t ám completa , quám 
incompleta fub prohíbitionc hujtis 
Conftitutionis cadere , marernar.pieta^ 
- t i Ecclefiae dií íonadrcí potefl:! I m m o , 
quia utípijísíma Mater Spiritualera fi-
l iorum falutem magnopere cupíc ; Sa-
cros Miniftros á carnalibns peccacis, 
quibus an ímarum falus pericliratur má-
xime , eíTe immuncs péropcans , hanc 
prohibicionem ftatuic ; per ipfam in-
tendens > ne Medicus , rurpitudinís 
complex , vu lner i , á fe i n f i d o , mede-
r i praefumat; fed alius , qui , ucpoté in -
firmantis ovis expers criminls , feiíae 
reprchenfionis cauterio , aptifque pro 
morbí qualítare medicinis ipfam fedu-
lé medeatur. 
US Etquidem ipfa materise qua-
lítas Hoc dicere* cempeilic 5 omnino 
namque conftans eft p quod popnitcns, 
ut per Sacramentum Poemcentiae gra-
tiam fupernatnralem coníequatur , fra-
gHítatem- fuara per integram fuorum 
ÍÚB pee-
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peccatorum Confefsionem Sacercíocl 
rnanífeftare tenecur; utqae hoc debite 
fiar , mukoties neceíTum eft , quod 
ConíeíTarius poenitentem intgrrogec 
ufque dum de numero , fpecie , 8¿cir-
Günftann'js peccatorum , necnon díf-
poíitione , &: confcíentia ipfius fit ? ad 
proferendam fententiam, fuffíciencec 
in í l rudus . H ó c ípfum ex muñere fa-
ceré deberet ConfeíTarius in Coníe í -
íione , ü complcx in peccató turpi i n -
completo , v.g. ofculo , vel ta6lu ipíl 
confireretur ; nam ücet Sacerdos de 
tal i peccaro , quantum ad fe , & í u a m 
ipíius confcientiam certé íit i nñ ruc -
tus ; non tamen quantum ad conf-
cientiam fui complícísatrinec ; í's n a ra-
que poruit in bu]ufmodi peccato ba-
bere aUquem aíFeáum ín te rnum , vel 
mutanrem fpeciem , vel ita notabili-
ter agravantera , aut minuentem , uc 
notitia illius fir valde conducens, vel 
forfan neceíTaria ad fe de confcientía, 
ac difpofitione complIcis infti uendum. 
Quis autem prudens, procHvitate car-
nis , Se venérese deledationis vehemenr 
tía attencis j in hujtífttio3i naiTatíone^ 
\ o 6 
&: interrogát ione relapftis periculum 
non inveniet ? Colljqmum muliens ig~ 
ítem rtacceudn , inquic S- Antiochus 
homil. 4 1 . nunquid huíufmodi confef* 
íionale colloquium (u t optírne reflexit 
Mag. Soto) fímileiUí eft , qnod ínter 
peccandum fuit habitúen ? Cer té ut i -
que. Sicut ergo primum valuit ígnem 
accendere , reaccendere facilius poterit 
fecundum. 
t i 6 Hoc plañe fatetor L a X r o i x i 
l íh . 6 . f a r t . 2, «aw. 1204. ubi de hec 
tra£lans ait Pterumque e$ perlculttm tío-
v i conferí fus faltetn in aiterutro , fi aud'at 
repeti pecc^tum , cujus deleclatlcnem ante 
f en f i t ; addit ex Pondo de M a t . L j . c a p . 
^%.num, 3, í í a n c rem ejfe periculis pk* 
vam , & occajionem committendi facr i l e» 
g i a non pauca, Verjuis , ab eodem c i -
tatuS , dici t : t onga ' experlenna. com-
pertum e¡[e , f e r é omnes fimlles Confefsio-
ftes tándem faftas ejfe f a c r i l e g a s , nems 
carnis titiUanonthus , & polluricnibat 
fmjfe fcedatas. Pro eodem adducit 
etiam Bonaefpei, Lugo , Bonacina , 5¿ 
Fagundez. 
117 I n fumma; me aliquos Au« 
tbo-
l o / 
thores CÍÍCSL hoc vidiíTe , í fatcor, i n 
quibus notavi fequencia. P r imum; i l l i -
citum eííe abfolvere cosTiplicem. i n 
O m n i peccato, tam carnali, quam non 
carnali, tener Sylvefter loco , num. 74. 
cit. & Bonacina , eju&fl. y . .part . 5. §. r . 
¿ num. 1 0 . aic , fie intel l igi -prohibid 
tioneni i n Dioecefi Mediolanenfi fac-
fam; id eft , de omni peccato , e t i a ín 
non carnali; mér i to quidem , ut paree 
ex Dioecefanse Conftiturionis verbis, 
quae hsec funt. Confefarh: , q m w i i p i f . 
cumque crumms y et'tam mln'imt y focius^ 
fart teé^s ve ullo modofmt, tnterdí í lmn fit^ 
Confefshnei eotutn audtend\, qwos' Ullus 
fajíQs habuent. Secundum : plores A u -
thores tuencut, eíTe i l l i c i tum , Conref-
farium abfolvere fuum complicem i n 
peccato carnali. Ter t ium : Granes una-
nimirer afferere , periculofum eííe, 
quod complex i n peccato carnali de 
hu]ufmodi peccato fuo compiiei con^ 
fireatur , & niíí tali periculo deficien-
te , nullatenüs licet audire, ve! abfol-
vere. Vide Opufcul. Theolog, in Praemh^ 
§•3. per m . Quartum : nullum vidif-
fe Authorera , qui d i í cnmen ( quan-
t u m 
io8 
rum ad h o c ) afsignet ínter pcccata 
completa , 6¿ incompleta. 
118 His folicite perpenfís; atque 
attendens infuper , finem , per Sanc-
tionem iftam i n t e n t u m , e í r e o m n e m 
turpicudinis occaíionem , Sacramen-
torum eontemptura , Sí Ecclefiae. in» 
judam , quas ex narratione peccati tur-
pis, Sacerdoti complici intra Confef* 
íionem fafta, evenire poterant,(aW 
terutro confenfum , deledationem, auc 
pollutionem admitiendo; vel ad tur-
pia complicem fol íc i tando, feu de in<-
honeftis tradando , vel iterandi peccv 
ta ob inerubefcentiam Confefsionisfa-
cil í tatem aíTumendo') longc fummo* 
veré , ac prorsíis el iminare, abfqiie 
cundatione aliqua afTerui; orania pec-
cata turp ia , tam completa , quam in* 
completa fub probíbi t ione ifta com-
prehendi; fiquidem omnia periculura 
aíFcrunc , omniaque finís probibítior 
nisampletlitur. 
119 Dices 5 finís legis non cadk 
fub lege s íícut comrnune docet prolo-
quium ; ergo ücet peccata incomple* 
ta fub fine hujus Coaí l i tucioniseGm-
pre-* 
prehendancur , tamcn fub Conf tkü-
tione non cadunc. 
i Í O Replicam iftam , pro refpon«í 
fione ad t c ñ e x l o n e s i n Opufctilo Theolo* 
¿ico explanaras exhibitam , aliquando 
audivit; 8¿ urique prorfus inopinaré , 
fiqaidem ralis refponíio ( ur verum fa-
tear ) mihí numquam in mentem ve-
nir 5 videamus rameo, oponer, an ve-
ra íolurio , vel mera illuíio íir. Dúplex 
eft finis legis, alius inrrinfecus, alius 
extrinfecus ; inrrinfecus eft honeftas 
propria rei praeceprae , v . gr. Jejunl); 
aut inhoneftas rei prohibi rá : , v . gr. 
ádulrerij , vel furri . Finis exrrinfecus 
ille eft , qui przerer mareriam prsecep-
tam, vel prohibiram, á Legislarore i n -
tenditur ex, gr. i n jejunio , carnis 
raacerarioi5, in furt i prohibirione , á 
Legislarore humano fa í ta , Rei publi-
ca: rranquilliras. Quandoque prascipi-
sur , aur prohiberur res ex fe indiffe-
rens? runeque racione legis pr^ccipien-
ds^aur prohibencis fie bona , vel ma-
la hujufmodi res , dicirurque mala, 
quía p roh ib i r á ; yel bona 5 quia prse-
cepta. 
Qtian*: 
l i o 
121 Quánclo lex verfatur drca íxia¿ 
teriam ex fe bonam , aucmalam uti 
i n exemplis appo(ids y finis extiinfe-
cus, quem Legislaror incendie, con-
jungitur cum fine i n n i n í e c o ; id eíl, 
curn honeftate , auc inhoneftace pro-
pria ipfius materias , ucraque á Le-
gislatore intenditur. Rcm eis exem-
plis explico. Lex jejunij non folum 
intendit cemperantix honeftatem , íed 
etiam camís maGerationem; & fi in 
aliquo carnis maceratip deficiat, ad̂  
iiüc obftringit kx , quia ucnumque in-
tendit. Simili tér lex furtura prohi-, 
bens , intendit injuftitiatn vitare , & 
Rempublicam tranquillam manere. Si 
autem contingat ^ R^nipublicam sx 
futtis non tuibari rquia eorum bona 
furantur 3 qui rapienci non refiftuncj 
adhuc tartien obligat lex humana > quia 
non tantum pacis tuxbationem, fed 
etiam inhoneí latem f i i rd vitare in-
tendit. 
1 z z Prsterea , i n unaquaque lege 
altior repericur finis, n imirum facete 
homines vktuofos ,ut tradit S. T h o m . 
1. i ' , quícfl. ^1. ar t . 1, itt Corp, dicens: 
1 M 
•Mdnifcflum efl , quod hoc fit proprhim le* 
gis ^inducere fabieñós a d propriam ipfo-
ruin virtutem, Cnm tgitur v lr tus j i t quéí 
foclt honttm habentem ^ feqmtur s e¡Hod. pro* 
frlus ejfeEiHS.iegls fit bonos faceré eos ^ quu 
bus datnr. Ad t i ^ m if tum communcm 
tendic unaquaeque le^ per materiam 
propriam , quam praed pie , ve! pro-
hibec; 6¿ hoc máxime conveníc legí-
bus Ecclefiaftícís , quae ad ípírícualem 
falutem an ímarum ordinanm*, inren-
dentes faceré homines íimplicicer bo-
nos ;&pras omnipus legi.xcernae fu-
pernacura\i. . 
11 j Ad pleniorem irtcellígenííam^ 
haec o-mnlá In pxefenti lege, inípícía-
j x \ $ s difeernamiis. Per.rpfam:5n.c^a-
díc Summus Pomtfex , quod Confef-
farius Gonteísionein fui complicis in 
peccato curpi non exctpiac; narn lícec 
hoc ab inciinfeco malimvnon fie ( alias 
nunquam líceret) eíl camen Jiixta om-
nes Uodores periculofum. Hoc uci-
•<juc eft •materia-prohibí ra-, proind eque 
.neqaic non efle finís íntrinfecus hujus 
Jegís.> Prohibec aútem hoc , ne ex hu-
jufmodi Coníeísione , oh immínens 
pe-
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pericutum , aliquod eveníat peccatumj 
quod quidem Ecclefise indecorum ŷ c 
Sacramento injurloÍLim eíTer. Vitado 
hujuímodi peccatt poteft dici finís ex-
trinfecus á Summo Poñtifice intentuí. 
Ac tándem , quod animae per Sacra-
mencum Poenicentíae, ricé , ac debité 
ab alio Sacerdote miniftratum , Crea-
torí fuo reconcilientur , viamque fa-
lucis incedant , eft finís fuperíor j hoc 
eft , faceré homines vírtuofos fimplí-
ci ter , ut aít S .Thom. Síc fines íegís 
hujüs intellígo ; qui meliús percipic, 
me doceat, doceri paratum. 
. 1 2 4 Quid ergo vui t diccre: J?«ú 
le g i s non c a d t t fuhlege \ Si de fine omni 
!egi communí , nempe , tertío , hoc 
aíTerít; ulero concedo , fiquídem ira 
me docet S. T h o m . 1. 2. q u & f i . 100. 
¿ t r t . 10. i n . c o r f o r e , ubi ínquir i t : A n mo~ 
dus c h d r i ' t a t i s cadat f n b p r a c e p t o d i v w £ 
i e g - u ; &¿ m corpore a í t ; >4¿Í«í chari~ 
t a t ú d u p l i c l t e r c o n f i d e r a r i p o t e f l . UnomO" 
do ^ f e e n n d u m - q u o d eft q u i d a m ABHS per 
fe ; & hoc modo c a d l t f u b pf Acepto l e g i i ± 
q a o d de hoc f p e c j a l i t e r d a t n r , fcUlcetj, 
^U'tges Dominnrn D e i m t m m ̂  & - d U t g é s 
proxiMUW t m m - modo , p o t e f i . con/ i J 
Jerari atius charhatls , fecundum q m d 
eJi médus allarum v m u t M r n y hac eji fecunü 
¿tirn cjtiod aÜus aliarum vlrtutum ordtn^n-
fMf ad charitatem % & hoc modo vermn 
ijí j qmd modus] charh.ath non cadlt fob 
precepto , hoc efl diflm , ¿¡md in hoc pra* 
eepto : Honora patrem i non includitur^ 
ejmd honoretur pater ex charitate , f e d 
folttm quod honoretur pater. U n d e qtn 
honorat patrem , llcet non habeat charha* 
tem , ñon efficuur tranfgrejfjr hn]us pr<e-
ceptl, Parker, in eodem lenfu , fub ifta 
Confticutione cadit non íibfolvere 
complicem , non carnea cadit charl-
eas. Ex hoc vero n i l replica folvk , auc 
probati 
115 Si de fine intdnfeco affirma* 
re prsefnmÍE , quod fub Confticucione 
non cadic; faifam eft , & contra com-
muncm Da£torum fenfum. Exift imo 
e r g ó ,hoc m i n i m é dici velle 1 fed po-
t i ü s , quod finís intrinfecus , nempe, 
excipere Confefsionem complícis ,quod 
quidem tanquam periculofum prohi-
betur , fub Conftícutione ifta cadic. Ex 
di£Us aucern conftat, quod excipere 
H Con* 
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Conteís ionem compllcís ¡n quolibet 
peccaco carpi , íive compleco ^ livc in-
completo eíl periculofum ; unde íuffi-
cic , quod finís primarias, 6c incrinfe-
cus fub Confticucione cadac, { quod 
quidem niíi cerneré nequit negari) uc 
r e d é , folidéque piobecur, omnia pee-
cata turpia fub Sandione ifta conti-
neri. 
126 Nota quod , num. 1 a 5. aecu-
r a t é d i x i : vitado hujufmodi peccad 
potéji dicifinis extrlnfecus'. poteft quippé, 
nam periculurn peccandi , 6¿ pecq-
tum ex cali p e r i c u l o íequucum diftin-
guntur , ta n i p h i í i c é , qi-iám moral í -
cér ; fiquidem Confeísionem compli-
cas ¿xcipere , 5¿ Ipfum v. g, ad turpia 
í o l i G i t a t e , diftinche a d i o n e s phificae 
-func , diftindaque peccata ; pi iraum, 
lft trangrefsio prsecepti hujus Confti-
tutionis 5 fecundum eíl i n t r i n f e c é ma-
lurri , 8£ aliunde d i r edé prohibicum. 
Vnde non efttranfgreísio íormalis bu-
jirs Gotift i tutionis, nifi i n quantum 
eft conhrmatio Conflicucionis Grego-
r i ] X V . Cascerum quía hujufmodi pee-_ 
catum , ex fuppoütione quod detur, 
con-
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conneditur moral i tér cum fui ipíius 
periculo , ucrumque á Legislacpre in-: 
rendicur : arcet enim á periculo, n c 
iequacur peccatum j ex hocque non 
incongrué díci poteft , quod finis ifte 
incrinfecus eft , &c fub lege cadic. De 
hoc autem otiofum eft difputare, cum 
ad intentum fuíficiac dicere , u t i o ru-
ñes dicere cenentur , quod finís i n t r i n -
fecus , nempe excipere Coníefsionem 
complicis i n quolibet peccato tu rp i , 
cadit fub lege , nepote ex cuiuslibec 
narratíone , &c audiencia irnminec 
periculum,ficuc probatum eft. 
Inquires autem. 
H 
Q U i E S T I U N C U L A . 
A H D E F I C I E N T E P E R I C V L O 
j>eccandi, tam in Sacerdote, quam 
In f cerniente, pofsit licite, auí 
Valide excipi Confefsío 
complicis} 
127 " O A d o dubicandl eft, quía 
J L v P^res Aurhores aífir-
raa.nt , q u o d ceííante ad^quato fine 
legis i n cafa parciculari, pro i l lo cafu 
ceíTat ipfa lex ; crgo fi in aliquo cafu 
ceíTec ex parce ucriufque pericuíum 
peccandi , videcur dicendum , quod 
ConfeíTarius poceft valide, & licité ex-
cipere Coníefsionem complicis in quo-
libet peccato turpi pro illo cafu. 
118 Notanduro eft , quod finís 
hüiüs Conftitutiouis , íicut cujusílbec 
alcetius legis, poteft ceíTare dup l íd té r , 
fcilicec contrar ié , vel negadvé tan-
tum ' cune dicitur ceíTare negativé, 
<qaando nu'Uum excac relabendi pericu-
lurn. 
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k m , ex eo quod Sacerdos Confeísio-
nem complicis in peccato turpi exci-
píac: contrarié vero , quando ratione 
alterius fortioris prascepti ( deficiente 
relapíus periculo ) cenetur ConfeíFa-
líus complicis Confefsionem excipcie¿ 
Quo nocaro. 
1 2 9 Dicenduni eft 5 quod h cafu% 
quo fin'ts hu\us S a n ñ i o n h cejfet non tan* 
inm n e g a ú v e , fed etlam contraríe , po~ 
tsfi , ac dehet Sacerdos excipere Confejslo* 
nem complicis. H x c r e f o k i t i o efl: vera,' 
& communis,ad m e n t e r a q u e S.Thom. 
I . %. quaft. 9 6. a n , 6*in corpore , dicen^ 
ds : (JHUÍ LegisUtor non potefl omnes ¡ínm 
guiares cafus tntncri , proponh hgem fe* 
(undnm ea , quis in plurlhus accidunt 
rens intevtioncm fuam ad commmem uti-* 
luatem t un de ¡ i etnergat cafus , in quo, 
obfervam talls le gis f t damnofa commnnl 
fa lut l , non efl; ohfer van da ; quibus ver-
bis prsefentem refolutioncm aperte ce4 
nec, & racionera probadvam tradiq 
Conftitutio h x c comunem ucilkatcm^ 
nempé animarum falucem , & vita-
tionera peccacornm incendens, prohi-
bec, camquam periculofum , quod Sa-
i - i 3 ¡cei'fs 
cerdos Confefsíonem complicis exci-
piar : ergo emergente cafu , quoil l ins 
íinis ceíiet contrarié,non eO: obfervan-
da. Prob.coníeq. Cafu,quo finís Conf-
titutionis ceííet contrarié , ejus obíer-
yatio erit damnofa communi falún": 
ergo in taU cafu non debec obfervari. 
Prob. ant. fine contrarié ceñante , eífet 
i l l i c i t um complicem non abfolveie: 
ergo in tali cafu obfervatio Coní l i tu-
tionis communi faluti eíTet damnofa. 
Hujufmodi funtcafusin Opufculo Theo* 
lógico appoí l t i , in quibus poteí l com-
plicis Confefsio excipi. 
i 30 Dicendum eíl fecundó % f fi~ 
ms Conflítutioms cejfet f o l u m neganve, nec 
l i c u é , nec V a l l d } potefl Sacerdos exc'ipe~ 
re Confefsíonem complicis. De leeábus in 
generali loquendo, plures Authores af-
íerunt , quod cefTante fine adaequato 
folum pr ivat ivé in cafu particulari, 
ceííat etiam legis obl igado, quorum 
opinioni in genere non acquiefco,quia 
communior , &C verior eft fententia 
oppofita. Videatur La-Croix3/^ . i . a n. 
%6̂ . Salmantic./m.z, t r a t t . 11. cap.^, 
f a r t . i , n* $. & 6. Loqueado autem in 
fpe-
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fpcciali de Confticutione hac , firmif-
fitne adherseo refolutioni propoficae? 
qu^quidem probabitur p r imó i n ge-
neral! „ fecundoin fpeciali. 
151 Probat. p r imó ex S. Thora. 
i . i . c jué i l i . w t . i . ubi inquir i t : 
Vtrum lex humana deheat poní tn ccmmu-
ni magl s , quam in particulart. Refpon-
dec, quod fie , Scln f ed contra air. ^w-
r'ifperttus d h l t , quod ]ura conjiitm opor~ 
tet in his , qu& p í p l u s acctdmt. E x his 
autem , cjttd f.rt'e uno cafn accidere pofl 
funt , jura non conñltuuntyr. Lex poni-
fur in communi íecundum id , quod 
in pluribus accidic: ergo fi finís legls 
ut in pluribus permanet, licet i n par-
tícula r i deficiat , ta l i leg i omnes fubi]-
ciuntur. Prob. confeq. Lex non rcfpi-
cit particulares perfonas, fed commu-
nlcatem civium , & ad communebo-
nura ordinatur , utdocet S .Thom. i . 
z-quaft. 9 0 , art , 1. obligac aucem íin-
gularcs perfonas in quantum reíerun-
tur ad bonam commune: ergo fine 
legís perfeverante ut in pluribus , ejus 
obligado conducit ad bonum com-
mune. Tune fie : fed quando o b l k í n o 
H A " k -
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kgis conducit a3 bonum commune, 
íingulse partescommunitatis tali obli-
gacioni íubijciuntur : ergo etiam par-
ticularis , in quo pardculariter ceíTat 
finis legis. 
13 2 Dices ? in tali cafu permanet 
lex , Se ejus obligatio in l i l is commu-
nitatis pardbus, in quibus finis legis 
permanee , & quae communitatem 
componunc, refpedu quarum lex eíl 
regula certa ; non vero i n illo parci-
culari, in quo finís, ac per confequens 
regula legis déficit. 
135 Refp. hoc argumentum ( n i 
fallor) folvi a D . T h o m . ^ r r . i .^«4^.9 6. 
cit .ubi cerrio loco fie arg.I/f # ejl regula, 
& mer/fara humanorum a ñ u u m : ftd meri' 
f u r a debet ejfe certtfsma % ut dlcltur hl 
IO. M i t a p h . cum ergo \n aElibus humams 
non pofslt ejfe aliquod m i ver f i l e , h a cer* 
tum , qmn in partuulaubus deficiat , vi* 
detur qaod necejfe Jitjeges non ¡n umver-
f a l l , fed in (ingularihus poni, Aci quoel 
argumentum ita reípondet. A d tertlum 
dicendum quod non ejt eadem certhudo 
qu&renda in ómnibus * ttt In i . E t h . d icu 
tur ; unde \n rebus c o n t h g e n ú b t i s , 
fhnt 
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font na tur a l ia , & res humana yfufficlt 
talís cerútudo , ut al'tqmd f t verum ut itt 
pluñbus , l icet ¡nterdum deficlat tn pau* 
(hrihus. Ex hisimpugnaturadverfafo-' 
ludo. i . Lexeft regula commuñ í s , 
cerca , exeo quod non menfurac a6tus 
humanos ut in parnculari, fed ut i n 
pluribus: ergo fi finís legis permanec 
nt i n pluribus, Ucee in particulan de-
ficiat, lex permanet menfura cerca, 
& communis , omnia communicatis 
membra íub fe conrinens. 
134 Secundó. Si lex deficeret m 
parricuiari 5in quo déficit finislegis;, 
e converfo debet dici , quod obftrin-
gic alios, non tantura quia membra 
communint is , fed máxime quia i n 
lilis permanet finis legis: fed hoc con-
víncit , quod legiscertitudo non men-i 
furat cojnmunítaeem , fecundum id , 
quod in pluribus accidic, fed particu-
lares , in quibus finis legis reperitur, 
quod S. T h o m . negar tanquam omni -
no falínm : ergo licet finis legis in par-
dcuíar i defíciac', adhuc obligac, 6s 
menfurac les. Minods falficas often-
dicur, & tercio impugnatur folutio. 
Sean-
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Stanre obligatione legis ut i n planbus, 
déficit t»tts obligado in pamculari," 
qnia in ipfo déficit finís legis: ergo e 
contra /deficiente obligationc legis ut 
i n pluribus , ín quibus legis finís défi-
c i t , ftat hujufmodi legis obligado in 
par t icular i , i n quo finís legis perma-
nct , Confeq. debet ab adverfarijs con-
cedí 5 nam eadem eft ratiounius5 & 
slterius. Si autem ipfam negant, uti 
negare tenentur , qnia communis Sen-
rentía docet, quod deficiente fine ada?-
quato legis in commnni^eficit lex; ha-
bemus intentum , quod fie ofrendo. 
Ideo deficiente fine legis ut in pluribus, 
quaravis in particulari maneat , ís n o n 
fubijcítur legi , quia lex non eft m e n -
fura particularium , fed univeríalísj 
ac proinde deficiente fine Ipííus In com-
m u n i , déficit in ómnibus ejus obli-
.gatio , &: etíam ilH particular! , i n q u o 
manet finís: ergo é converfo fine legis 
in communi manente , omnes legi f u b -
duntur ¡ 6¿ eciam particularis, in q u o 
déficit ejos finís , fiquidem lex non e í l : 
menfura particularium , fed univer-
{alis, 
Se-
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135 Secundó probatur c o n d u í i o . 
Quamvis probabíUs íic opinío imme-
diAté impugnara , quac de lege in com-
muni procedic, exiftimo , quod pras-
fentí Conftícudoni non eft ádapcanua. 
Racío eft ; quia \\\ms propugnatores 
(upponunr \ quod in cali cafu particu-
lari finís adxquatus legis déficit ce r tó ; 
íi enim fub dubío fie , an finís ad^equa-
tus cejíTet , omnes tenenc ,legem obli-
gare , faltim , quía extat pro lege pof-
feísío. U t autem aclsquatus finís Conf-
tícutíonís hujus certó ceíTet , requi r í -
tur praecísc quod nequ$ ex parte Sacer-
dotis, neq je ex parte poenitentis fie 
perícLilarn relabendí , 8C hoc utr íque 
tanquam certa ra fit notum. Hoc au-
tem ex multís eft moraliter impofsi-
büe abfolure loqueado. T u m , qaía l i -
eet aker fit fibi fecurus , nefeít dífpo-
ficíoncm akerías ; nam círca ipfam 
poteft quidem con i í ce re , non tamen 
certó )udícare. T u m , quia ad hoc, 
ut alrer de omnímoda ceíTatíone peri-
culí ex parte akerius certíoretur , abío-
k t é loquendo, médium pru.iens non 
datur; nam círca hoc ípfum interro-
ga-
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gare , fíve per fe , íive per aüam per-
fonam, imprudens viderur 5 fíquidctn 
ípfa Confabulatio periculofa eíTec. Tán-
dem , & potifsimé , quia neurer pru-
idencer potefl: fibí eíTe fecururus; muL 
t í enim , vana fecurícate f re t i , in peri-
culo perierunt. Verum quíppe eft, Sa-
t r a pagina , S.S.que Patribus atcef-
tantibus, quod non pugnans , fed fu-
.gíens veneris perícula fecurus evaditi 
& ut S. Hieronlmus , ftimulum car-
nls Paulum colaphízantem concem-
platus, d i x i t : 51 Ule tlmet , qms noftrum 
fotefi ejfe fecurus ? 
1 3^ Notanter d i x i , quod cet t i t i j 
'do cefTacionis finís adsequati abfoluw 
loquendo eft moral i tér impofsibiüs? 
nam in extrema , vel urgenci neccfsi-
ratc poteft moralitér certó eonftare; 
í jquidem malum in ipfa urgencia im-
minens, íive fie roors , íive infamia, 
r t in plurimum , turpicudinis poenitu-
dinem , 8¿: tasdium , quod voluncatem 
ab hujufmodi peccato retrahat, cau^ 
fabic. Generalitér vero , id eft , excra 
cafuai necefsitatis, hoc modvum dé-
ficit , proindeque debet probabib-cer t i -
me-
meri pen'culum f qua dubicacFone ftanJ 
ce , nequic Sacerdos Confefsionem fui 
complicis excípere , nec poenicens l i c i -
te ei cbnficeri , ficuc docecS. Thora . 
\n d i j i . i j . qu&ji . i). a r t . ^ . q u é í f t i H n c . %a 
ad ^. Immo quando finís Coníl icudo-
nis ceíTac con t ra r í e ; vel p o t í u s ; ad 
hoc ut dícatur contrarié ceíTare, 8¿ 
Sacerdos pofsít excípere confefsioneni 
complícis ^ u o requiruntur? primutn, 
quod pen'culum peccati deficíat: N a m 
in cafihus illis , in qmbus prohabiliter t i ' 
met poenitens periculum fihi , v e l Sacer* 
doti ex Confefsione ei faíHa , debet recur-
rere s d f u p e r i o r e m , ve l ab eodem petere 
l i c e n ñ a m alteri confitendi : ait S, T h o m . 
loe.cit . fecundum ; quod o m n i n ó c e r -
tum fít, obfervationem legis in cali 
cafu eíTe contra incentionem Legisla-
toris ; íta D . T h o m . i . i . qu&ji. 9 6. 
a r t . 6> ad z . ubi a i t : Ule quifequltur i n -
tentionem L e qislatoris , non mterpretatur 
le^em fimplicitnr , f ed m c a f u , in cjm ma* 
mfeflum eft per evidentiam nocumenti^ 
legislatorem aliud imendiffe. S i enim du-
b l u m fit, debet ve l fecundum verba l e á i s 
agere, , ve l fuper¡orem tonfulere. Circa 
lo» 
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locum íftum S.Thora. víde Summam 
impreíTamLugduni anna 1541 .nam in 
alíquibus impreísíonlbus mendosé ha-
betur doctmentl, loco nocmnenú , acten-
deaíTumptum arciculi, &: ínveníes dê  
beredici mctmenú. Valdé notecur hoc, 
ut non diíticili , auc levi motivo necef-
fitatem gravem adefle judicetur; qui-
n ímo ocurrentes círcunftantiíe feduló, 
ac maturé perpendantur , 6¿ quantum 
pofsibilc ut , refugiat Sacerdos ab au-
dientia Gonfefsionis. Si autem excu-
farí nequit, cum timore , ac tremóte 
Confefsionem excipíat. Sic debec in-
telligí refolutio data, n u m . 119. 
157 Ad objeáía^Myw.^.dico^quod 
i n Opufculo Theologíco á num. 89. 
nonnullam lucem ex S. T h o m . exhi-
bui ad difcerncnda peccata carnalia, 
ac tandeni, n n m . j j . d i x i , quod omnia 
peccata dubia, contra fextum príecep-
tum comroiirá , cadunt fub ífta prohi-
bitíone. Hoc ipfum nunc denuóaíTe-
ro , firmltérque tenco , quod Sacerdos 
v i bu]us Conftitutionis non haber ju-i 
lifdiftionem ad abíolvendum compU-
cem } ñeque is debec coníiteri Sacer-! 
4oc 
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áotí , cum quorcomi(ic peccacum 
contra cafticacem , quodcuíiiqae hu-
jufmodi peccacum fie , íive c o n í a m -
macum , five non confumarum , five 
certum , five dubium , qualicércum-
que dubium í ic , dutnmodo ad Con-
fefsíonis valorem , auc incegricacem 
ceneacur poenicens cale peccacum cer-
c ó , auc canquam dabium confiten. Pa-
cec ex di£tis hoc ; qaia ex na.rracíone 
hujüfmodi curplcudinis debec probabi-
Ucér cimeri peccandi pe r í cu lum; unde 
percínec ad íinem primarium, ¿¿ íncrm-
íceum hujus Conílicutlonis , fub ipfa-
que comprehendícur , uti jam d i d u m 
eft. Ec id , quod eft akeri dubiura , aU 
teri cercura effe poce í t , de quo dubi-
cancí non conftac. 
138 Expoficio hsc non eft rígida; 
fed ad piam mencem Summi Poncífi-
cis ica ftatuencis , q u i , fapiencér ovium 
faluti providens, periculis vígilantec 
ocurríc. Ñeque urgec aliquid , quod 
mul t i Populi fine, in quibus folus Par-
rochus coraraoratur; nam difficilecre-
dipu eft,dari aliquem populum , quem 
alius prsecer ParrochumSacerdos ali-
quan-
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quandó non adeac. Dato autem qaod 
non ; proprius Sacerdos , ocurrence 
hujus Sandionis cafu , prserextu ¡uva-
minis , alium Sacerdotem ( ad diem 
falcem ) invitet , uc ipfi complex con-
ficeatur; & ad hoc, nifi ditficile fir, 
tenctur. I m m ó in hujufmodi popu-
lís expedir, quod Parrocus ( faldm íe-
mel i n anno ) aiiura adhibeac Sacer-
dorem ; docer namq^e experiencia, 
quod alio ConfeíTario accedente fide-^ 
les Sacramenta frequentant j alicer ve-
ro plures per annum integruoí ab illis 
abftinent: hoc tamén 7.eli Partoralis, 
non obligationis (extra cafum necef-
Utatis) efl; opus. 
139 Denique ad ilíud , quod j n. 
$ 0 . obi]cicur , refpondeo , quod aigu-
mencum magnam pacitur aéquivoca-
t ionem. D i x i enim in Opufculo Theo* 
lógico , quod cjuando poenirens nofc'ií S a -
eerdotls penculnm , llludque fraháhUitef 
timet , neqult ad confitendum accederé , 
quamvls tempus j l t annu<t Cmfefsionhy 
& utrique w f a l l i b ' ü l t e r fequatur infamia» 
H x c propoíicio difplicere non poteft, 
ficuc nec l i l a : Feccator ocuitm p o í i u s 
de* 
aeueret eligere jnfamarl , qúam indigne a d 
menfam Domim accederé 5 quae eft Do 
Thora. 3. part. quéífl. 80. a n , 6. ad 2. 
utraque vero raihi arridec , quia for-
malicér loquenelo,dLio ifta, feipfHmalu 
qmm infamare : & alios fcandal i^arc , 
lóngifsime diverfa fünts a rgumen tu i á 
aucem , i n aequivoco iaborans, judi-í 
cat , quod infamad , idem eft , ad̂  
fcándalizare ; conftac vero quod non, 
nam D . T h o m . i . t i qu&ji. ^ . ar t . 7. 
%n corp, áocec *. N i h i l eft cum [ c á n d a l o 
fiíüyvo facundmn % & tamen dici t , quod 
peccator ocultas poriiis d'sberet e l íge te in~ 
f a m a r l . Similiccr ergo in cafu pofito, 
afferendum eft , quodiiance periculo; 
poúus deberec eligí infamia , quanj 
ad cojificenduiii accederé. Si aucem ex 
omifsione Confefsionis prudenrér t i - ; 
meretur , populum ícandal izandum 
cite 5 de hujufmodi cafu non proce-
d k refolucio : quod quidem prorfus 
manifeftum eft , nam qui vitare incen-
die fcandalum unius, pocius reprobaC 
fcandalum plurimorum. 
-140 Advercendum tamen eft,quod 
Ucee homo fie famas fux dominns, 
I ac-
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acproinde illius licite fie quandoque 
prociigus, uc tradic S. T h o m . %\ i . 
q a a f t . j ^ . a r t . q . a d i . camen Sacerdos, 
& naaxime Parrochas, cujus vita in 
exemplo imitacionis eft poñta , debec 
curam de bono nomine habere , uc ex 
S. Gregor. h o m í . 9. fuper E z e c h U l , 
docct D . T h o m . 2.1. qnitji. y i . ar t . 3. 
h corp. Tenetur icaque Sacerdos alium 
adhibere Sacerdotem , cui complex 
conficeacur; vel is debec aliunde Sacer-
dotem , qui Confefsionera fuam exci-
piac p requirere. Horum quodlibec non 
ericdifficile ; &: fi forcaíis fie; ad hu¿ 
jüfmodi perplexicatem evadendun, 
neceíTe eft , alterum eligere ; vel aliud 
' m é d i u m (juxea oceurrentes circuní-
tantias, & qualicatem loci ) 
opportunum quaercre. 
A R T I -
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I N Q V O R E S O L P I T Z J R , 
qíi£nam ex duabus fartibus 
fequi debeat. 
EXpenfis pro utraquc parce funda-mencis, venic jaca ulcimum}qaod 
proaii í l ; nempe eligere , ac determi-
nare , qux ex i l l l s , repulía alia , fie 
ample£tenda. Haud difíicile hoc eric 
prasdida fundamenta mature perpen-
d e n t i , d¿ alia alijs cpnferenti; patee 
fiquidem , quod ea , quíe in fecundo 
articulo propofita funt , exccllunc no^ 
tabilitér oppofita. Scío, indicia homi -
num varia eíTe , diverfifque placeré 
diverfa , verumeamen quidquid circa 
rcm fentio , dicere non erubefeam. 
Prsemonere autem voló , quod quia 
dicenda didis jam máxime nituncur, 
inprasfenci articulo brevicati iludere 
conabor , nam ucrorumque collatio 
fundamencorum melius in eorum ex-, 
11 ten-? 
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ceníione ( quam iterare non l i ce t ) le-
^enci, & confideranti patebic. Sic ergo, 
¿ i.> c ^ : ^ j 
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141 T j R i m a pars, qux afferic, 
X per Conftitucionem hanc 
non prohibeti abíolucionem compli-
cis in peccaco turpi , arque inhonefto 
non confummaco , fuftineri non po-
te íl. O m n i no vero tenendum eft,quod 
nomine peccaci turpis ven i r , non fo-
lum culpa confummaca, fed quodlibec 
peccacum mórcale excernum , eciam 
non confummatum , concra fexcura 
Decalogi praecepcum, uci fecunda pars-
propugnat. 
Dup l i c i ex capite probanda eft hxc 
conclufio ; p r í m u m ; quia prima pars 
eft improbabilis , caen incrinfecé, 
quam excrinfecé : fecunda vero , cám 
intrinfeca , quam extrinfeca probabi-
litace gaudec. Secundum 5 quia Ucéc 
pdma pars aliquam haberec probabi-
Uca-
. M í 
Htarem fpeculativám , ratione cal 
men materias adhuc cíTet improbabilis 
pradice. 
T R O B A T V R C O N C L V S I O E X 
frlmo capte. 
142, TQRsenotarc oportec , dupl i -
X cem eíTe probabilitatem, 
'aliam excrinfecam ab audontate;, 
allam incrinfecara a ratione defump-
cam. Rurfum , aliam eíTe probabiU-
tacem v e r é , S¿ certó calem , & aliam, 
cenuiter , & dubié talem ? p robabü i -
tas veré , $¡C certó t aüs eft , qux graví 
racione , vel auí tor i ta te eft munita; 
dubie autem , 8¿: tcnuitér ralis eft, 
quae íevi niticur fundamento 5 ideoqus 
quamvis unus , vel alter ipfam fe-̂  
qaatur , frequentér tamen ab alijs 
teijcitur , vel cenfuratur. Quo fuppo-
í i to . 
143 Probatur conclufio. Quod câ l 
rct probabilitate, t á m excrinfeca^uánt 
intrinfeca, fuftineri non poteft 5 econ-
tra vero , quod extriníeca ? 6¿ i n t r i a -
13. fe-
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íeca probahilítate funguur , e f tomm-
no tencndum , fed prima pars, quae 
aíTerít , hac Conftitutione non prohi-
beri abfolutiuném complicis i n pecca-
to curpi non confumato , caret proba-
bil icatc, t ám extrinfeca , q u á m i n -
trinfeca : fecunda vero a í íe rens , pro-
hiben abfolutionem complicis i n quo-
libet peccato t u r p i , feu nomine pec-
cati turpis venire omne peccatum 
rnortale externum carnis, intrinfeca, 
& extrinfeca probabilitate veré tali 
fungicur : ergo prima fuftineri non 
poceft ; fecunda autem omnino am-
pledenda eft. M i n . quoad fecundam 
partem conftat ex didis i n fecundo 
articulo , ubi ejus ventas, t á m racio-
ne , q u á m audoritate probata manee. 
Infuper , quia propoíidones harum 
parcium , feilicet: Omne peccatum tur-
ye ftih prohib'thne cont'inetur, Allquod 
feccatum turpe ( nempe non confum-
matum ) ftíh prchlhinone non contine-
tur : funt contradiclorise, quse , ju^ta 
Dialedicos, i n vericace , & falíicatc 
pug;nant. Ve á cerminorum ubertate 
ab í t i nens , brevicaci confulam , impro-
ba-
babilítatcm fecuncíae propoíidonis,quae 
efi priraa ConcluGonis pars , fuaderc 
curabo ; nam ex hoc ipfo vera proba-
bilitas alterius partís conftabit. 
144 Prima pars min . quoa3 pro* 
babilicatem excrínfecam ulero conce-
dicur ; quia adhue nullus Anchor hu-
jufmodi partem propugnavic: reftat 
ergo quoad probabilitatem incrinfe-
cam illam probare. 
145 Quod gravi fundamento ca-
ret j incrinfeca caret probabilicate : fed 
aíTerere , quod peccatum turpe non 
con íummarum fub Confticutione hac 
non continetur, gravi fundamento ca-
ree : ergo incriníeca probabilicate ca-i 
rer. Major eft certa , nam in prasfen-' 
t i agitur de probabilicate veré cali, 
q\ix precise exigir firmurn , ac f o l i -
dum fundamentum ; fiquidera cenuis, 
aedubia probabilicas n^c ac honefta-
tem adionis , excra cafUm necefska-
c is , fufficic , uc omnes Auchores do-
cenc; S¿ opo íkum damnacum eftab 
Innocent. X í . propof. 3. M i n . vero prob. 
Grave , folidura , ac í i rmum funda-
mencum illud eíl: .3 quod habet vira 
í 4 pro-
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Jprompvendi Íntelle61;nm ad aíTeníum 
prudente ra , etiam ín prgefentía ful 
fcontrarij: fed ad aíTercndum , quod 
peccatum tur pe non confuma tum fub 
Coní l i tu t ione hac non concinetur, non 
ladducitur fundamentura , quod in 
%>txknúa. fui contrarij , vel folutionis 
c i adhibicge, v l m promovendi incei-
le<^ura ad aíTenfum prudentem non 
amittac: ergo afferere , quod pecca-
tum turpe non confummatum fub 
íGonftitutione hac non continetur, ga? 
iVÍ fundamento caree. 
1 4 6 Maj. eft certa ; minor autem 
iex articulo fecundó conftat; d¿ ex i b i 
di£í:is indudione brevi fíe probatur. 
Fundamentum pr imum hujufmodi 
parti favens, procedit ex eo, quod 
Conftirutio hsec eft odiofa , 6í poena?-
Jis; unde infert argumencura : ergo 
debet ad folam culpam confummatam 
reftringí. Falfitas hujus fundamenti, 
cíl manifefta ; quia aliquae leges odio-
í x , &c poenáles m i n i m é reftringun-
fur? i m m ó potius ampliantur. Coní la r 
ergo quod confequensex antecedenti 
non infertur.Vide^á» j S.ufquead 41. 
Se-
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147 Secundum fundamencum fa-
mitur ex eo , quod peccataincomok--
ta expreíTa nonfunt, Hocfundamen-
tum eíTe aperfe falfum , demonftra-
tuc, turn ex generalicate , SC univer-
íalítate verborum ipfius Conftitutio.-
nis , á m m . 34. ufque ad. 54. t u m , 
quia de peccatis eompletis non fitex^ 
prefsio , á 65. ufque ad. 79. ergo 
fi confequens valet, nec completa in* 
cluduntur. 
148 Ter t ium fundamentum ex pa-
rí tate nonnullarum refei vationum, 
qux ab Authoribus limitantur , de-
fumptum , penitus enei-vacur; ex eo 
quod Authores- expíese aííerunt , i n 
Dioecefibus , í n quibus ancehác prohi-' 
bi t ío hxc ftatuta erat,l"ub ipfaet íam 
peccata non confummata comprehen'-
d i . V i d e á nnm, B i , ufque ad. 89. 
145> Ex hoc currit etiam qmntum 
fundamentum , quod in obfervantia 
ni t i tur ; ifta namque pro paite,omne 
peccatum inhoneí lum incra prohibi-
tioneni ampié l en te , ftat, u t i ex Wt* 
dem didisconftat. Défici t i tem exI103 
fextum fundamencum , quod fub pieh; 
ta-
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tatis larva pericüloíifsíma: materia 
qualitatem confiderac, ad inducendam 
Coní l i tu t ionis re í l r id ionem ; cui fub-
idolae pietati pía veré i l larum Diocce-
fiiim praxis obfiftic; ubi caro illece-
bris libidinofis aequeobnoxia eft ; paf-
fio quoque vehemens; ateamen Conf-
t i tutione i n fuá laticudine manente, 
magna ex parte periculis animarum 
occuri i tur . 
150 Denique quartum fundamen-
tum procedít ex dubío , parificans pee-
cata dubia in alíjs materiis refervads, 
cum peccatis carnalíbus incompletís, 
de quibus ipfa pars Utigans dub'tac an 
fub ífta prohibitione cadant. Funda-
mentum hoc omninó effícacía caret; 
nam dubíum , á f u n d a m e n d s , feu ra-
t ioníbus dubi tandi , v i r n , & pqndus 
afsumit 5 elifis autem dubítandí ratio-
n í b u s , fola manet dubítandí vpluntas, 
quae ín praefenn pío ratione non ad-
mí t t í tur . Sí vero loquitur argumentum 
de peccatis dubjjs , feilicet , quando 
dubitatur , an peccatum commiíTüm 
fit, vel non-, vel an coiiuTiiíTum' 
grave, autleve; vel m fit jam rice con-
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feílum , aut non ; íca uc debeat tale 
peccatum Ecclefiac clavibus fübijC!: 
hujufmodi dubiuro partí adverísc non 
íavec; íiquidem jam faccumbic oneri; 
quod fcílicec pcccaca certa non con-
íummara fub Conftitutione baccom-
prehenduntnr. Deindé ejufmodi pee-
cara dubia etiam fubfunt huic prohi -
bí: i on i ; quia eorum manifeftatio po-
teft perículum afierre , quod quidem 
generalícér nequic negari. Circa hoc 
vide , á ««w. 58. ufque ad 101. & 137. 
ergo de pn'mo ad ul t imum , ad aíTe-
rendum , quod peccatum turpe non 
confummatum íub prohíbicione hac 
non continetur, non adducitur fun ia-
menrum , quod in praefentia fui con-
trari] v im promovendi InteUedum ad 
aíTeníum prudenrem non ammktac. 
151 Cunda baecefíicacifsime con-
íírmantur ex Declaratione fuper Conf-
tícucionem prasíentem ab eodem Sum-
mo Pontífice redita ; ín qua , claufu-
lam ilUrn * ne Mtqkw Confejpariorurn ex-
t ra cafurn extrtms necepltatts , mmirum 
tn hfius monis artVHlo , & deficiente tune 
qiMcurnque alio Sacerdote ¿ quí Confejfa-
r i f 
r í ; rnmus ohlre fofs i t , Cottfefsionem Sa-
tramentalem perfona comflicis y 8cC. de-
clarans , expreísé edicir, fuam men-
te ra eíTe , ut fi in morcís artículo fu 
alius fimplex Sacetdos , feu ad Gon-
fefsíones audícndas non approbatus, 
ís pofsit Confefsíonem excípere , non 
autem Confefsaríus complex ; nifi ta-
les occurrant circunftandse , quae vita-
t i non pofs ínt ; ut G Sacerdos funplex 
ad abfolvendum accedat , gravís ali-
qua exorítura fit infamia , vel fcanda-
lutn ; tune ením poteft Confefsaríus 
complícis fui Confefsíonem excípere. 
¡Tenecurque hulufmodi Confeffaríus 
removeré dí^ta perículaopportunís ad-
híbítís medíis 5 v. g. vel fe occultan-
dó j v e l infirmum fe eíTe fimulando) 
aut íl tali tempore , 6c círcuníbnt í js 
notitía ínfirmítatís complícis ad ípfum 
perveniat, ut abfque nota pofsít á po-
pulo dífeedere; vel alio quovis medo? 
ita ut fine ínconvenienti aliquo fim-
plex Sacerdos Confefsíonem excipiat. 
Si autem ConfeíTarius complex nulla 
.gravi necefskatc compulfus fe ingef-
feric; aut ubi intami as, vel ícandali pe^ 
fí"! 
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tículum timecnr 5 fi alreritis Sacerdo-^ 
tís opera requircnda , íi ipfe ad aver-
tendum penculum congrua medía ad-
hibere de índuftrla nsglexerie, aut pe-
riculum Tibí ulero confingat, ubi perí-
culum non eft , arque ica in morcis ar-
ticulo Confefsionem complicís exci-
piat , latam in praefencí Confticutionc 
excommunicationem, Sed! Apoftolicx 
refervatam incurren: abfolutio camen, 
íi neceíTaria ex parce pcenitentís cequi-
fita ad valorem Sacraraenti ad fint,va-
lida erit. Omnia hxc ex ¡pía Declaran 
tionc conftant. 
152 Hxc Declaratio, exprefifsima 
quidem , omnem ocdudit viam , uc 
prxfens Conftítutio ad fola peccaca 
turpia confuramata riftringatur , íi-
quidem incerpretationem aliarum ip -
i l us daufularum , cum Declarationg 
hac" metíri debemus: fed h^c , circa 
abfoiucionem in urgentifsimas necef-
ficatls articulo , nempe mor t i s , con-
ferendam , amplifsime declaracur : er-
go pari ampUcudíne , ly peccatum tur" 
pe inteiligere debemus, de omni pec^ 
caco cam confummato , quam non 
conr 
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con fu m mato. Maj . VUetur certa; nul-
la namque rationabiUs caufa reddi po. 
teft , ut clauíuke eiufdem Conftku-
tionís círca ídem aíTamptum insqua-
Jltér intelligancur •> máxime ¿úm Sum-
raus Pontífex dubítationes fuper ea par-
re , quae mortis arttculum rcfpicít, 
exortas , á fe ipfo reíolvendas affu-
m a t , ne lex ín certis conjeduris, &: 
opinionibus jalara ín fenfus á fuá 
mente alíenos forficam diftrahatur, 
ejufque vigor paulatim langueat. Bt 
udque majori ex parte languerct, fi 
de folis peccatis con íummat i s intelli-
gerecur ; veieque Mi r e f tnü iva in -
terpretatione Jaftaretur. Traddo De-
clarationem Apoftoücam, qualem non 
levi diligentia ocquirere valui. 
m 
V B C L A K A T I O S V F E K 
Cenfi, qu<e inclf i t , SAcramentum 
?oemtentl<z am* 1741. Edita* 
Benedlffus F a f a X I F » ad 
futuram lie i me* 
moriam, 
153 ?> A Poílolici muneris po-
„ ¿ \ , cc í l , dCc. Sane cura 
„ nos alias per quandam no í l r am 
3) Conílicutionern , GÜ]US inicium eft, 
5, Sacramentum Poenicendas anno I n -
r) carnacionis Dominicas 1741. Kalen-
j , dis Junij Pontiíicatus noftri anno 1 ¿ 
Edicam ómnibus , 5¿: Gngulis Sácere 
3Í docibus , cám Saecularíbus , q u á m 
„ Reguladbus interdiximus, 8¿ prohi-
buirnus, ne aliquis eorum extra ca-
3, fum excremae necefsicatis , nhni -
5J rum in ipfius mortis ardculo, &: 
55 deficience tune quocumque alio Sa-
j i cerdoce , ^ qui ConfeíTarij munus 
obire pofsic, Confefsionem Sacra-
„ raencalera perfonse complicis i n pee-
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r3, caco t u r p i , acque In honeí lo contra 
3, fexnkti Decalogi príécepcum com-
i3 miíTo excipere auderec; ita uc abfo-
3, ludo , íi cjuam imparriviírec nulla, 
*9 acque irr i ta ortinino cíTec, caíiqüam 
„ impercica á Sacerdote , qui jurif-
„ d já ipne , 5c facultare ad valide ab-
^folvendum neceíraria,ipfí per nosvi-
gore eiufdem Confticucionis ademp-
„ ta , priyacus exifterec, de alius prouc 
j , i n memo rata Conftitutione , cujus 
tenorem pisefencibus pro plene, & 
„ fuííicientér expre í ío , & inferco ha-
beri volumus, tiberios dicitur con-
^c lne r i . Gum nos fubinde fuper ea 
3 1 á l & - x Conftitudonis parte , quae 
^ morcis articulum reípicic , dubita-
^ dones quafdam exortas fuiíTe acce-
^, pimus quarura refolucionem priva-, 
j j t o cujufque ¡uditio relinquendatri 
minime exiíUmamus,ne lex incercis 
y? conjeduris, 6¿ opinionibus jaétatá 
ly, in fenfus á mente noftra alíenos 
!5} foríitan diftrahatur , ejufque vigor 
;í}panlatim langueac arque enervecur:i 
cune enim quod nos omnem dubi-
f9í candi racipnem quaníum cum DOT 
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35 tnino poíTumus, ele medio auferre 
cupiences, mocu proprio • ac certa, 
feiencia , &c matura deliberadone 
noftris, deque AppoftoUcse pocdla-
cis plenicüdine memoutam Conft i-
cucíoncm noftram cam omníbüs3 
8¿ fingulis in ea concentis csiiore 
pi^íencium , qaacenns opas fie, con-
f i rmimus , iUaniqus integra , pc-
nicus, 6C omniño , aeqiíe ab i l l i s , 
zá quos fpedac , & pro cempore 
quandocumque fpeciabic , inviola-
biii tér , &¿ inconcaíTe o.)ley vari prae-
cipiaius , &C mandamus. I^tíererea, 
habita faper bis cu ai V . Fratre nof-
tro Vincencio Epiícopo P i sne í t l no . 
S. R. E. Cardinali Petra n uncu pato 
PíEnitentiario noftro maiod , ac d i -
ledis Fiüis Oínci) Poenitentia-
riac ApoílGlicae Miniftr is , quí 
tena JuíTu noftro matare perpende-
runt deUberatione , motu , feienría, 
S¿ poceftacis plenitudine paribusedi-
cimus ac decíaramus , eadem Conf-
titudone íingulis, uc íupra Saccrdo-
dbus quemadmodura interdidione 
i n morcis articulo perfonaaa io prse-
14^ 
y, difto carpí peceato compUcera coti-
55 íicentedi aualre , atque ab hujuímo-
,5 di quoque culpa rite contrltam ab-
5, íblvcre , deficiente tune quocum» 
que alio Sacerdote , qui Confeirarij 
munus bbire pofsit; ka interdici re 
^ i p f a , & prohiberi mx¿'i£ko raodo 
tune audire , & abfoivere , uc íi 
„ alius aliquis Sacerdos non defueri^ 
„ etiam fi forte ifte alius íimplex tan-
cu m modo Saccrdos fuer i c, íive alias 
y, a i Confefsiones audiendas non ap-
probatus , poísic nlhilominus ipíe 
Sacerdos íimplex Confefsionem ex-
cipere , ac abíbludonem imper t i ré . 
Porro íl cafus urgends qualitas , S¿ 
^ concurrentes ducunftantiac , q u x v i -
„ tari non po í s in t , ejuímodi fuerinr, 
5, ut alios Sacerdosad aiadiendam conf-
„ titutse i n d ido articulo perfonas 
„ Coníefsioncm vocari aut accederé, 
fine gravi aüqua exoricura infamia, 
„ vel fcandalo nequeac , tune alium 
Sacerdotcm per inde haberi , cenfe-
„ rique poíTc , ac fi revera abeíTer, 
5 , atque deficcrct, ac proinde in eo re-
- ruip ftátu non prphibed Socio c r i -
„ m i -
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„ rninis Sacerdoti abfolurioncm pee-
nicenci ab eo quoque crimine i m -
„ percíri.Sciac autem compiex ejufmo-
5, di Sacerdos, &¿ ferio animadvercar, 
¿ fore fe re ipía coram Deo | qui i n i -
deri non poceft , reum gravis ad-
„ verfus praedidam noí t ram Conft i tu-
|-| tionem inobediencias lacifque in ea 
5, psenis obnoxium , fi praedidae infa-
miae, auc fcandali pericula fibi u l -
„ tro ipíi confingat , ubi non func. 
I m m ó intel l igat , ceneri íe graviter 
hujufmodi pericula quantum in te 
erit , ancevertere , vel removeré 
opportunis adhibitís raedijs, unde 
fiar , uc alteri cuivis Sacerdoti locus 
„ pateac illius Confeísionis abfque 
ullius infamia ^ vel fcandalo audicn-
^ ds . lea enim ip f jm ceneri vigora 
?, memoratar noftiíe Conftitutionis de-
3, claramus, 5C nunc quoque ipíi fa-
„ ciendum eíTe diftri£k mandamus, 
& praecipimus: qaod íi idem Sa-
„ cerdos , aut quovis modo fefe nnlla 
„ gravi necefsitace cotnpulfus ingeíTe-
ric , aut ubi infamise , vel fcandali 
a, periculum cimecur, fie alcerius Sa-
K x Í9 ccr^ 
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5 , cerdous opera requírenda , (i ipfe 
, , ad i d periculum avercendum con-
grúa media adhibere de induííria 
„ neglexsiixvirque ita perfonse in díc-
s, co Giimine complicis , eoque i n ar-
„ ticulo , uc prsefertur, confticutae Sá-
j , cramencaiem Confefsionem excipe-
re , ab coque crimine abfolutionem 
.„ L i r g i r i , nulla, íicuc praemiccicur, ne-
celia fia caufa cogence pracíumpíerit, 
„ quamvis huiufmodr abfolucio valida 
„ Cucara fie, dummodo ex parte poe-
mtcnds diípoíiciones á Chrifto Do-
& mino ad Sacvamend Posnicendac va-
3, iosem, requificae non defuerint: non 
ínrendimus auccm pro formidando 
„ mortis ardculo eidem Sacerdoti 
3, quamtumvis indigno neceíTadam 
„ l u d í d i d i o n e m auferre 9 nc hac ipía 
5, occarione aliquis pereac; n ih i lomi-
3, ñus Sacerdos ipfe violara accefu 
„ eiu.ímodi temerario legispcrnas ne-
„ q a \ q iam eifugiet , ac propterea lar 
cam in dida Conftitudone noftra 
3, excomunicationem eodemquc pla-
ne modo , qui ibidem decernitur, 
„ nobis, 6¿ hule Sandse Sedi reíerva-
„ tam 
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cam incurrac, pro uc Ulnra' eo ipCo 
„ incurrerc declaramus, volumus , ac-
^ ^ j j e í latuimus. Non obftancibusí^ci 
3, Dacum Romas apud S. Ma iam Ma-
íorem fub annulo Pifcaco is die 8. 
„ Febfuari) 174 5. Pondficarus n o i l r i 
anno quinto.D.Gafdinális Pafioneus* 
154 Ne celerltér traníeas 5 -pau-
liípsr quiefce. Illa GoníHcurioms 
ba : Deficiente tune quocum^ue ai i i Sa.cer~> 
dote ¿ cjul Confejfari] munus obire fofs'.t i 
dabium ' ingeíTer u n r , a n i i le al iu s S a-
cerdos deberec eíie expoOta*;., ve" ial^ 
t i m ap-probacus, ut in prsefentia Con-i 
feíTari] comp'Ucis poíTec ConíeÍMonem 
compiléis excipere- v-vel- Sa'cerdos fim-
plex , feu non apppobacas l d eríam poí-
fec, Ratio dubitandí fbítafsisfuir v q u k 
ly-S qm Confeff^rl] mmtts ohire p¿fsit iv . i~ 
detur innuere , huiufmodi Sacetdocem 
deberé eíTeíaltim approbacum a i Con-' 
feíTari] munus obeundum, Ec certe 
conííderanone caliüm verborum , i n 
Opafculo Theolorico dlxí , quod fiin^lex 
Sacerdos in ai ticulo raortis debetíCon-
fefsionem complicis alcerius excipere, 
[t Confejfm] tnnnus. obire pofi'u l id f j i ^ j t 
K 3 j&jfñs 
fcUnttatn > prudenÚAm , & , dita requifita 
ttecefaria haheat ; fie ejufmodi verba 
intelligenda e(Te judicavi ; a l i ter , cer-
tum e f t ^ u o d ad quoslibet pee ni ten-
tes, á quibufvis peccads, S¿ ceníuris 
In articulo mortis abfolvendum om-
r i s Sacerdos,fimp1ex, hjereticus, Schif-
maticus, vel etiam degradatus eft idó-
neas, Confeílarij munus obire po-
te ns , ut conftat ex T r U e n t . fejf. 14. 
cap* 7. 
155 Rogatus vero SS. D . N . nt 
circa hoc fuam mentem declararer; 
ben igné annuens declarat , quod Sa-
cerdos ílmplex pofsít Confefsionem ex-
cipere ; & infuper v quod ConfeíTarius 
comolex tenetur adhibere opportuna 
media , «/ alteri cu ív í s Sacerdoti locus 
fateat lUitiS Confefs'onis ahfqm t i l l h s t n * 
f a m l a , vel fcandalo audtettdd. I t a en'tm 
ipfkm tenetí vigore memorata Conflitutto~ 
itls decíaramus , & mne queque tpji fa~ 
ttendum ejfe di¡lr}fie mandamus , & pra~ 
ú p m u s , 
1^6 Attente confidera. L y : deji* 
eUrtte , & c . eft l imitat io ConfeíTario 
c o d p l i c i apipofira ; id eft , fi alius Sa-
cer-
cerdos , edam fimplcx , adfit, is Con-
fefsionem excipiat; fi vero qu ícum-
que alius Sacerdos deficiac, ConfeíTa-
ríus excipiac complicís fui Coníefsio-
nem. Videtur aucem,quod abfque ullo 
propriac fignificationis prejudicio hu-
jufmodi limstationis, poterac Confef-
farius compkx mere pafsivé fe haberc 
circa deficientiam ,vel non deficien-
tiam alterius cujufvis Sacerdotis; i d 
eft , quod folum tenebacur feivare , uc 
fi alius Sacerdos aLifíc , is abfolvat; fi 
vero deficiac , abfolvat Confeffarius 
complex» Immo hoc ipfum poíTe , fi 
ex eo , quod Sacerdos fimplex abfol-
vat , periculum infamia , vel fcandalt 
exoriturum timeacur 5 tune enim etíl 
alius Sacerdos phifice adfic 3 mora-
licer tamen deficere dicicur. Sic prse-
d i f k m Umitationem ancehác in te i l i -
gere poceratnus. 
i f j Jara vero minime íic ; nam 
ipfc Legislator i l lam ica dcclarac. /f»-' 
vio Intelligat { Confeífarjus complex ) 
teneri fe gravl ter ^ htt]afrnodi perlcttla, 
httantum in fe erit ^ ante ver tere ^ve l r e -
moveré opportmis adhibt i i í m e d i j s , unde 
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$<** •, M últeA'l culvls Sacerdon locus páteát 
illtus Confefstoms ahfcfiie ullius infamia^ 
vel p á n d a l o audrendx. í t a enimipfum te-
neri vigore memórate-Coriftituñoms de el a* 
ramus. Patee igicür , quod Confefla-
rius cottíplex , íi oporrune poreíl á 
populo diíceciere ad hojuímodi peri-
: cilla antevercehda , íicque anceveríis, 
Sacerdos íimplex Cdnfefsionem exci-
plac ? ad hoc tenetur. írem fí oppor-
tuné pqteft alium adducere Sacerdo-
tem s cauceque diíponere , ur hule lo-
cos patear illius Confefsioiiis abfque 
ullius infamia , veVfcandálo audiericla?, 
ad hoc efl: obligaruc. Id aucem non eít 
-tantuM prohibere GonfeíTjrio corrípll-
cí , oe Ccnfefsionem excípiat , dtim 
aiíus quícumque Saterdos non deficí?? 
ve! permítrere , uc circa íllíus Jfeíí. 
denr íam mere pafstve fe habeat; fed 
dííVií^c prEfcipere, nr iu^ra OCCUÍV 
íentes circünftamías rredH;? onpoftu-
llís provídeat , me defíebe alfós' qm-
comque Scerdos, qui CoñfefsiVre:m 
audíat. Ád hocipfum tenetur Confef-
íaríus ccnip'cx extra mctErs articulum, 
uti d i í lum eít 5 tune» 
f H que 
que Sacerclos íimplex non fnffícic, íed 
quí juri ídidíonem adaüdíendas Coa-
líeísíones habeat. . 
158 Cum igicúr omnia h x c fub 
-icrborura- fíghificationeinifta Confti-
tutíonis paite Legísíator comprehcn-
^dilTet, ücxit jtVíB eft conttáns 5 incre-
dibíle v!cknfr,q'uod nominepeccatitur~ 
f h , cuyos propría fígnificatio omnia 
pé'ccata tur pía daudíc , folas culpas 
-cóníumuiacis .comprehendere Hiten* 
dac , non vero inconfumrnatas. PoenL 
tíis namque d i í íona t , ita ftringere j u -
rifdídiohem ad abíolvendum coirpl i -
cem ?n peccato surpi con fu m ni ato 5 & 
alfundé permíccéce. , ut complicem In 
turpítudinibus non confummads , quae 
íub eadem.fignilicatione com preben-
duntur , & ex quarum Confeísione ea-
dem mala orirí podunt , quod inne-
sabííe ed i GoníeíTatíus complex ab-
folvat. 
159 Sed non d e e í l , quí ( & quí-
3em anímarum curam gerens ) me 
p'úfente ,dixlü; fe in ea íentencía íir-
niítér permanere, uc, non foium á 
peceatis curpíbu§ inconfumaia t í s , fed 
ctiam 
m 
etiam á peccato canialís copula: con; 
fummara? , quam ConfeíTaríus cum 
fcemína Tibí ignota v . gr. M a t r í t í , aut 
alio loco peregrinos eoramífic, ipfum 
ConfeíTarium poíTe hujufmodí fcemu 
nam á tali copulas peccato abfolvere, 
ctiam G Sacerdos Ccnfefsíonis tem-
pere nofcat, ipfam eíTe , cum qua an-
tea peccavít , affirmet; Díco auteín 
eS0 , quod vigor Conftitutionis apud 
alíos gravicer languet: apud iftum ve* 
10 ad mortis \imenpervenit. 
i ^ o Nota quod omnia fundamen-
ta partís contraris aequé mil i tam ad-
verfus unam , ac adverfus aliam Goní-
t i tudonís partem ; quoad hanc vero 
recufa jam funt per authenticam De-
t lara t íonem ; per ipfamque retundí 
poíTunt quoad alíam , ut coníideran-
di pateblt ; diéia fufficiant, nam 
amplíüs morari non 
licet. 
m 
i i . 
P R O B A T V K C O n C W S Í O 
ex fecundo capiíe. 
161 T~^\ Ato gratis, min íme au-
J L / tem conceíTo , quod 
pars, aííerens Conftítutione hac non 
prohiben abfolutlonem complicis i n 
peccato turpi non confummato ^ alí-
quam haberet probabíli tatem , adhüc 
fuftineri non poteft i nam pra£b*ce eft 
improbabilis, nonfo lüm quia ejuspro^ 
babíliras , fi quam haberet , eft tenuis, 
proindeque ipfius praxis damnata i n 
Decreto Inmcent. X f , fed eciara quia 
conditio , feu qualitas maceriaE com-
munem probabílitatem expo(cit; hoc 
eft rationc Sacramenti. 
161 Pro quo valde notandura eft, 
quod ufus opinionis probabüis , fea 
ptobabiliras opinionis, diverfa eft i n 
ordine ad honeftatem operationis, ac 
in ordine ad adminiftracíonem , SC 
íufceptionem Sacramentomm. Ad ho-
neílé operandum j ] inz plures Autho-
res, 
%f6 
tes, fuíficlt opínio veré probabilis, nec 
tenemur fequi probabiliorem. AU] piu-
les ecootra propugnant, inconfpefíu 
opinionis probabiíioris non licere fe-
qui minus probabilem , quamvis fie 
veré y Se cercó calis. Celebérrima eft 
controvedia ĥ ec , quoad praefens vero 
parum intereft. 
165 í n o r d í n e a d Sacramentorum 
iadminíílrationem , ín primís damna-
cum eft ab Fnmc. X í , fequi opinionem 
probabilem de valore Sacramenti , re-
lic!a tutiore , pí"3/?<?/". 1. Piures Autho. 
res cuencur , m praedî fca propofuione 
!damíiarí fequelam opinionis probabí-
lis, reí ida cutiore etiam ín Sacramemis 
recipiendis. Potefta, tom, 1. p a r t , i . caf. 
;j > n m . 8 f. citans Cárdenas, La-Croix, 
l lh . 6. f a r t . 1. num, 105. cic. Gormaz, 
d. I 4 Í 1 . n u m . i y . & zk'. alljéjtte n m c r m * 
muniter contra V a f a . ex damnatione hu-
jufmodi propoficionis probar Joann. 
Chryf. Scaríoji^ow. z%. ancehac fuiíTe 
Illicicam , 8¿ invalidam Confefslonem 
faftam confeííario complici in peccato 
turpi . Sed ego ñeque in damnatione 
ifta 5 ñeque in opmione relata 6 t e 
nam 
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nam ad rnajorém amplícudínera cen-
do. 
i ^4 I n adminiftracione Sacramen-
torum communi té r diftinguunt A n -
chores ea , quas ex Divina Inllicudone 
ad valorera Sacramencorum requirun-
tur ; & alia, quas ex Divina ín í i i tü t io-
ne non funt requiíita ; prcptereaque 
iíla poíTunc ab Eccleíia fuppien , non 
vero illa. Materia enim , forma, 5c i n -
tcntio , quas Chri í lus Dominus Sacra-
mencorum Author ad illorum valorem 
i n f i i t u i t , ita neceíTan'a íunt , ut nulla 
probabilitate ^ ñeque ab Eccleíise po-; 
teftate fuppleri valeanr. Quoad p ú í i 
didionem in Minif t ro Sacramenti Pee-
nitentige neceíTario requifitam , eft no-
tandum, quod de iure divino eft, quod 
nullus Sacerdos pofsic valide abfolvere, 
nifi jurifdi^ionem babeac; de jure ca-
men Ecclefiaftico eft, Sacerdctibus i u -
rifdi£lionem conferre, ampliare ) l i m i -
tare , vel datam auferre. 
16 ^ Hinc inquirunt Theologi; an 
in cafu, quo ConíeíTarius dubitac, vel 
tantum probabiliter pucac , íe babero 
juiifdkUonem i n pcenicentem s vel in 
eíus 
15-8 
t)m peccatum , ipfí liteat abfolverel 
Si juiífciiclio delegara íic mere dubia, 
cerrum eft , neminem , nifí ín cafu 
magnse necefsicacis, poíTe ea uci, cunc-
que , deficiente Sacerdote , cerró ju-
r i í d i ^ i o n c m habente , dehet abfolutio 
í a b condicione impendí . Salmanticenf. 
Tom, i . trac!. 4, cap, 11. part.f , nam, ya. 
&: ap. ipfum Suarez, Lugus , Conin-
chus, & aüj fafslm. Quando autem ju. 
r i f d i d i o eft probabilis \ feu fub opi-
nionum probabilitateeft, an Confeíla-
rius habcat jurifdií^ionem ad Sacra-
mcnturn Poenicentiae miniftrandum, 
renet Vvigandt. tratt. 1 5. ex. 5. «. 43, 
quod non folum in necefsitate extre-
ma , fed etiam gravi validé abfolvic 
Sacerdos cum jurifdidione tantum 
probab i l i ; id eft , quam probabili tér, 
putat fe habere , licét revera non ba-
bear. Extra cafum necefsitatis deter-
minac oppofitum , quia in fola necef-
í i tatc Ecclefia fupplct jurifdiftionem. 
Idem fcntiunt Nugnus , Peregrinus, 
Salas, & alij apud Salmantic. ubi fup. 
m m . 73. Horum opinio abfdubio op-
ponitur parci aíTcrenci, ConfeíTarium 
poíTe 
poíTe abfplverc compHcem fuum i n 
peccato curpi inconfummato ; quod, 
cancüm probabilicéríuftinec^fub Conf-
ticatione non comprchendi , ac pee 
confequens Junfciidío ad abíolvendurn 
ab i l lo cft probabilicer dubia ,qua ex-
tra cafura excremae , aut gravis necef-
íitatisuci non debec. Placee op imo, fed 
aliara ampliorera qaxroucarap l iüs vé-
licas paceac. 
165 C o m m u n í o r Theologorum 
fencencia docet , q'jod cara ex parte 
Sacerdocis, quara ex parce poenicen-
tis licec uci jurifdióiione probabili i n 
minifterio Sacraniepci Pcenicentise. lea 
Salmancic. ubi fup. nwn. 74. 8c ap. 
ipf. Suarc2, S á n c h e z , Bonacina , Gra-
nados „ Lefsius \ Malderus, Tu r r i a -
nos , Lugus , Marcinez, Villalobos, 
Reginaldus, 52 plures a l i j . Itera Po-
tefta, tom. 1. part. 4 . cap. ^. a num. 
1179. cic. Verreccli , Fi l l iuc . Caf-
tropal. Diana , & quam plm. al , La -
Gtoix , lib. 6, part. 2., nwn. 1572. 8£ 
ineod. / i^ . p a r t . i , num. 117 ubi aic, 
commttmfilma fententia efl. 
E c c t o p i n i o , quafidic refle-
Xio, 
I DO 
xío , n*m. 3.0. pro contraria parte pro-
poíita. Videamusautem an ipfi favear, 
vcl potius oííiciar. Salmantic. r.ttm, 74. 
cic . i ta a í t : Concedendum tamen cmn com. 
mumori fentenna eft , Hcere tdm ex paree 
Confejfar'i'i • cjtíhm ex parte pcemtent'is ¡n 
hor mimíii-rio uti jarlfdiclione conmmnlter 
ex'ifihnata probahtíi , rel'iüa, parte d h m ñ 
certa , & tuta ; quarriVis de covftlto meilus 
rjfet harte eligere. Tta Suarez. , &.c. Refo-
Indonem hnne probat, w^w. j^ . bis ver. 
bis, Probatur Autern h&c communlor fen-
a n t i a : qma revera nulí l penculo exponu 
tur Sacramenrum : tum , qula eo ipfo , quoá 
de ]pmfd'icúone fit op'tmo c o m m m l í e r exif-
tlmata p/obabíi is ( & non folum privara 
aliquo fenfu , & errare ) datur publicns^ 
(3" conmams error , & faEia ex tali errare 
communi funt val ida , eriam fi opimo illa 
probahíi is revera fir fa i fa : qma ]urifdiñio 
taclte confertur , & de feüus fuppletur ab 
g c c h f i a . Ita Salrnancic. cum ómnibus, 
quos pro fe ck. 
16 8 Qpinio yero affirmans, Con-
feíTadum habe.re jur i íd id ionem ad ab-
íolvendum complicem in peccata tur-
p i i n c o n í u m m a t o , nondum in lucem 
pro-
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proíiijc i mi ni me ergo poreíl á l c l c e m -
rnun'uer ex l j lmara probabUls 5 confequen» 
terque de cali aííerco non dacur erroc 
publicus, Se communis , fed folüin 
privacus. Vnde per illa verba : & non 
folum privato al iqm fenfu , & errore , ju-
gulatur , &: exeludicur canquam infuf-
ficiens ad hoc, uc Ecclefia fuppleac ju-
rifdi£tionem , quando cum huíufmo-
di fenfu , vel errore ConíeíTarius ab-
folvic. 
169 Subdk Salmantic. num. 76. 
E x his infertur , eum qm fequ i ínr opimo* 
nem probab'ilem Doñorum aJferentiuTn , ¡n 
a l iqm cafu Ponfejfarlum habere jurifdlc-
thnem abfolvendi arefervat is , f e u p r l v i ~ 
legmm , quod habebat ad abfolvsndmn^ 
nondnm ejfe revocaturn , valide abfo'verg 
propter d'iÜa , etiamfi re ipfa ]uñfd%ci]a 
al'ioqmn cefajfet. Ex quibus confiar, 
quod dodrina adduda venic ad rem; 
nam ficut refervano juriídictíonetii 
au í e rc , i ta etiam ( fervaca dlfparitace ) 
pradens Conftitutio. 
170 ArridetPotefta, tom. i , p a r t . ^ 
cap. ^, num, 52-79. ubi quaeílionern 
Cltans , aíc, Q m d m.hac re d icendméf i t^ 
~ L € 
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& ego fentUrn ¡ f a t i s l'iquet ex d'j&is k 
? i t tm.Sz . ad i oo . ib i autem nuw. 8^. 
d ic ic I n S a c r a m e n ú s > tam admmjiran-
dis , quam reciplendis } extra eafhm ne~ 
cefsitans ^ non hcer fecjui opinlonem pro-
habxlem minas t m a m r e l l Ü a tmlori ^quoad 
]Hrifdi5lionem minlf iñ j nlfi opiníom pro-
bah'dl addatur cyrcmjlantiA , ^«ic reddat 
jur i f dlüloncm moraluer certam, Ratio p r i -
ma part í s eft i qnla ]urifdi£lio fpettat ad 
valorem Sacramentl , ita utjine ea non mi~ 
fiHS frufiraretur SacramentHM , qnotm fine 
materia , forma aut intentlone, Ratio f e -
cundA ' qttla tune non fumus in linea pura 
oplnionls probabU'is , f ed ¡n linea dobir\n& 
certa, T a l l s clrcunftantla adeft , f i fenten-
ii& imnus ttttd accedat dercrmtnatio Eccle* 
fia j dec'tfio Sacrorwn Canonum j confue~ 
iudo , communh fenfus Theologorum , & 
Patram. lea per. nfim.%$. 86. 8 7 . ^ 
88. Subfumo nunc. 
171 Sed nulla ex his eircunftan-
tijs accedic opinioni aíTcienti , Con-
feírarium hábfcre jur i fdidionem ad ab-
folvendiun ftium complicem in pec-
cato turpi inconfummaco : ergo non 
Ucet hujuímodi opinlonem íequ i : pec-
canc-
I 
canrque , cara Mínií ler ¡ quam poenl-
rens, qui extra cafam necefsitatis il'ara 
fequuncur. Videatur á num. 3179.115! 
latíüs , Sí uberiüs hoc probar. Confeq. 
legitime infertur: m in . vero eft i n -
negabilis. Audiatur antem prselauda-
tus Author , num. 5284 . Certmn tarnen 
omntno eft , quod Ecclefia non ftippleat ^feu 
det íttrifdlftlonem Confeffario abfolventi 
ex opinlone tenuiter probabili , ut covftac 
ex dlttls k num. ^ 3. ubi ait : Tat l s eft op}* 
mo , quam untts , vel alter docet , & non 
hahet rationem intrlnfecafn i v c l J i haber^ 
non eft firma yfed levls. Ecce quod Po-
teíia docet, & plures a l l í . 
172. Eamdem quxí l ionem cxcícac 
La-CroÍX , tom. 2-. l lb. 6. part. z . num. 
1571. ubi UC refolvic. I n tatlmera pro-
habilitare non eft Confejfario llctium ahfol~ 
veré , nlfi allunde accedar certltudo vr*is~ 
tica , u n confiat ex prop. t . ab ínnoc. Xf* 
damnata , qmahlc a a h u r de valore S a c r a -
mentí ^quod fie expon^retur perlculo nulll* 
tatls , n ú expllcatum eft in llb. 6. p a r t . i . 
a num.104 . E t multo mlnus l lchum erh 
abfolvere 1 fi jurlfdiSilo j i t mere dubia ahf-
qtie pojitlva probabiHrate .¿ n'ifi ¡n utroque 
L % ca~ 
1 
cafn excufet mcefshas prox im , hi ¿¡tía 
d a n dehehh ahfolunj) fub cofidmone. Ec 
mrn, ^572:. fubíungíc. Quando ] tmf. 
díÜ'ro eft veré probabllis , piares pojfunt 
accederé cauf& , reddant illarn prac~ 
tice certam , & Inter eas caufas f m t . 1. 
necefsitat proximi , uti ]am Infinuatum eft, 
Z , fuppletio EcclejiA in erróte comrnunt^ 
vel ettam in cafn pratVicA probabiljtatis 
(SCjuivalenth crror l cowmuni. 5. j i alias ad~ 
inimflrano , ve l fu fcepúo S a c r a m e n ñ Poe~ 
mtenttA fieret nnms dlffieUis, vel údiofa 
fidelibus., qvtA omnia fufe e x p l í c i t a f i n t , 
¿iy. ó, part . 1. a m m . 1 ro . 
175 Ibi num. 118. ait. A d hoc , ut 
prttdenter judieari pof'u Ecclefiam ftipple-
re , ant difpenfare , quando eft ejufmodl 
opinio prohabllis , pr&ter potefiatem fnp-
plepdi , ant dtfpenfandl , vldentur requl-
r\ fequentes conditlones. i , u t opinio d'icens 
adejfe poteftatem , vel abcffe Impedimen-
tufn fit ceno y & abfr>lp¡te probabilis , & 
velut talls cornmumt 'er admlttartir a v i n s 
fapientibus, uti notat Cárdenas , num. I 5 ^ • 
& 1 S 4« quia altas prudenter pr&fkml non 
poterlt , ¿¡ítod Ecclejia feiat Ulitis prax'm, 
vel confuetudlnsm , ideoejue veljt fupphre , 
aut 
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aut difpenfare.li fovte fitfalpt.'Vnde fi op\¿ 
nw fit tantum t e n m i é r probabUls , E c c U -
j l a non fupplet ^ qma opimo temnter p r a -
hab'dis non efi prudens, nec abfolute proT 
hahilU. E t Idem efl , j i fit tantum dubie 
probabUls. S i aurem fit tantum probabUls 
tsr probabUls , non efl certum , quod Ecc l e -
fia fuppleat : Ergo eji iHicltum fectmdmn 
eam operan , qula Sacramentum expone.» 
retur periculo nu l í i ta t i s . Haec commimf-
fimu fententla eji , ait num. i i j . V I -
deatur. 
174 Nunc fie. Opinio dicens.; 
Canfeírarium habere jurifdiftíonem ad 
abfolvendum fuum complicem i n pec^ 
caEoturpi inconfumnaco , non eíl cer-
t ó , & abfolute probabilis, ñeque uc 
taíis á viris fapientibus communitec 
admiffa ; hoc enim plufquam cerrura 
e í t : ergo Eccíefia illius praxim nefeic: 
ergo prudentér prsefumi non poceít, 
quod velit fupplere , fi forte taifa fie. 
175 Atcamen ne parci videamur,' 
hujurmodi o p i n i o n i , q w x nondum lu-
cem vidic , gratis, $¿ UberaUtér qua? 
Ütacem probabiUcér probabilis demus;, 
íubfumo ; fed adhuc non eji certum , <fuo4 
Bc~ 
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Ecclefia fappleat : er/ro efl ¡Uicittim fecm~ 
dum eam operan , e¡ma Sacramentum ex-
•poneretur pencttlo nulUtatU. M i n . & con-
feq. funr L a X r o i x cam fententia com-
munifsima > & hoc ipfum eft quod in 
hac parte probare promiíi . 
176 Haec multum notare debent 
Confeííari] • & máxime dum ali]s con-
íuli tur s non enim de boneftate aélio-
num , 6¿ de h i s , qu« ad Sacramen-
rorum valorem pertinent, pari paífu 
opinan licec ut i videre eft ín Auto r i -
bus allegatis , 8¿ alijs plurinús. D u m 
enim de valoreSacramend Poeniren-
tlx ag i tur ,va lde attenderedebemus, 
tum i l lud S. A u ^ . Hb. de Bapttfmo con-
tra Donat. Gravi ter peccatur In rebus ad 
falutem anima perúnent lhus , vel eo folo) 
quod certls Incerta prdVonantur. Certls 
fal t im moralicer , ]uxra difta. T u m 
i l lud S .Thom. qmdllhet . i ) . a r t . 10 . ¡n 
Corp. Tn h\s , «̂<e pertinent adfidem , & 
honos mores , nitlltts excufatur fi fequatur 
erroneam opintonem alhujus magiflrt ¡ t n 
talihus enlmlgnorantla non exct í fat . T u m 
i l lud Doñow Subtil- i« 4. dlfi .^. quAft.t^ 
§• Tertlo de forma verf, circa Iflurn ubi 
aic: 
a í t : S i posibil itas adefl , v í a t u ú f s i m a 
efi ell^enda. S i non adefipofsihllitas , m f 
tunfslm& próxima é(l tej íenda. HÍS Ofll-
nibusfubfcribens. 
§ . I I I . 
R E S O L V T I 0, 
177 " T X ^ o l». N o n licec Con-
j J felTarioabfoIvere íuum 
complicem in peccato turpi confum-
maco contra fexcum Decalogi praecep-
tum commiíTo. 
i . Ñeque eciam i n quolibet pee* 
cato turpi inconfummato externo gra-
v i cerco. 
3. Ñeque i n peccato turpi exter-
no , de quo poenícens dubitac , an gra-
ve , auc leve í i t , vel ob parvitatem ma-
terias , vel ob defeftum pleni confen* 
fus, advertentix , auc deliberacionis. 
(^.uia fub cali dubio tenecur poenitens, 
liujufmodi pcccacum confiteri. Idem 
incelligicur , quando datuc dubium 
Confefsionis. 
L 4 N e . 
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4. Ñeque quanáo in tadu , ofcu-
'Jo , amplexu , ¿¿c. ConfeíTarius certó 
graviter contra cafticatem peccavir? 
clubicat vetó , an complex peccavic 
graviter : vel an tantümlevicer . Wem 
iclicitur , quando uterque dubicar. 
5. N o n Ucee poenítenti confireti 
^ o n f e í l a f i o , cuip qno habuií ofcjalurn, 
t aé ium , turpiloquium , d¿c. in quo 
poenitens morraliter peccavit certo; 
'dubitat aurem an ConfelTárius pseca-
'vic m o t c a l i t é r , vel an folum venia-
l i té t*. 
6. Ñeque , quando quodlibec ex 
prsedidis eft tantum i n d i r e d é remif-» 
fu r r i , deberque clavibusEccléfiag d i -
Xc&h fub]c£l:ari 5 ratio eft , quia Con-
feíTarius complex caret junfdidione ad 
abíolvendum ab ejufmodi peccatis. 
178' Nota quod in cafu gravis ne* 
<:eí^itatis poteí lConfeí íar ius ( ceíf^m-
te tamen periculo peccati ) abrolvere 
cómpUccm íuu'm á quolibet peccard 
turpi , debetque poenitens in taUcafu 
coíiftreri aliquod péceatum grave , aut 
leve, prxteF id , quod cum ConíeíTa-
rio commifit contra fextuon pisecep,-
tu rn . 
169 
tum. Círca hxc vicie Opufcttlum TheoJ 
h^ictm , ubi lacé expücata funt. 
179 Pr^cedens refolutio fatis pa-
tee ex (iidis prsfeicim quoad primam, 
M fecundam partero. Quoad ^. 4. & 5. 
liquec ecíam ; quia amplexus ^adus , 
ofeulum , lafeivus afpcdus 5 & , quae 
ex libídine procedunc , juxea com-
munioiem , veriorenque D o d o r u m 
fententiam per íe funt peccata morca-
lía j cu ni in luxuria non detur parvi-
tas materia :ergo in cafibus afsigna-
cis dacur opus excernum curpe ex fe 
gravitér peccarainofum , quod qul -
dem , fí cerro conftaret, cum plena 
advertencia , & confenfu fuiñe admif-
fum , conílarec etíam cercó , quod 
ConfeíTarfus caree jurifdi^Ione abfoí-
vendi ab i l lo : ergoquando de coníen-
fu , vel advercencia dubicatur ; dubi-
tatur etíam de jurifdi£lione 1 tu ñeque 
íoni iandum venic hoc prudens judi-
cium, Ego in tal! opere gravitér pee-
caví , S¿ dubito an aker g r a v i t é r , aut 
levitér peccaverit: íl gravitér pecca-
f ú f i habee juri ídiélionem ad ab-
i o l v e n d u m e r g o íi ad coníicendum 
cura 
170 
curn i p ío accedo í Sacramentum ex-
ponicur periculo nnllitatis. Subfumo; 
íed cum rali periculo non licet acce-
deré :ergo i n cali dubio illicirumeft 
conficeri cum ConíeíTario cómplice. 
Simiii ter formatur diícurfus ex parte 
ConfeíTari). 
18o I m m o , círca dubia , quse in 
materia luxurix p rad icé occurrunt, 
.videantur diéta in praccitato Opufculc 
m m . 95-, Non expedit utique , ut fuo 
quifque ]udicio fretus, fouían ob pafr 
ííonis vehementiarn dubia confín gen:', 
complici conííceatur , etiam fi ( fuo vL 
cleri ) merus fcrupulus , quod habL 
t u m fuic, appareat. Patracoigitür quo* 
libet inhone í lo , confcientise remor-
fus , qu ícumque íit , m in imé fperna-
t u r ; f e d quantum pofsibile fie , alius 
quasratur med iá i s ,&confor t ium illius, 
qui lupus rapax fuic , pro vir ibt is in-
giatur. Lex quidém lata fattíiéft , quae 
fecundlim Leglslatoiis 'mentem , non 
fecundum dubicaods volunratem , v im 
habet; qui ergo externura lege prohi-
biturn comrni f i t , lege ligactim íe Ju-
dicec i riiíi necefsicas veré adfic. Et ^ 
ali-
171 
aliquo remporc , occafionem expec-
tans , Sacramencis fe abíHnec ; intel-
l igar , mencem Legislacoris eam eíTe, 
uc Sacraraenca cum í r u d u ab alio M i -
níftró recipiac j non á cómplice , ne 
forré is hp'idem pro pane , pro plfce fer~ 
pentem pro curatlone vulnus , pro medí* 
ciña venermm tll't porrigat. Verba ex-
preíía funr , quaproptér nefcio , quo 
jure Con0:1 cutio hsec odiofa dici pof-
fítyCum Sa'manticenfis t om^. t r a c l . r i , 
cap- 4. part . 3. num. ^ 1. in calce dicat: 
L e x ejtiando primarlo fertur in henejic\umJ 
aut favorem allcu'yAs , e(i f a v o r á b l l i s . Et 
antea dixic: AHquando convenlt odiaam^ 
pitare , & reflrlngere favores , fi non funt 
primarlo intenti. Ob hoc fovfican ref-
tringicur facultas abfolvendi i n art í-
culo mortis Confeííarío complici ia 
Conftitutione conceíTa , íicuc i n 
Declaratione fa£ta v i -
dimus. 
^V^^ ^̂ C3̂  
§ . i v . 
C O R O L L A R I V M 
notabUe, 
1S1 T 7 X prjecMis clare infe?. 
& v tur, quod íi aliquís Con-
feííarius probabilitér judicans, pecci» 
ta turpia non confummata , ícilicec 
tadus , ofculum , amplexus, turpi-
ioquium , & c . in Sancione hac pqg 
eííe comprehenfa, ac perconíequens íc 
Iiabere juriídiétionem ad ablolvendum 
complicem íuum ab ejufmodi peeca. 
l i s , i p f i i m , poft hu]us ConíUtutioms 
promulgationem , edam fi talla pecca-
ta ante promulgationem fuiílenc cotn-
miíTa i ab eis aliquando abíolve-rit, 
Ecclefia jur ifdidioncm non íupplevit. 
181 An vero h u j u í m o d i Confef-
í í o f n e r i t valida , aut mil la 5 l i c i t a , vel 
i i l i d t a ^ e x circunfi:áDd}S d i g n o k e t u i v 
I n p r i m i s reqüítur , uc valida , & l i c i -
ta fit , quod pcEniceiiS bona Bde accef-
íer i t . Deindé , quod ConíelTarius ad-
h i -
1/j 
hibica omni f i b i pofsibili diligencia; 
v . g. viros doftos , qui verirati ftu-
deant, confulendo ; vel fi hoc non po-
t ü i C i r e m pro capcu fuo diligencifsi-
naé examinando , canqaam oranino 
certum judicaveric, lea eíTe ; ficque 
abfqne dubicatione aliqaa , bona íide, 
non coní ida , fed vera, complkem ab« 
folvu 5 taUs Confefsio , d u m m o d o 
alia quaecumque peccaca cerca prsrcr-
turpia c u m Coníeírario perpecraca íi-
mul Confeíía f u n t , fule Ucica , Se va l i -
da , (i alia ad Sacramenci valorem ne-
cesaria requiíica non defucrinc R.^cio 
eft , quia in cali cáfu ignorancia ex par-
te ucriuíquefuicinvincibiUs. Attamen 
peccata carpía cura ConfeíTario c o m -
miíTa debent ali) Sacerdoci , ]urifdic-> 
cionem habencijConficeri, quia cancura 
indirecte remiíía fuerunc in prsedic-
Ca Confefsione. 
183 Si autem poenicens mala fíde; 
auc fub dubio ad conficendum accef-
fie • Confefsio fuic facrilega. Ec fimi' 
lirer íi ConfeíTarius remiíTus fuic, tara 
ad con íu lendum, quam ad inquii en-
duna ; vel feiens, probabilius eíTe , íc 
non 
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non habere jur i íd id ionem ad abfol. 
vendum , ab ejufmodi peccacis; vel 
quoquo modo cum remorfu, ipfuni 
fpernens; auc levitér deponens, com. 
plici abfolucionem impercivk , íacri-
legc ab ío lv i t , ( extra cafum neceísi-
tatis excremx, auc gravis ) &C abíolu-
t io falínulla , atquetrrita omnino , tan-
quam impertirá a Sacerdote , ^«i jurifdit' 
tione , de f a c ú l t a t e ad valide abfolvendañ 
v e c e f a ñ a pr lvat t í s e x l ñ h ^ quae ei per 
prxfenrem Conftitutionem adempta 
e í t .Taüs ergo Coníeísio deber reiterad 
cura alio Sacerdote , qui juri ídidio-
nem babeac. A n veroSacerdos com-
plex excommunicationem in ConíH-
tutionc latam incun erit , fuam conf-
cientiam confulac; nam fi ignoran-
tía calis fuic, quse non excufec, re vera 
incurfus fuic. Ratio eft , quia ut aic 
Do£ t . Subtilis i« 4. difl. 11 . quaji 6. 
Cum mulns fit prohabüior pars negativa, 
non fine peccato aliquis fe exponlt duh'io^ 
fequendo affirmat'wam m'tnus probabtlem. 
Tune enim cum ignorancia vincibili 
operatur; quod quidera in bis , ex qui-
bus valor Sacramencorum pendec^ non 
I i -
17? 
Ucet ; u t i ]am clidiun eft. Aliundé 
praxin hujufmQdi opinionis modo nef-
cic Ecckfia , undé prudenterjudicari 
non poceft, quod fuppkt jur i fdidiG-
nem. 
184 Hinc adverces, magnurn dif-
erimen eíTe , incer opinionem aíTeren-
tem peccata turpia inconfummata non 
effc in Sandione comprehenfa , 6c ín-
ter opiniones Auchorum , qui referva-
tiones probabilicer ad graviora pecca-
ca reftringunt. Haec ecenim tanquam 
probabiles publicé adíTiiíTae jara funr, 
S¿ {quod magis ) ab Epifcopis , &: 
alijs, ad quos hiijuímodi refecvatio-
nes peitinenc , Cciuntar ; unde hoc 
ipfo , quod cales opiniones permic-
tunc , cum facile impediré poíTenc, 
prudenter judicatur , iurifdi£tionerai 
íupplere , íi corarn Deo d í t e opi-
niones taifae fine. Reqairitur tamen, 
quod fine veré probabiles , uc tenent 
piaeailegaci Dodores. 
Hace , pro re ifta ferutanda d i -
xiffe , (acis fít; qux in Gloriara , lau-
dara , 6¿: honorem Summae Deita-
| tis cedanc 5 &í ad aniir.arum lucrum, 
uc 
uc peropcó , proíícianc. Scudi] mei 
iñ Civitate Regali die 29. menfis 
Februarij , ann. D o m i -
n i 1748. 
OmnlaCorreSíioniS, Kom. Ecclej, 
humillime f wbjicio : necnon 




A R T I C U L O R U M , 
& § § . quaeía hoc Scruti-
n io continencur. 
A R T I C V L V S F R I M V S . 
I» N quo fundamenta expoíi-i1 tionem reñriélivam ConU 
ticutionis Apoílolic^ ad fo-
lum peccacum turpe com-
pletum , v. g. copulam, fua^ 
, dentia proponuntür ,num, i . 
§ . l , Fundamentum primum. 
quia hujufmodi Gonftitutio 
odiofa, & poenalis eft: ibid. 
$. 11. Fundamentam fecun-
dum j ob non exprefsionem 
M fpe-
fpecíalmm peccatomm, n.7; 
§ A \ l . Fundaméntum certmmj 
ex paritate aliarum rcferva-i 
tionum , num. i 
$, IV . Fundaméntum quartumj 
ex dubio circa refervatio-
nem 3 num. 1 ^ . 
§ . V. Fundaméntum quintum; 
ex obíervantia, num. 2 1 . 
5. V i . Fundaméntum ultimum*, 
ex qualitate íubjeéte mate^» 
ú s c , num* 1$* 
J R T I C V L V S S E C V N D V S * 
N quo fundamenta, Inter-
pretationem comprchenfi-
vam noTO Sandionisad om-
n¡a peccata turpia fuaden-
m , expenduntur ; íimul-
que conteruntur advería, 
num. 31 . 
5. I . Claufula Conñitutiot>is 
apponitur, num. 3 x. 
$. 11. Fundamentum primum-, 
ex umverfalitace , 6c gene-
ralitace verborurn, num. j 4 . 
$* 111. Fundamencum fecun-
dum; quia inconvenientia, 
qua* vitare intendit Conñi^ 
tutio hxQ y ú m ex peccatis 
completis 5 quam ex íncom-
pletisturpibiis oxiri poffunt^ 
N pnefens Conftitutío 
extendí valeat ad Con-
feflarium , qui contra alia 
pr^cepta , prxter fextum, 
peccavit ^ ita ut non pofsit 
íuum complicem in hujuí-
modi peccatis abfolvére? 
num. 74. 
Solvitur fundam^ntiin tertium 
partis adverfas; ex paritate 
aliarum reíervíationum de-
fumptum, num. 80. 
§. I V . Fundaméntum tertium; 
ex praxi aliarum Dioece-
íium , in quibus hujufmon 
ai prohibitÍQ per Synoda-* 
les 
Ies Conftítutiones fada eft, 
num. 82. 
V. Qiiarmm fundamentum; 
ex eo , quod prohibkio haec 
non eft refervacio, num. 90. 
^ . V L Ex didis folvuntur4. 
&. f . de 6. fundamenta pro 
parte contraria 1 propoíita, 
num. 97. 
Solvitur qi;artpm fuiídamen' 
tum , num. 98. 
Solvitur quiatum fundamen-
tum , num. 102. 
Solvitur. fundamentum. u l t i -
mum , num. 110. 
rJ?lV u£ S T I V N C V L 
N deficiente perkulq 
peccandi tám in Sacer-
dote , quám in poenitente 
pofsit licité , aut validé ex-
cipi Confefsio com.plicisB 
num. 
AKTICVLVS. T E R T W S . 
I N qoo refoívitur , quaenam ex duahus partibus fequi 
debeat ? num. 141. 
$: I . PoniturConclufio , ibid. 
Probatur ex primo capite?num, 
142. 
Ponitur Declaracio faóla á SS^ 
D . N . B e n e d i í t o X I V . circa 
abfo-
abfolutionem compilas In 
mortis articulo, num. 
§ 9 1 1 . Probatur Conclufio ex 
fecundocapite,num. 161. 
§ , l l l . Ponitur Reíoludo,n. 177. 
k I V. Corollarium notabile? 
num. 181, 
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